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ADMINJSTRACION REGIONAL
Plantilla de los Generales, ¡efes, omia/es y asimilados que la inftgrano
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ESTADO MAYOR GENERAL JJJI JJJOeneral Jefe de las fqerzas Militares .•..••. "................ "..................... "........ t .. ,. ,.
Jefe de Ja circunscripción oriental (MeJilla-Rif)o ••••••••••••• o• . • • • • • ••• • • .• • ,. 1 1 ,. ,. l> ,. ,.¡dem de Ja circunscripción occidental (Ceuta- feluin-Larache) ••••••• o••.•.••• l> 1 1 ,. ,. ,. ,.
"Total Estado Mayor gtntral.. ••••.••••••••.• -1 2 3 - -,. ,. ,. ,. )
- - - - -CUERPO DE ESTADO MAYOR
~tado Mayor dd Jefe de las fuerzas \ hitares ..... ~ ...................... ' •. ,. .. ,. 1 (1) 1 3 1 :t 6Territorios de MeliUa y Rif....................................... , ........................................ ,. .. ,. » 1 (2)1 (2)3 .. 5
Idem de Ceuta-Tetu4n y Laracbe............................................... c ............. ,. .. .. :t &\2 ,. 13)4 ,. 6
Comisión ¡eo¡rAfica de Marruecos ylfmites •••••••••••••••••••••••••••• o•••. .. :t .. ,. 1 (')4 (4)4 ,. 9
Total BsttUlo MlI10r •••••.•••••••••••••••• o • :t ,. 1 "5 8 12-. -26
- - - - - -
INfANTERIA
Agr~ado al Estado Mayor del Jefe de las Fuerzas Militares •••••••••.•••••••• .. :J ,. 1> ,. (5) 1 ,. .. 1
SeccIón de Contabilidad del cuartel general. •••••.••••••••••••••••••••.••••. 11 ,. ,. • ,. 1 1 ,. :1JUZ1adO de Instrucción de Melilla .•...•.••.•••..•...••..•.•...•••.•...•.•.. ,. ,. 1> ,. ,. 1 .. .. 1
dem del Rif .•...•.••.•••.....•••••• .•.•..•••.•...•.. t ••••••••••••• , •••• ". :J ,. ,. ,. ,. 1 » 1
Idem de Ceuta-Tetuin ..................................................... ,. ,. ,. ,. 1 1 1 ,. 3
Idelll de l.arache..•..........•••..•.••.•..........•....•....•••....•.••.• ,. ,. .. .. ,. I 1 » 1
Ayudante de Plaza de Tetu4n ••.•.•••..•.••..•••••..•...•.••..••••••••.•••. ,. .. ,.
.....!. .. I ,. 1 )
Total dt lnfanttria ••••••••••• o••••••••••• • ,. » .. ,. -1 -¡ '4 1 10
- - - - -
CABALLERIA
, .
Agregado al Estado Mayor del Jefe de las FuerIa. Militarls ••••••••••••••••••• ". 1I ..10 :J ,. (5) 1 ,. • JJUZiado de Instrucci6n de Melilla o•••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• :t » ,. ,. ,. ,. 1 ,. 1
'de.. del Rif .......... , ......••.••.•••••...•.• t ••••••••••••••••••••••••• .. ,. 11 ,. ,. 1 ,. .. I
Idcm de Ceuta-Tetutn .•..•••.•••...•.•••...•• "••.•..•••. , ............ ;. ••.. .» ,. ,. ,. » • 1 ,. 1¡clem de Larac:he 1 \ 1................. "..... '.................................. • ,. It ,. ,. ,. ..
TDtll1 dI Caballtrlll •........................ - "3 "2 5• It » » It ..
- - - - - -
ARTILLERIA
A¡rt¡ado al Estado Mayor del Jefe de las Fite:rzas Militares. '.................. » ,. ) ,. ,. (5)1 ,. » 11-
- -
- ITotal de Arlillll'la.. •••••••••••••••••••••• , • :J ) ,. .. ~ .., .. ..
- - - - - -
INOENIEROS
A'lre¡ado al Eltado Mayor del Jefe de las fuerzas Militares ••••••••••.•••••••• , :JI :t » 11 (5)1 .. ,. 1
- -
- -.Tottll dI lnilnill'''' .................. , ..... » :JI ,. ,. :JI --¡ • ,. I
- - - - - -
CUE.RPO JURIDICO
Audltorla delj,efe de las'Puerzas Ml1ltares ••• i •••••••••••••••••••••••••••••• I • • 1 1 1 2 2 .,Pllca1!1& dd Je e de las Fllerzal Mllitarel ••••• i •••••••••••••••••••••••••••••• :t • t » • 1 1 2 •Ale.orlal para lal c:ircunler:rectones oriental y occidental ••••••.•••.•••••••••• » t » » t 2 » » 2
A¡re¡ado al Eltado Mayor el Jefe de las Puerzas Militares ••••••••••••••••••• ,. » » ,. » (6») » ,. I
- -. l'.,"3 .,-11T,tal Cllerpo /urldlco . .••••••••••••••••• ~ •.•••••••••• ,. , ,. 1
.
(t) Puede .Ier Comandallte.-<.) Un ComaDdante '7 un Callft6D
liara el R1f.-(3) Un Teniente Corocel '7 llIl Capltizt,J*"& Laraéhe.-
(4) Un Comandante T 1m Capité para la Seor:lI62l ~ftcIa de u..~~-(S) Servir' de asente de enlace _tre el Alto lo!:aI:Id.o '1' :toa
......"""011 ;h "U el.oecla1idad, por Inter=ei!1o .., la .1eú.tura del L K..
la _1, .... ya, pextr,_~ loa aerridoa ... eatfme ClJlCIfhlo
nOI.-( 15) Paca pNltar MrYkIo a 1& Seocl6n de ]UIItda del E. JI.,
. dei ]efedela.~ 'MUi1atw.
-ti :", .....
-1 .. "
JEI'!S Y Ol'ICL\LI!S
;
~ ..¡ I 1<It !-p .....• !li l!.l: : ti 1: lO 1=i : . R ~ g .n .Q ~ ~a
..
. . ~
INTENDENCIA.
Oficina de la Inspt>...dón de Fuerzas y Servicios • 11 •••••• 11 11 •• 1 ... 11 11 11 11 11 11 11 •• 11 •• 11 ~ .... 11 11 11 11 ti 11 11 11 •
T.tÑ .
CirCliDSmpclóñ Oriental
Territorio de Melüla
(1)
1 s 2 -4, -4, n
-- -- -- -- -- ---
1 .. 24411
Parques de Intendencil. y Campaiía. 11 11 • 11 11 11 11 .. ti 11 11 11 11 11 ti 11 11 • 11 I • 11 .. 11 11 11 11 11 11 11 11 • 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11' 11 11 11 • 11 11 11 11 .... .. 1 1 2 2 '6
Hospital y trans¡>()rits. 11 11 11 11 11 11 ., 11 11 11 lO 11 11 11 • 11 11 11 11 11 11 11 11 ... 11 ...... 11 ... 11 .... 11 11 .. 11 .... 11 11 11" 11 .. 11 11 .. 11 11 .. 11 11 11 11 11 • 11 .. 11 11 11 11 • " " 1 1 " JIServicios de Artillería 11 11 .. 11 11 .. 11 " 11 11 11 11 11 11 .. 11 11 .. 11 11 .. 11 11 ., 11 .. 11 11 11 11 11 11 11 '1 11 11 11 11 11 .... 11 e 11 11 11 ... 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 .. 11 11 11 11 • 11 11 11 lO lO " " 1 1Idem de Ingenieros. 11 11 11 • 11 11 11" ..... 11 11 11 11 " 11 11 11 11 • 11 11 11 11 • 11 11 11 11 11 11 11 .. 11 11 .. 11 .. 11 11 11 11 11 11 .. 11 11 .. 11 11 .. 11 11 11 11 11 11 11 .... 11 11 11 11 11 11 11 .. " " Jo 1 lO 1Idem d·e Aviación .. 11" 11 11 11 .. 11 11 11' 11 ..... 11 11.11 11 11 11" 11 .. 11 .. 11 11 11"" 11 .. 11 11 11 11 11 11 11 11 ...... 11 11 11 11 ,1 ...... 11 11 11 .. ti 11 "'.,. .......... " " lO 1 Jo 1
Dep6sito y servicios de Dar'Drilll •• ;& •••• ,. ..... 11 ... " ••• ,.,. '" 11 •• •• It ...... ".·· "' •• 11.· ....... •• ...... ,,· " "
.. .. 1 1
Sobrecargo del Vapor Melilla-Villa Sanjurjo.•••••••••••• ................ ".... " ..... , ......... .. " Jo .. 1 1
Territorio del Rlf
Servicios de tn'en,.enc:i& 1 ti ••• I ••• " 1; : , • •• " .
Dep6sito del Rif 11 4 " ~ " .
HOlpitales y transporta I ••••
Servidos de ArtUrcrfa e ln¡enieros I I I I .
De,t.itode Tarpist • .• .. I .. t •• I ••••••••••••••• , • • • •• • •• It .
De,ólito Azib de Keuma y servido de posiciones para eventualidades .••••••••••••.••••••••••
T.tal de la CiTcun,ulpcidn Oriental.. •••••••••.•••••••
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._... Clreufl.erlpclót Ccc1defttat
Tlrritorlo Ctuta-Tttudll
'. '';
Parques de Intendencia y Campafta ••••••••••••• , ••••••••• t. ., , '1- • t ••••••••••••
Hospital y transporte. 5 10 '1- •• '1- t '1- • ., " '1 • • •• •
Pa¡aduría de haberes ••.••••• t ••• " I !l .
Servicio. de Artillería , •••••• 11 •••••••••• f • " ••••••••••• f •••••••••••••
ldem de IJI¡et1ieros •• t , ••••• " •••••• " .
Servitl01 de-t.tendencia de Xauen .••••••••••••• lit • 1; •• t •••••••••••••••• ~ ••••• ., •••••• " .
Dep6sito. de Bab.Tua y Zoco Arb _, .. " f- .~ ••• , ••••• <11 .
Sobrecar¡o del Vapor &pafta 5 •••.•• , , •••• '.' • , •• , •.•.••.
Servidos de Intendencia , ••••• 1; • 11 ••••••• , 11 ••••••••• 11 ••••••• ,. , • , •• I • , ••
Hospital y transportes•••••••• , , •.• , ••••• 11 , 1II t , .
Servicio de Aviaci6n ••••• , •••• , •••• ,1" 11 ••••••• ,1 •••• , .
Depósito de Intendencia~ •••••••••• I ••••••• , e ••••••• 11 t , •• , ••••••
Total ",11 ,rrItorlo C,ata-T,tud" • .••• ••••••••••..•••.
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T,rrltfJrlo d, Larach.
Parque de Illtendencla y campaBI•••••••••• I ...... I ••••••••••••••• , •• • •• f , ••••• lt •••••••••
HOlpitalet y tranlportel .••• 1,' " •••••••••••••••••••• I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• I •••••• t •
Bltabtec:tmlento de Cría Caballar .•••••• , • t , • , ..
Servldol de Artillerr. e lnrenlerol , I ••
Servicfo. de Intendencia de AIcalarqulvir ••• I •••••••••••••••••••••••••••••• '••••••••••••••••
Serviclol de 1f~tendencl. de Areila••••• , ••••••••••••• e. .
Serviciol del Zoco el Tzenin . f •••••••••' •••••••••• I ••••••••••• t ••••••••• I •••••••••••••••••
Total T,rrltorio d. Larach,.. ••• ••• ••••. • • •• ••••••••.
1) A¡re¡..clo 11 Elat{o Mayor del ¡eh: de 11.1 f'uer:al.l Miliar...
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Intervenci6n de las Fuerzas Militares de Marruecos .
Territorio de Melilla
Interventor de los S&VICIOS de Intendencia, Aviaci6n y Suibpagaduda de
Haberes de Melilla .
Interv.entor de los servicios de Artilleda, Sanidad, Transportes, PJ:o¡pieda-
dles y accidentes del trabajo de Melilla ..
Interventor del servicio de Ingenieros, Cría Caballar y Remonta, Radiotele-
grafía y Automovilismo y Poeiciones del territorio ..
Territorio del RIf
Interv!!ntor de los servIcIos de Intendencia, Sanidad, Transportes, Propie-
dad~s r accidentes del trabajo y Su~agadiUría de Haberes de Villa
SanJurJo .
Interventor de los servicios de Artillería e Ingenieros y Posiciones del
territorio .
Territorio ,Ceuta-Teluán
1
..
..
.. ..
..
1
..
1
..
:2
I
!
1
I
Interventor de los servicios die Intendencia y Pagaduría de Haberes de
Ceuta .
Interventor de la Comandancia de Ingenieros de Marruecos y servicios de
dicho Cue.rpo en el territorio ..
Interventor de los servicios de Sanidad, TranstP0rt-es, Propiedades y acci-
dentes d'el trabajo en Ceuta .
.Interventor de loe servidos de Guerra en la ¡plaza de Tetuán ..
Interventor de .los. servidos de Artillena, Radiotelegraffa y Automovilis-
mo del ·ter,ntorlO .
Interventor de los servicios de Guerra de Xaueo y Posiciones del territorio.
Territorio de Lar.che
Interventor de lo. servicio. die InteIldencia, Sanidad y SulJrpa,gadur!a de
! ,Habere. de Lara<:he .nterventor d·e los aervicios de Artilleda, Ingenieros, Au·tomovilismo, Trans.
portes, Prorpiedadee 'Y accidentes del trabajo- de Laraetbe, de lo. de
:t Guerra de Ar.cila y PO'licionet del territorio .
nterventor de los servidos die Guerra de Alcazarquívir ..
• 1,", "'~~;~'.,:.
""
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ler eapltAn) " otro Oftalmólo¡O.-(7) Uno a"udante de mano del
'equipo qulrúraico. " un dermoveneorólollo.-(8) Do. para equl·
POI qiúrúr¡r\coa, uno radlólo¡o ., otro Diplomado de :E1¡iClle, I'&ra
el Labora.torio'-(9) Uno para el equipo quirúrlico.-(IO) Uno.-
arudante de mano» del equipo qulr1haico "1 uno de la elcala relerTa.-
(n) Qu~arAn afectos a los hospitales móvll~ cuando éstos se me-
vlllcen.
• .
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SANIDAD MILITAR (SECCIÓN DE MEDICINA) IAA.tenda del Cuartel Oeneral. • ••••• ,. ................................................. • ,. 1 • I
--r -T.I#Il•••••.••• • lO lO 1
GIRCUNSCRIPCION ORIENTAL
Territorio de :lleUDa. (1) (1) (2)
Hospitales de Melilla ••••••••••••.• . •.••..•.••••• , •••••••••••••••• , .••••• 1 5 3 4 ILaboratorio .••••••..••••.••.•..•••••.•...••.••...•..••.••.•••••..•..••••
• 1 lO • 1NC:e:t:sidades 1 contingencias del servicio del territorio de Meiilla............... lO lO ,. (1)2
Territorio del lUf. (4) (5)
EJJfermerfa del Rif.... , ........ "................................. ~ ................................ lO 1 3 4
Necesidades y ~ontinienclas del servicio del territorio del Rif.•••••.••..•••.••• • • lO (1)2
-1-
--r -6- '1'2" -Total de la circunscripción Oriental.. •.•••• 2
CmC"ONSCRIPCION OCCmENTAL
TlII'I'1tor1o Ceuta.Tetuin. (6) (7) (2)
Hospital militar de Ceuta..................................................... I 5 2 • 1Laboratorio.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • . ............... ,. • • .. .. • .. • • • • . • •••
• 1 lO • 1Hospital de Tetuin ••••••••• 1... '............................ .......... ' 1 4 (814 (2)3 12
Enfermerfa de Xauen (dependiente delliospital militar de TetuAn)•••••••.•.•• · lO , I ,. I
Necesidades, contin¡cnciu del servicio en el territorio •••••••••••••••.••••••• lO ,. ,. (3)3 S
Terrikll'lo de Lanche. (9) (lO)
HOlpitaJ de Larache •••••••••••••••..••••••••••••• e ....................... 1 1 2 4 8Laboratorio••• , •••••••••••••••• I •• f f ••••••• , • • • • •• • ••••••• I ••• I ••••••• ,. 1 lO lO 1
Enfermería de Alcazar (d:r.endiente del Hospital militar de Larache) •..••.••••• ,. , 1 lO 1
Necesidades y continaen as del servicio en el territorio •••••••.••••••••••••••, • • " (')2 2Totlll de 111 circunscripción Occidental••••••
-r-121016 ----¡¡
Total ti, M,dicina ••••••••••••• ,-.-1911~ ----os
SANIDAD MILITAR (SECCIÓN DE fARMACIA)
pIRC"ONSCRIPCION ORIENTAL
Terrf&odo de lIeUna.
Hoapitales de MelUla '1 Parmacia del Buen Acuerdo ••••••••••••.•••••.•••••••. • 1 2 3 6-Neeesidade. y contin¡eoc:ias del servicio en el territorio ••••••••••••••••••••••/ I ,. , 1 I
TeniWlo 4e1 RU.
Ho.pitaZ del Rif. .".......................... •••••••••.•••.•••••••.••• ,1 ,. 1 1 1 3Nece'iude. y contiu¡encia. del .ervicio en el territorio •• • • •• ••• • •••• , .•• .1 lO ,.. ,. (11) 1 1
Totl11 de 111 circunscripclón Orientlll•••••••• - --r ;;---r ---rrlO
CmC'CNSCRlPCION OCCmENTAL
TtIri~ Cea&a.Tetu.6D.
tloapital militar de Ce.ta •• , ••• ,., •• ", ••••••.•••••••• , •• I •• , • , •••••••••••• ,. 1 2 1 ..dem de Tetuia •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• " "t~ » ,. 1 1 2
nfermerfa de Xauen•••••••••.••••••••.••.•••.••••••• , .•••.' ••• , ••••••• f J ,.
•
,. 1 1
ecesldades'1 contin¡enc:ia. dellervic:io en el territorio •••••••••.••.•.••••••.. ,.
• .. (11) 1 1
'1'tniCOdo ~ Larache.
olpltalel de Llllche••••••••••.••••••••••.•••.•••••••.•••.••.•••• , ...... ,. 1 ,. 1 2fermerfa d.e Alc:úar .• t ••••• ., ••••••••• , • 111 • • • • • • .. • • • • • • •• .., ••••••••• J ••
•
,. 1 ,.. t
eculta.de., contln,encl.. del.ervl«:lo en el territorio. • . . • •• • ••••••••••••.• » .. ,. (11) l 1
Totlll de 111 circunscripci6n Occidental•••••• ,--,.--2-r -6- ---¡z
Total d, Farmacia............... 1-;-
--r,-12--n
1
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(a) Uno 1efe 4el EqulP!l Qulrir¡r\CCl, otro para dlobo Equipo, lino
Oftalm610¡o ., otro R.adI6Io~.-('1 Uno de la eapela de relerT"-
(3) Uno de ellol tendrA la allltenela del General " del penonal de
101 orlanilmol del Mlndo del terrltorio.-(4) Uno para el equipo
quirúrlieo otro Dlplomldo de Hlaiene para el Laboratorio "1 otro
radlóloIO.':'(S) Uno a"udante de manol de equipo qulrúri'leo.-(6)
Uno jefe del Equipo Quirúrgico " Gabinete Rad1610¡0 (que puede
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VICARIATO DEL TERRl10RIO DE MARRUECOS •.••••••.. -"-'~r-"_ll~ lO 1 lO lO- ---
OfICINAS MILITARES
Esta~o ~ayor del Jefe de las fuerzas Militares ••••••••• , ......... • lO • • • • 3
5 8 9 ..
Audltana del Cuartel General •.•••.•.••••••••.••••.•••••••.•••
,. lO • •
lO ,. ,. 2 2 3
Terr;toJio de Melil1a. • • . • • • • • • • • . • • • . • • . • •• . . • • • . • • . • . • . •• • lO • • • lO 1 1
4 6 7 !í
Idem del Rif .............•........ ". • . . . . . . . . . . . . • .. . ... :.: lO • lO • lO
,. 1 1 2 1 1
Idem de Ceuta-Tetuiin ••••••••••••••.••••.••.• , ••.•••.•.••••. lO lO • lO
lO 1 1 4 6 6 4
Idel'Q de Larache..... ......... ..... . ..... . .................. lO • lO lO • :t 1 2 3 3 Z
Negociados de Reclutamiento de Meli1la 1 Ceuta. •• . • • • • • • • •• •• lO • • •
lO • lO • lO 2 •
-- --
-
i-- -- -- -- ---- --- - -
TotaldelJficinas•••••••••••••• • • lO~ lO 2 7 18 21 31 t&
- - -
- ---
-
DE CUALQUIER ARMA O CUERPO (1)
Jefe del Territorio del Rif... • • • . • . • • . . • . • . • • • • • • • . • . • .• • ••••• • • • 1 (2)~1 lO ,. ,. 1 ,.
,.
A¡:danle. del Jefe de las fuerzas Militares •.•..•••••...••.••..•• lO ,. ,. lO lO
,.
• 2
,. ,.
~ em de los Generales Jefes de Circunscripción ••.•••.•.•..•.••. ,. • ,. ,. • ..
,. ,. 4 ,. ,.
omandancia militar de Melm•••••••• ........................ ,. ,. ,. 1
,. 1 ,. ) 3 ,. ,.
Idem de Chafarinas .••••••••••••..•••••••••.••....•.••••••••• ,. ,. ,.
,. • 1
,. ,. 1 ,. •
I~em del Hacho •••...•••••••••••••••...••••••.•....•.••••••.•
. 1 1 ,. ,.,. • ,. lO ,.
,. ,.
I em de Ceuta ................................... " .... , ~ . ,. ,. ,. 1 lO 1
,. 1 3 ,. •
-- --
-- --
Tolal... .................•...• ,. ,. ,. 3 2 8 • 2 15
,. ,.
- - -
- - -
-
RESUMEN
stado Mayor Oeneral..•....... t • t • • • • • • • •• • •••• I • • • • • •• • •• 1 2 3
,. ,. ,. ,. ,. •
,.
•
uerpo de Estado Mayor ..................... ~ ...•..•..•••... ,. ,.
,. 1 5 8 12 ~ ~g ,. ,.
nfanterfa ........................ , .............•.....• , ••••. ,. ,.
,. ,. 1
" "
1 ,. ,.
~al[erfl •..•• '.' I " " •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
,.
•
,. ,.
• 3 2
,. 5 ,. ,
rtll1~tfa •••••••••• , ••••••••••••••••• I • • • • • • • • • • • • • • • •• • ••••
,. ,. ,. ,. ,. 1 ,. ,. 1 ,. •
!:tIenltros.. '.' .........................................• /O •••• ,. ,. ,.
,. ,. 1 • ,. 1
,.
•
uerpo JurídIco.•..••.••••••••.••.. " , ..••.••••••••..••••••••• ,. ,. ,. 1 1 5 3 4 A:
,. ,.
ntenden~f" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• ~ • lO
,. ,. 1 3 10 22 29 ,. ,.
nteld'encló~ .••••• , ........................................... ,.
,. ,. 1 3 6 8 ,
'1
, ,
an ad MUltar (Medicina,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. . . . .. . •.• .,. lO ,. ,. ,.
"
19 17 2~ 68 • ,
dem (P.rmacia)............•.............•........ '.: ..•.... ,. ,. ,. ,. » 4 1 12 23 • "
lcariato . ~ .' . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . . •..... . ...•.......•.•.
,. ,. ,. ,. ,. t ,. ,. 1 ,. ,.
flcin•• Mahtllre•.•.•.• .••.••.•••. , • . . . . • •. . . •. . • • .• ••..•.•• ,. ,. »
,. ,. 2 7 38 27 31 18
e cualquier Arma o Cuerpo ..•..•... , . . . • . • . •• . . . • . • . . . . •• •• ,. ,. ,. '3 2 8
,. , 2-~~ ,.
-- - -
-
TOTAL O!!NBRAL............ ' ••••• 1 2 ! 1 19 71 63 88 214 31 18
I
(1) !!l ~rronal qu COI c.rjcter trlIn.llorlo detempefte ettl cI••e de dettlno., lncremenlm en todo momelllo, 1 COII l¡aal cll'jcter, l•• pl.r 111111 d.
c.da "'rm. o Cuerpo, deblfllilo al cesll' en ello., con.tolerarle como conlr.v.c.nte • los efecto. ele a.orlllAclón InmedlalL-(2) Pll.edell tlr collludantel.
10
N6mero:de ca'ba11oa que corresponden a cada OeneraI, Jefe u oficial que no fi&ureo
en los estados de Cuerpos annados
General Jefe d.e las Fuerxas Militares « : s I ••
ªenerales Jefes de llls circunscripciones•.••••••••••.•••••.••••••••••••••.•.•••.••••••••••••.•
Coronel Jefe del Territorio del Rif .
Veintiseis jefes y oficiales de Estado Mayor, cinco jefes agregados al Estado Mayor y un mático del
Cuartel general " " .
Seis ayudantes de call1pO 1O " ..
Coronel de Intendencia y un oficial de La Intendencia de la Zona•••.•••••••••••••••••••••••••••
1
1
J
1
1
1
1
2
1
32
6
2
TOTAL••••••• II •••••• ~ ••••••• ,........... 44
2
4
2
SBCmOIf iI.·.......... utam. la:
AUXIlJA'UlS DI! TALU.
Comandecia ele 11l1en .
1
Batall6n 11lIenierOl Melilla ..
Melilla-Rif •• A¡rup!-~ÓIl de Radiete1qraffa J Aut~
mOvil.sme•••••••• el. & •• I • • • • • • • • • • 8
En 101 ICI'YiciOl de aviación. ••• ••• ••••• 2
Batallón IIl¡enierol Tetujn. • • • • • • • • • • • •
Cell.-Tetún A¡rupacl6n de Ractietelqraffa y aut..
moviUam••••••••••••••••••••• I • • • t 5:
TOTAL••••••••••••• '5
APAU,1"OOUl (a utinplr)
Comandancia de ln¡enieroa•••••••••••••••••••••••••
AUXILIARES DI! orlCINAS
Comandanda de ]n¡cnierOl .
•
"67
21
1
5
1
5
12
PERSONAL NO P!!RICIAL
MelUla-Rif "1 Auxiliare. de oficinas (3) ••••••••••••••Idem de almacenes (-'J ..
Ceuta - Lara- Idem de oficinas "{51 .
che ••••• ,. Idem de almacenes (O) ••••••••••• : ••••
TOTAL•••• " ••• "" •••
TOTAL •••••••••••••
PERSONAL peRICIAL
Melilli-Rif • .5 Maestros de ftbrica .1 Idem de taller (1) .
Ceuta - Lara-l Idem de fábrica •••• •••••••••••••••..
c:be •••••••1 Idem de taller (2) . • • • • • • • • •• ••.•.••••
Personal del material de ArtUlerla.
AYUDAH1'B DI! OllAS MILlTAR!S
CI!LÁDORES D!! OBRAS MIUTAR.5
TOTAL••• , •••••••••
TOT....L •••••••••••• ,
2
1
1
fJ
5
13
2
5
12
21
10
SO
Comandancia de In¡enierol•••••.•••••••••••••••••••
Cuerpo auxiliar de Intendencia.
Auxiliares frlnclpales ••.••••••••••••.••••••••••• , • ,
Idem de 1. clue •••••••••••••••.••• a • It ••••••• I • 1 a
Idem de 2.· Id •••••• I ••••••••••••••••••••••• , ••• ~ ••
Jdem de 3," íd•••••••••••••••.•••••••••.•••••••••• 1
E.acribientu••••••.••••••••• I •••• , •••••••••••••••• ,
TOTAL•••••••••••• ,
Cuerpo auxJllar de Intervención.
TOTAL•••••••••••••
Auxiliares de 1.· clue •••••• a •••••• f ••••••••••• , ••
Idem de 2.a, •••••••••.•.••••••••••••••••••••••• ' ••
Idem de! a, •• t. ti ••••••••••••••••••••• a ••••••••••
Eac:ribienta••••••••.••••••••.••••.••••••••••••••••
.
Oonserjes y Ordenaazas de Intendencia.
Conserje. de 3.· dale ••••••• . .• •••••••••••••••••.. 1
Orden.anzaa. •••• •• 2
TOTAl.••• lO....... 3
Con.erJé. y Ordenanza de Intervenc!óa.
ConlerJade3.·due ••••• " ••••••• , 1
Orderalll%ll. • • • • •• ••••••••• ••••••••••••••••••••. 1
T01'AL•••••••• lo l.' 2
a
1
2
2
1
2
8
I
2
1
2
3
10
•••••• ti •Comandancia de IDitnierOl••••••••••.•••••
Personal de cuerpos subalterno.
de Ingenieros.
Comandancia de In¡enleros ••• . • ••• ••••••••.••••..•
{
Bata1l6n Ingenieros MeIilla. • ••••••• ••
Melilla-Rif.. • Agrupación de Radiotelegrafia y Auto-
movilismo t ••••• 4: .... , •••••• " •• ~ •••
{
Batallón Ingenieros Tetuán ••••••••••••
Ceuta-Tetum Ai'rup~~ión de Radiotelegrafía y Auto-
movilIsmo ••••••••••••••••••••••••
ÁYUDANT!lS DI! TALLI!RU
, 1B..taI16n Ingenieros MelUla•••••••••.••
MeU11a-JUf •• A¡rupaclón de Radiotelegrafía y Auto-
movUfamo ••••• I •••••••••••••••••
en los lervldol de aviación ••••.••••••
{
Batallón In¡enleros Tetuin .• '" •••••••
c..ta-Tetu.ln A¡t'l.\Paclón de Radiotele¡rafta y luto-
movl1ilmo. l' l ••••••• l" I I al ••••••
(1) 001 pll'l elllf '1 trn para Melllla.-(':l) Tres para Oeutl '1 dGspara Larlche. -(!) UIlG para el llf '1 trell PlIl"l. M.UU..-(",) Uu para el RIf y tres , ..raM~¡Ul.a.-(5} Clllco para Oellta y uno ¡un. Larache.-(6) Uno ¡ura T.tllirl, cuatro pal'. Ct1lt& y d.. ¡:l1U"t. wacb••
Picadores mDltarea.
r.tado Mayor del OeJIerai en Jefe. •••••••••••.•••••••
la loa Territorios de Me1il.1I, Rif, eema-Tebti. J
~cht ••••••••••••.••••••••••••••••••••••.•••• •
h d Tercio .,... 1
En dl»s Batallones de Ingenieros............... . • • • .. 2
TOTId- •• : ••••• 1;._.' 8
SECCION U.a...-..:s1ta4o na. l. (ocacl~;.
Personal para dlstJntos aerrieioa
Int~rpretesde tercera. (1) 11 .
ldem de cuarta ('2) ",. " I ir ., •
ldun auxiliarea de I~nda .
TOTAL•••••••••••••
1
1
5
1
Secretarios de causas.
f
Subayudantes. .. • • • • . • • • • • . .. • • • . . • • • • .. 3
Infantería Brigadas.. . ••• .•••.. .•.•.•••..••.•••••• 3
Sargentos primeros. . • • • • • . . • • • • • • • • . . • . 6
Caballerla 1Sargentos primeros •.••••.••••..•••••.. 2
Sargentos. • . • • • • •• . • • • • • •• • • . • •• • • • • 2
TOTAL ""16
Practicantes militares (3) .
Odontólogos .. " , " .
Practicantes Militares de Farmacia.••••••••.....••••.
54
3
ft) Prftta su senldos l!Il el Estado M"Jor C~ntral.-(:l) Presta SM semcloa ell el Mlldsted. 'e 1.. OUerr••-(3) Este personal depended del
Jefe de las Pnerus lIltlltuetl de M,t.rnIecos. qntell lo propondrt para d de.tille q." jllzgue 111:"'.", loado.de Sil .strlbllcióll COll arrql.... Iunece-
sldade. del ","Ido.
SECCION n."'-ElJtado núm. 4
INFANTERIA.-Uxüdadel f.IU& sirven de base a lu orgánicas•
• IBal.:.e~...G-
T.R O P A OANADO
Sec:ci6n de ru.lleras........................................... .. • 1 1 .» • .'» 1) I (") 6 (')1 • • ,¡ 1 (') 40 1lG. • • •
Comp.l\!a de fu.lleros gr..nadero. ! P. M : I • I •• 1 • 1 • icI1 • (1)1 • (')1 (')1 ') 1 (') 17 21 1 • • 1(ell.rm..)(A).............. ...... :; Secc:lone.................. • 3 ~ .» •(') 1 1 • ~-) 5 18:; •• (') 110 a•• ('0)1 » 1
___ - "c-. '--, -- - -
TOTAL... .. .. .. ..... .. ... ... 1 :; , ». 1 1 ~. 5 1t 8 1" 11'7 170 1 1 • t
Secci6n de ..metrallador... en arlllal (" mtquln..s)........... • I 1 •• • ". (")4 ('1)" • » »11)1 (")11 ., 1 17 »18
COlllpallia de ametralladoras 1P. M....... 1 » 1 »' 1 • 1 1 • • (IH » • • (11) 18 ~! 1 (11) 1 »:1
... 2 Secclonu eIl arm (8 mtqulaa.). » 2 2 ., »(11)1 1 • (11)7 a » • • 11)2 76 ". 2 34 »3S
TOTAL 12 B -; -; -1 -1 "2 1 - "8 -i .-; -; --2 --;¡ 112 .. -ü --: i8
Seccl6n de lIIiqulnas de acomp..lI..mlento (2 mortero.) » 1 1 »» 1 • 1. • (") 2 • • • ")1 (11) 17 2lI 1 11 • '1
Secci6n de tran.ml.lonea , 1 1 • »(1')1 • 1. • ("0)1 • • • » (11)111 20 1 (")2 » •
Seccl6n de Obrero.... • • » »» 1 • 1», »..» :(") 1" U. 2 • 2
{
P M » I 1 »» : C"')] 1» » 1 » » • : (")J .! 1 ")J 11)11 •
Tren de B..ta116n •••• T~en~·e·~~~~~~~:::l··i:;e;c·¡ló-¿::::::.::::: • » • ». • ».: (lO)i (17)2 • • •• /-(18 ~ : 13 ::
2. escalón... .......... » » » » • .» • 1 » :. ,MI ..» 11)18 • 1.Trell de viveru y equipaje................... » » » .» • 1 1 » •• »,--) 16 1'1 ..
T~TAL. -;]' 1-: -; -. '-"2 .2 -; -i -5 -; -: .-; --: 16 '7i¡fl -- '0 ¡¡
(1) JeCe. de pelot6n; en l. prImera Seco
d6tL de cada compallla, uno de ello. e. Ar.
Clmlo prlmero.-(2) Jefea de eacWldra.-(a)
......te de tranlmlsI6n.-(4) Cinco llOl' e..
-cuadra. un a.lstente "1 dlea para eventual!.
..s.des; el ICldado de primer., Inma.clero de
fucI.-(S) FurrleL-(4) Ai'enlos de tratl.l·
!lII1!611,-(7) Ballderin "1 te1C1etr'11t¡a.-'(8)
OD asistente, un ordenanu de subollclal..
:f .rlfCntOl, cuatro para tranltll1l.lone., do.
OClImIllero., uno para cuidar clel al'lll&llllellto
.. dep6'lto, dOI ra~ro., un ""'Ioro, un
(.)1t1"e '7 un barbero "1 tres eventualldt.<1et.-8 ao par. eventualldade., uno de ellOl~~r~-(Io) Para tr.nlPOrtar el fUIU,~--<ra.....) o~ modelo ..ntll\lo, de que dlapo-
_. Ir JeCe. de arma; en la primera Seco
;!t:doUIlO de ellos e. Ar¡ento primero.-(u)
<rieDtqres.-(13) Teaetrllta.--(14) u Ilr-
( • a trea por pie.... ; 17 COIlduetor..
-ero para la. mAquina., u para mun1cl.o-
n.,. '7 UIl'O para {¡tUe. '7 Qlla); doI explora·
dores-obserndores; do. camlUeros; un asl..
tente '1 cuatro para eventualldades, uno por
pl...-(IS) On asistente, lIlol ordean. de
suboficlalea "1 Arlento4l, uno para el a1'lll&-
mento en depó.lto, cuatro para tranamlslo-
nel, un COGductor del mulo de rese!'Ta, UD
practlca1lte, do. ranche1'Ol, un zapatero, un
Astre, UD barbero '7 cu.tro para eTentua·
l!dadet.-(16) Dc reterva.-(17) ¡efe. dc
plu••-(18) Dos artlficl.rol, doI prlmerol pro-
YOedorelo cuatro secundol ProYeec!orea, ..l.
cOlliductore., un a.!ltente '1 dOI eTctuaUda.-
det.-(Ip) ¡ef. de ..tac!6n.-(.0) Jefe de
eqUfJpo.-('1 On citación radio, IS ep cll:l¡o
co equlpot e a tre., un .llstente '7 doiI COll'
ductore••-(") P.ra l:lI&terlú de la aeccl6n.-(2a) Dos coaduClMes '1 u obrero..-(24) Seo
pDdo J. del tl'Cl1.-(2S) On ul.ltente, IIn
COIlduClM, cuatro carurol '1 doa even1:1lall-
dI.d.u.-(s6) Cut.trc para un 0Ul."Q da TlTel'llll
'T dOI para un car_ba.-(.,) OD Jefe da
la. car,.s de IlIUnlc!oDel "1 átll.. '1 otro Jefe
de artolal.-(.8) Conductor.ea.-(29) Clnoo
equivalente. a un arre de mullSclonet, Ilfjr&
unetr.l!&doras "1 ooho para lu compallla.
(del por e&da).-(ao) .0 de =unl=-' •.
cinco llOl' ~f11& (t1'Cl para lu trel no·
cloDe' "1 dOlpara el e_ de las da full1
ametrallador "1 Irall&da.); eu&tro d. dtU. '7
cuatro de qua.-(al) ¡efe da! secuDdo _
16n.-(a2) 1I coc!llI' a 10Ill0 (dOl por _
_pallla '1 uno para elemento. de Plau. Ka~
rel) 'T cln.co para vlvlres, equipajes '7 _Je.
(A) La formaclóD de esta plallttUIa COo
rre.ponde a l. dotación de fu.U ametraUa-
dor re¡lamentarlo, Hotcl:lkl.. IllfCro, tlllOl 1
'7 11, dotindoH de un mulo pal'& el modelo
antlpo, Interln recibe lo. tipo. _lama-
tanoc.
1
12
SECCION 14.-Es:ado n¡;m. 5•
. _,..--•. _'" , 1'·
PlanUDa de los lJataDonee de C..dO!1lll de Aldea ., Phwaa 1Ia1..... de AgrupadÓD..
(1) Jef. de la apupac!6n.-(.) A)'1Idante.<,) Para la ollclna de maado.-(.' Eacrl.
btente·-(S) Cornetln de 6rdene"-(6) Do.
••Iatente., doI orde1ll:IIA' (uno de elloe DlOO'
tado), tre. conducto..., CIIatro eacribleDtet .,
cu.tro p.r. transmlslones.--(71 Par. el coro
nelln y un orden.nza.•-(8) Par. equlp.l:'
del Corollel, de la Plana Mlyor y de la oflcl.
ni de m.ndo cu.ndo tome e1 mlndo de Co.
lnmn•.•• (9) M.yor y de Armas"·IIO) Ayu-
..j. eventualldade•.-(17) Para el teniente co-
rone!, comandante de Armas, C&pitia a)'Udan-
te, aecundo ayudanle, un médico ., un ve-
terinario.-(18) Para el ordeunaa _tado
y e! corneta.-(111) Para equipaje de la PI&.
na M~r.
NOTA Forma" parte de la P1.na },fa.
yor de cada BatallóD UD capltia médlco ea
lo. Batallonea l. 3, 5 ., ,., ., UD teniente m60
dico en 101 1, 4, 6 ., S.
TROPA OANADO
f) ~ ~ ~ l'Il f) rn ...;¡ g' te ...;¡ f) f) ~ ~ ...;¡..., o. g Po ~ o ~ <T lO " =- ~<T ~ ~ fí- " " o: ¡;: e. <T [:¡ ñ ñ ñ n
"
n <T .. ID >-
"
!!. ~ >-.. .. lO
"'- <>- : r'o o i "
=
"
s:
' ~ Q.ID .. .. o. '- :;¡ ~ o-'Q Po "'- :;¡ o no o- <>- no nf "'- .. '!' Po "- no n ·no no "' o- : no no o .. lO ? ·'1 to !'" : ...:.. . no :- ~ ::! ., IQa . n · .. . O- o ID
·o 'Ono ¡;¡ : lO .. ¡e. ID~ no
·
'O 'Q
··
¡;- ¡;-
· : : ·F : ·:
· : :. . . . .
· ·
unte C&Jero-bUIilltado 7 auzUlar-e1nlaún.-
(1 t) Sea-undo a)'1ldante ., _tualldadea.-(u)
Subayudante,-('3) Mando. Mayonal Alma.cén y Ca¡• .-(t4) De b&Dda.-(tS1 Cicli..
la, mayom, •••tadorea, oometaa, tamborea .,
t racticante•.--{t6) Diez •••tente. para ochO
¡efes y oñclales y un médico, un veterinario.
oc:ha eicriblente.. tei. PItador.. dele orde-
nanza. de cab&lloa (uno de elle. _tado).
cuatro clcllm., trea carrerol, UD _ductor, ,.
(t)
1 •
1 »
-1I •
P. M. de Agupación de. bata-
llones •••••••••.•••••••.•
Otra id. de Igual composición
TOTAL••••••••••••
Plantilla de un BatallÓll
deCuadorcs
P. M. (mando y admón).•••••
Sección de truSlIllsloaes•••• \
SeccIón de obreros ...•••••••
Secci6n demiqulnas de acom-
paflamiento .
4 Compaflí.s de fasileros gr.-
na.deros .
tCompaftl. de ametr.lI.doras
Tren de B.t.llón ..
Suma .
7 Bat.llone. mu de l¡a.l com-
posición ..
TOT L. ..
TOT"'L OENI!RAL••
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SECCION n."-Blta40 DWa. •.
SECCIONES CICLISTAS
lI> TROPAe
<T
:!!. lI> () lI> lI> <j~ !: ., o 2-
... <T ¡:¡: ... [
"
.. r .. ..~ ~ ... ...o lil..
... ...
.. ..
"o· '.
Cuartel General. ••••••••• o••••••••••••• o••. o' .
Melilla •••••••••••••••• o•• oo••• o••••• o•••••••••• oo••
Rif. •.. o•••••• o•••• o•••• o••• o.• o ••••••••••••••• oo
Ceuta-Tetuáno•••••••••• o•• o• o•••• o•• o• oo•••••.•.•••
Laracbe .••••••••• o•••••••• o' o••••• o' o. o••... o' ooooo
TOTAL •••••• 00 o" o ••••••••
1 2 2 11 16
~ 1 1 1 8 11
1 1 1 8 11
1 2 2 11 16
1 1 1 8 11
-- -- ----
-- --1 5 7 7 46 65
SECCION n."---ElIta40 ndm. 'J.
Plantilla de una Bandera de una Legión del Tercio
9
00
H....-ronllri parte 'e la P. M. 811 eapltAD B1tcllco (puede acr te.lente).
}Erl!S y SUBOfl- 3:3:
OfiCIALES CIALES ! ¡ TROPA OANADO
n~ I ~ !IlalW--t a s lJl ~ ~ ~--t i ti l"" ~.. ... t ~ J: 3: i!'!t g.::l. o ¡ a t: a ; i e. e.¡;'i1~ lOr: .. .. .. i g O SO f i S S ~A I ~ ~ a p a .. iil 2" ~ i : S Sl i .. A3 S. :i .. ~ Ar: r '!t ::l. ..~ ~. "[: : II r ~ o S : li S ... ... a ¡¡,t~ lO lOlO a' • I~ A ... A 8. ! ?: I~ .. : .. .. o:~ ~ r-: "~ IJ '. E !'.. 9 ..'. '!t o ... .: : !' ';' P . .
.........,•...................................... I ~ 1 2 1 • ~ ~ 1 1 » 4 1 . • • 1 34 4e 5 1 13 . 17U". cempallla de ...UerOl..... o........... o' ....... • 1 4 S • 1
·
.
-4 20 5 I I 6 . 135 1~~ 5
·
8 4 17Una eompalla de ...Ueros (I¡ual compo.lclón)•••••• • 1 4 5 • 1 2 3
·
. 4 20 5 I 1 6 . 135 17 5
·
8 4 17Comr.llla.e ..etralladoru y mortero. de acom-
• 1 3 4
·
I 2 I • • 10 17 1 4 126t pa aml.nto ..................................... . . ~ 158 4
• 45 • 41-- -- -...... -1-~
-- - - 1-TorAL nI! UMA BANDERA•••• 1 3 12 16 I 3 711 1 1 18 61 12 2 2 16 1 430 542 17 1 74 8 1
SECCION ti."---&tado DÚID. l.
Plantilla de una Legión del Tercio
l."••Y OJ'lou.u. TROPA OANÁDO
i € i i ~
i t i' ~
R'~af·~ J ' . ;0
· ...
. .
•G
PIMIa mayor (IIIUel. y P. llIl. adlllllll.tratIYl). 1 • 2 3 e 1 I • • 2 2 1 I ,1 • 1 1 • • • 1 21 2! 11 2 2 • 15
leccló. ele ..lace coa e.cudra montada •••• • • • 1 1.. 1 • 1 •• • • 1 1 • • • • 7 49 Si 1 • 3 • II
-- -. - •••••- 1- __ • _
TOTAL PLAMA MAVOIl,.. .... ...... 1 • 2 4 7 1 I I • 8 2 I 1 I I 2 1 • • • 11 70 I'! 12 10 5 • 2'11- - __• __ ._ _ _
U.. baDdere....................... ........ • 1 5 12 !~ • I 3 7,:! 1 I • 18 • 61.!~ 2 2 16 I 430 54: 17 1 74 • 100
Treall..derueo.lpalcompo.lclóll ••••••.•• 3936 4. ·-~-~I~~I~ 3 3 • 54.:~!!c: 6 6 4831.290 1.620 51 522224300
TOTAL %)I! LA L1!QlÓM 0..... 1 4 l' 52 71 I 5 13 28 4" I 6 5 1 73 1 246 49 8 I 64 12 1.790 2.2511 lit 14 501 52 4~
· .. · .. 1<>... l"-> ~
..... '2
..··=I~
·~·~1;;
·ltl ':a (¡;-
.coA"I:
..:2."', ...-l; ~ g
.... ....
EdIlC&lldOl .
Cornetas ;
~~~.a.;.•• ~ •••••••••• , ••••••
""sleOl <te tercera••• , •••••
MlbSeos de priMera••••••••
Soldados 1: JI pie .
Educandos de coRleta •••••
TllDbores. ..
Cabo•• pi••••••••••••••• ,.
~d~·.·•••••••••••••••••
Caboe 1II000\&dOl•••••••••.•
Soldados de 2.' a pie•••••••
Soldados de 2•• moutados.••
TOTAL .
S&r¡mIOl .
Soldados de 1." montados.
Sariélllo, primeros•••••• o ••
Caballos de oficial.•••••••••
SlIbayud.lltll...... .
Subt'lllente .
Millos de tiN.... •••.• • ... •
Tu''''s. •••••.•••••••• .
M••leos de lepllda.••••• ,.
Caballos de tropa ••••••••••
lJInlos de ar¡¡:a. .•••••••• ' ••
TOTAL .
o
~
'Ál'1I1tros. ..
.Ouarll eIQl:lel'Oll-.lIleroe •••••••••••.
f
J
I
[¡;:¡
I~
1'"
I~1....
l~1....
l:!l
l~
I~
I
1....
li
1'"
1l!J
1·-
I~
I~
1=
!~
I
. .. ..
A .. " N " ¡N
• " ... ~ 9'1 f~
.. ..
· ...
....... g -
2 •
... . ...
... .
... -
..
Múleos de .epada••••
Múleo. de !lnlller ,
~•• ple ..
CabOl montad.o .
Educandos de corneta••
SarplltOl .
Soldados l.' moutados.•
Soldados 1.& a pie••••••
Soldados 'L' moutados ••
la
caballos de tiro. o" .. • • I
Soldados 'L' a pie•..• '"
Tambores•••••••••••••
1...Trompetas....... _-=--,__....,.......,_.;.",.... r
M6.leos ele tercera liS·..·· 1:!l
¡.
TOTAL. ..••••• · ••.••.•
Cometas •••
Brigada ..
TOTAI. .
TOTAL .
sir¡t1l1tl' prlmero•••••
Suba111?anles .........
Subteniente•••••••••• , •
o
O
~
-<O
Arlller", •••••••••••••••••• ···1
· ...
I
t-- ~ ~ ~ &1 1'"TOTAL..... •.••••••••• _",.-.,.-~_¡¡¡.,.......,=----~e~I
("1 .. _ ~ ~ (:!
M1lIos de tiro. •••• •••• • I
amPrO ·.1
Herndofes 1
I
14
I
...... ,,,,,
Caballos de carga...... I
Caballos de tropa•••••. \ co ro § ~ .... 1~
--------~--('t) _ 00 <:) C") 1111
CaballM de Oficial",... • ~...-l r-.
~ I==!h======='==¡;~~~=¡;¡=~=f~~ ~ S ~ g I~z
O
t5
u
lLl
ifJ
.
.
ag
... .
Mdllco. m.yore•.••• " I _...,. I'li l'lJ 1-
Coroneles .
~~ ~ - .. 2 S I~~ Il..:S::11~b.~lte:::.:rn::.::o::.:.:. .:...::•.;..':';'.:.'::...:.·I----:::...:--':'.--:_~-=--::;:;_~· -:=-.
º C.pltallno .. • .. .. .. .... iii .... !~
111<_ 11_~ .I_-=--:---::--;;;;-::-:-+"-
¡O.' :~I!ll· I__----,·--.,.·--",.co--=-.... '--;..,¡...2::- 1:: Comlll.d.nlea••••••••• o " .. A C'lIT'III'lItll COroll.l.....
:sel,;IUN 14.-t!,ltaaO num, 1!.-1.-
- .Vi" Vii *4'.":"'"~.' •• ----.. ~------ CabaUerfa
t~ Paradlltu itellumtl,1I1 I
~ i I i ti ~ll t
::- !lo i ¡ i: a.:¡ .
:-E-.: !'..
• /1. .. • • lJ • '.'.
.. 'i:f ....
: at ~ : : :
. .. .. .. ..
~
i
t
:;
TROPA II!:UROP!!:Á
i
Jt~liti I .~ :
n na ~
lO :;:
.. ..
fl' ¡:
ti lOi .
~
t
11 Jl!l'elS y onClA.U!S SUBon- lJ:I ClALIS tI
, • . . 'ti ~ f ""O 3
m
" lIl'
E - ti1 ~ ....1 lJ l!= : ~ 'i
"/! : 1o ~::L : ~::
B : :"a : :,g
.. ~ : :,
Sc:d6. de c.Dafa de Caria ••••••••••••••
Secd6a ... CllIIIIIIafalle de .clllJa••••••••••••
'1 " ·1 1 1 1 • 1 I l.' • 2 .~ -. • ~ • • ~ 11 ·
, _ " I 1 • I I 1 _ !S , I :f11 . I • ~ • • • 441 ·
11 801 .1 .1.
II 451 .1 ./.
.1 .1 ., .'1 1111'
»1 ,.1 ~f 46
~ ..CIi II T..(Q . .1 ·1 ·1 ·1 121
(1) A cuInIo~ aJa buuu J ClUlIbIlla-(J) 'lImei.-es "lete u1ltllllltes, diez cOlIdllctOfCl, dOll ruclle.., .. pracUwde, cutro carrerol '1 25 por leeelólI,-(4) Cuatro para Illullldonu dOI para equlpajea ~II. "
c1a1ea. _ .......d.a ~00 pan qu, no Pllil'll codDa, ••0 para el botlqllla.-(S)C..tro pan ti _ de IIClIIdrH '! el," para al de eoe1na. .
NOTA......f'nItada..-.iclo -..••1I !ulute .Hico, •• ftttrillarlO 2.'
SECCION 14.-Estado núm, 11-2,",
Establecimiento de iCrla Ca'baUar. Remonta y Compra del iProtectorado deMarruecos
JEI'!S, ~":~~y A.SI~ SUBOI'ICIAlU!S t TROPA EUROPEA ~ O Á N AD O
" .. 1
IUHHH i f § ffnnnnHnnjJ1JIJI§~ II fa iil .. So f =- ~ f : • ¡: 10 ¡¡ .. I!. iil e : '" lO .. .. ,g ¡; . . . •
. a - ':. i • i : - : ~ : :: : ~ ¡r ~ a ... o : ~ ~ i" ~.~ ~
O
... ~:: ;too: 1::1.: =~.: .... ~':!~a:()"o=rct: :I:I.I~[.
.. • ,. 1"1 .. ... .. "". t .. • '11II 111 .... !:ti ... ..,
ti ••• o - • • • l! • .::l.••••'. El o .. : I:! g.'" ol!.~::.a:~: o: ":::::eS-¡: .• :
.. ··.·a··· oo' 0""····· .. 0;···· ".. .. .. .: ....,....... ..
. . . '. a. . . . . ¡;;' =-. . . : . .'.'.1'"
: : : : r: : : : : ; : : : : :.e-'
~2) ~8) I
•• 1~.312 ••••• 6
• • 129 30 8 • o 50 20 • • • tU
•• 3.3.2 •• 2'6.35
8 o ag 40 2 6 2 • • • • 300 312 1I
3 -6 2~ ro 16 9 12 '50 20 ~ -¡ $00 ID
5,(i) 1(5)11 :1 2"
"1 ~I 8
(i) I{:ll/ (3)
.1 1 1 :1
• 3 3
Kallldo y AdIUIIIst:rIId6lI •••• oO , •••••• .I1'1t~
Dep6lito de Itecda , ..
TOTAL. .
yepada .
Dep6dliJ de -.ta1I!sy_la .
,.(4) (10) (11)
'1 '2 •• 1~1fl} (S)
• • • ~~ o 15 8 • 105 •(61 (.) (11)
, •• 11-1 •• 11114 •• 27.
;¡¡; • .. • ! »m ...... «:¡» 1 57 J
i -; "1 '5 "7 -¡ 41~-, -, -.- ~"7 23 '3 "1 iaz '1
• ,,~ 1 I 1 "" I 1 1 I I ' I !~
(a) Puede ..,.. Taüaate ee.-L-(¡) 1b1Ol'.-(2) Cajero.......(3) / ;,orla 7 Aimacén.-{s) Uno Caja•......(6) Senicio de paradlsta,-' (¡o) Seis asistentes, un ordenanza '1 seis para las oficil1!ll.-(u) 1
Uno~~ _ ~ de ........ ,. J.Jmaclín.-<4> lb· :(7) Tres paradistas.-(8) Nueve paradistas.-(9) Tres paradistas.- Mayoría.-(¡.) Para el Ca,ranel,. Teniente Ayudante '1 M~dico.-<t¡)
l'ara el ordenanza <lel t1r1mer ¡ef~,
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Escoltas de Ceuta y Melilla•••••••••••••••••••••••••
Est." de C. C. y Remonta ' ••.• , .
E3cuadróu del Tercie .
TOTAL CABAi.LERIA. ••••••••••••••••••••.
SECCION U.---Estado D1UD. 11.-3.-
Sigue Caballería
3: '"JEfES Y Ofl- SUBOf"l- o.. TROPA ti: O:A~N A O OCIALES CIALES ~ ..o.
() () () g'q lJl b:l ¡¡ ¡¡ () '" -< ti: "O ...¡~q '" () g '" '" '" '" () ...¡ () () l.:l eo o .. e ...
""
.. .. O O e .. .. O o. .. .. .. .. .. '" !; ~ O3 El ... lif...¡ <1'- ~ ,;¡ <1' ¡;;: ¡;;: <1' ... O' " O' <1' ... <1' El ; '" :;!if .. OQ "" .... :3 o IQ ...¡ .. " ~01 .. ~> '< .. ;} >= .. ~ .. .. o " e. ~ ~ !!. .. fjl"" " '" > '" ~.. ::1
"
~ r- '" o. .. :l ""
o. o. n :l
""
g g g " o r-
-
o. ~ o. .. ~r- o- ~ .. ~ ¡¡ ¡;oc ... r- '" ¡¡ Pi :l.. " . .. ¡n ~
=
.. :l
:l ¡¡: :a • o. o. - .. :3 o. o. o. o. o. ¡: ¡:1: ii 'l ~ .. .. ~ ... o .. .. .. .. .... ~3" Q 'l '" :3 :3 :; O "..
"
o o. ~ 3 lO ~~ ¡¡ IQ ... :iQ~ '" ~ ~ :- ;iQ !!:o :l !" lO~f ~ o. ..o lO lO F :- •~ ::
2 2 2 1 13 . 8tO! • 121 . 2125 . . • 127
1 714 2 3 f 6 723 1 202 1 3 6 24~ 70 16 9 • 12 50 20 24 6300 4375
4 5-! 1 I 2 21 318 4 4 88 • • • ni ,. 6 101 8 6 • • • • ~ 121
1 1 III 21 1 "4 "6w ~ 11 49 71 8 394 1 I '6 479 7Q 24 23l) "8 18 ¡;¡, 20 24/' 300~
... .... S -, 2- t )
SECCION U.a-E.tado núm. ti
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Zona Orleatal
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36
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122
102
12
7
62
161 6 O
2ti, • 6
181 • 100
18 so •
1\ • 105 • •
7 , 5~
. . ,
(8)
~
:1
4
4
1
:1
3
•
5.
4'
2'1
lJ-
HC
'18,
8·
93II 60
· .
• •
· .
· ,
· .
· .
· .
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2
, ,
40
110
44
,
40
35
75
48
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177
93
6
:1
•1
:1
1
1
1)
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2
2
,
"
:1
'1
'121
l'
1
1
2
2
•,
:1
3
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16
7
3
4
2
4
3
10
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1
1
5
4
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8
2
1
1
51 "1 1\22 :1' • :1' lo21' . 2 121 • • 2 1
21 , • • 1
2'1' . . 1 11 • .. 1 :1'
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'1 1
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Com..nduda de ArtI1lerfa de Mdilla P. M. de la Comandancial
Plan.. Mayar. Ontpo m6Yil J de posiá6a. .
'!'rllnera Ilateria de abuses de IO'S CIIL •o .
Primera ídelll de caloaes de T5 CID _ .
Primera Ideal de posidÓD (4 tktic:as) o .
1'rlmera Idelll de obases de lSOS C1IL. _• o o '" .
Plana maJor. f'lInpM: IIIÓ'IÜ lOIIlo 1. prilllera SeccloD •••••.•••
Plana I1I&JOr. P:w¡- * lIJItDmoYills_ J priaera Sctd6lt ••
Parque de ilJ:lfJJería JIIÚIer erwpellllle:es •• •• " •••• •••••• _
71 431 201 1.2:l9 2\ 6O¡92.00611 451 2011 861 627
oe8taau1lento del RB
PIaDa Mayor, Onlpo de oba_ ele 10'5_ .
Tra b.u:rias de oblLll!S de 10'5 CID .
UD" batr::rla de posición (4 dctic:as) o .0•.•.
Una batetia de 1 CID _ .
Parqae IbÓYiI. 1011I0 S4I(1UIda Sec:ciÓL .
Parqlle I.utomó"ri1 (d-... .. .
I!'uqIK Ce ActIIJeria lJeCII.DlIo plIpO 1aIIcns .
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Plana Mayor........ ••••.•..••.•• ,..................... •
Ol1llpo de Zapdores. PIaDa Ma:ror~...... •••.. .••. ••.. .•. •
Pos COlIIpalf..de zapadoreL. ,.. . . '
'Qr¡¡po de traalllll1liones, Plana Ma)'Ur , • . •
Colupdla de td de eam , •.•.1 »
~ Euopeos........ • "1 ·
l;s CollIpaIlf.\ d. la Rc:cl llndfC!BlS. , •
:1;' COllll'allla de Ipal COJIlposie6D................. .. •
(1) Coronel In'l""ctor e 1nsenient Comaad."te.-h) J.r. ,'pi De- I Lerad•• y 811 zona.-{ro) JoIayor.-{J1) Uno Cajero Habilitado y I
lalL-(3) Secreta. io.-(4) l5eccaóB de ealace.-(I) 1ft. De.ta......en· Jotro Auxiliar ., almacrtl --{u) Oficiua de Mando 14.'Orla ca¡al Formarin pIlrtc d. la P, M. da cadA batalló.. un capitán '1 - te·
SO 1) Del....lIo.-(() ....ICD- de .... 'a.ea Cnta ., a .. ','etnia y .Imacén'-{'J} Uno .;"'neta, y otro tambo",•.--{:.) j'ara'd C... nlffl~ !ftédko, ., un V~*"lll&dO 1,0 ., otro -"o ., wa P1'tlflllC!' di
OXauen),-b) InR""'ero ole Obras ea el Rif ., .u 1OIIlI.--{R) laKe' mandanle a7Uunq, doa Médico• ., doa V.lerina..~'I) Awtiliar Equ.tlIIcIón. I ...
.... de Obro '" JleIiUa , lIll --W .IIopaierw .. 0IIru _ de OidAaa 1 ~"'--i.J6) ~ de .w- lO
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"PLANA MAYOI{ (Tetuin)•• '"
t.' Compalila de Talleres ...... , ••
(Sil Pla.aa Mayor en M~IiI1a)
l' C'lmpallla de Tallerel........
(Sil PiaRa Mayor en Ceu!a)
l.' Colllpaftia de Automóviles••••
(Su Plana Mayor en el l{if)
Compallfa de Radlotelegnffa (ó) ••
(Su Plana M, yor en 1 etdn)
.2.' Compallfa de automóviles. - ••.
(Sil P.ana Mayor en Larache)
(.) Primer Jde de 1& ¡\gru'l'adón 'f de los Seryicios.--<.) Uno~·
""odo Jefe de 1.. Serviciol y Jefe de instruccIón Y otro Jefe del
J"..I1I )' Ma)'Qr de las tropas.-(3) Cajero y Habilitado.--(4) Uno
ÁyucL1n'le de la Agrupación Y otro Almacén y Auxillar de Mayoría.--
(5) Oficina de mando, m8l)'0ria, eaja )' almaeén.--(6) Compuesta de
5 ("!)t:lc:or.<"~ (l("rn:~ncnt~s, r '1 estaciones eemi-pennanen~s 8 est~io­
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COMANDANCIA DI! TR"PAS DE INTENDENCIA DI! LA \\ ,'1 . 11ClRCUNSCRIPCION ORlt.NfAL i h :1,1 , ,
. •• (1) (2) 3-4; (5) I¡ I (6)
.... aayw.lae.-daIlda yOrapode MehUa....................... 1 1 2 1 5] 4 •• SI. 2, • • "11 1 1 " " 3. • 10. 16 si 4
Tenttorle de .MeBDa I 1\ 11 ,1 ¡\ (7)
Uni'!ad de senic!os.... I " • J 1 2.. 1 2 3. ., • i • » "2 6 6 1 " 2 5 40 55 • 117 1
Secci6a utomóvil.............. . • • " 1 l·... ""- • ' " 1 1 1 , 3 1 • • 1 • 40 1 47 "1 .1 '\'1 •
Tota/MeliOa 1 1 3 ~ !l'I' l ~ 311 • 2, ' 1 l'~ 710 'Jo • S ~ 40 IUS 1 IMI 61 sI 9.541 74
TerrItorio del RJf I I I I! 1I
1 /'t Pl~mllJOI'd~orupo • I •• 1"". • I " 2' • " "i I • 1 , • 1; • 6. 9 11 31 !I ·«-do Umdad de ~rndos. • • " ] 1"., I JI. " ", . " »1 4 4 1 • 1 • 32 52· 981 1 1 4 36--.-.... Compalliasdcmo.t.lIL........................... 1 4 51'" 1 ] 2' • 4! 1 " "3 12 • 2 1 8 • 230 •• 256, 5 7 201 2e-pdi&utOlllÓYll.......... " • 1 3 4". 1 ~ :." J • • 1 1 6 » 17 2 • • 7 • 140 2 174 • • • •
TottllR(f · .1 11 21 81 JI' -, .,214\ 6¡: 11 1I 6" 11 Ji 11I11f 161 2'Jo1 51 111011(/ 262 198121 53'11 71 111 21il 381 213
TO'rU. ..JU.D....ClUftOl'.U(a.CUISCIIIPCIo.ou r L•. \ 11 21 51 11' 19n 11413161 ;.'121 l' 8;1 11 21 21';1 211 321 71 11 15. HI/ aOJI 3031 31 71711 131 161 226/ 92 347
COMANDANCIA D" TROPAS DE INTENDI!NCIA DE LA I I I I ... ,.... , .. • , ... - • , • " I I I 11 1 I • 1
ClRCUNSCRIPClON OCCI DENTAL
,1Ma su,... ele la e-.daIIc1a J Onpo de Ceafa•.•••••.•.•..• , ••••••••
Territorio • Cc1da-TetuU
,.............·1
9
65
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341
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369
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222
ti •
51 •6 55
;CO 2
22l I 115
121 ]1J
200 4
3
2
7
20
2
13
1
2
3
2
5
14
T07...LGOJUoJID....... 'IIlOPA8~ OIlUII'1'...L••••.•
, l'SU 'I'O'J' L 1
Unidad~esenicios····"·""·""·""··""··l '1 ·1 ]1 ]1 211.1"1 2121411"1 '1 "'1 "' "1 '11 81 20 U¡ 21 '1 41 201 6°1 1201 .1 2461Comp lbas de montah.... • » 1 4 5i". 1 I 2, » 4 1 • • 1 161 • 3 8 , 230 •• 262
e-palIla automóvil. • • 1 3 4"' 1 ] 2" 1 .1 • 1 1 4 . 13 • • • 8 1231 2 ISO
TenItado:~:-Tc!tIfdll................ 1 1 5 9 16
1111
1 4 5 4 14' 1 I ~61 11 JI 111161 371 271 SI 11 161 2PI 2901259' 21 682'
I I 682PIda lIIaJ'OI' de~ Orupo.... 11 I 11 • f ¡ 11 • ] , J I lo ....." 1 » • 1 Ji O" 8Ser"" IflIpo lIIUtoIU.ldad de RrI.dos. » • 1 1 2:'" 1 J 2. • " " " .1
1
4 10 6 1 • 2 10 35 801 " 148
• c:o.pa;uadeIDODIafta............. • • 1 2 Ji •• 1 1 2.. l." '}. 11 , 2 1 4 • 116 .¡" 136
1e-,aIlalllltomóril ] 2 •• "] J 2" 1 " • 1 1, t " 13 •• ,9 .122'2 1S0 "1 "' .1.' »
TottllLtutldu...................... .. 11 31 51 9.1.'413' 71111 l' 511 JI l' 1/1101 211 201 31 JI 71191 1511208121 44211 61 12\ 1111 571 180
.,.'.II.............CIUftOPA8CJae..acurexO.OOOlDllIUL. ]1 21 81 14' 25· 1 4 9' 71 ~Il! -¿I 21 1111 ~I 21 2·271 5&1 47( 8 2123 4il 441 467 411.12411 201 321 33111721 555
]1 2\ 5\11\/9'111413161141121 1I ~l'l 21 ~11151 281321 7 1/15 J61 302 3031317171113 \16\ 22tl92\
2 4 18 25 ..1 2 8 12 13 3' 4 3 ]J 3 4 ~ 42 81 79 15 3 38 63 743 770 7 1.8411 33 48 557 J64
................·1
(x) Ea taIDbihl ]efe cid ,..;-r Jrl'llJIO mixto.-{a) Jh;ror.-{3)
Cajero--habilitado.-(4) .AJma.:á> "7 -wiar .. lb.;roriL-{S) AJU'
~6) l'Ma 1II TCIÚaIiII Cocl!ad. T~ ....,... WdI-
cot Y Vetcrillllrios.-<7> Para el oficial que mandará la Sección
de arraltre.
NOTAS.-Loto KftlJlGe tnixtoe del Rlf "7 Ceata·Tetu'u tendrán.
cada lIIlO. .. YOIqucs. cII doe nIIliN paza _V07U Q la rqi6ll
montafiosa en la época de nieve, 1"ormarán parte r.e la P. M. de
la comandancia de Melilla un Capitán médico, un Veterlnario 1.·, "7
de la de Cruta un Capitá= y Ull T~cilI~ "7 1Ul V...blario
'.' ,. doce aqu~,
~
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3· o.:;. -1 ' . 1., i. c..- ~ 1 o "C ,.,... r~ 01'" - e: Q LO ,- o .... • Do o. I a.i 3:1 ~ 3: :.. : i:.;; ~ : _ :: . ~i::I .. , ~ ;;-"t:l a ~ ~ :: il . ;;. . ; ~ : ~ : " " ~ ¡;
;; 1 e: [ !?; : ~: ""1 ~ : 1 O" : ª.' ¡ ~ ~ I ~ t: ~':.J ~ ~ I ~ ~ : ~ : 1: o. ~ ~: ~. ~ i I:
- n - t') ..,. , .., .: n. a; • _l' ,., e ::: a , ' O • • t1. • ..... 'a • •I~ ':lo. o : al' '. 'ir 1- -;. Q. • " • ., 5 t:. o "5! ~ • 1'1 • • _ • tJl • !. a • •I .. :S. 7· e,; o • • • .. ~ -'o • ¡'t • o.... ~. o..: : 3:' : _. . : 1 Q.'. :J 11'" . • . . a a a . '1J • '::1.. • • • • •. ., 1: .:;... . • :1 ~ :: ", ~ : : : ; Q : o ... ,... ~ ~ ~ :!I. : ~ : : I
. :,,' ~: : l. :,::: ~¡:. : : : : 7 ;;1. ¡¡ e- : ~ . ; 1 :" : : : .11- , I! - - o
ti \: il (41 ¡ (5) I il I! ;1 '! I I I I(6) I I (7) (8) I(O) I (101 (11)1
L • 1 1-, 11 5, I 4" 5 I 2 l' • • " 2, • , 1 9 1 • , 3 9 ~ 3' 4 3
,¡ l' , 2 31" I I 2/ ' ': ': 7 "20
1
1
, , 10 256 .' • '1' , 3 296 " ' ,
, • I ' I I I (12)
'!.' 1 , 1
11
'" I 1I 1 1: 3'1 ' 1I 51 ' , 7
1
41 1 1 , 5 48 112, 1
1
(13~ 771 2 16
" » ., • 1,'"'' 1 1 2 1 • " " 1 • » 1 JI lo .. JI 1 .. '1 1 1 » ,. 2
• ,1 I ¡ I (14)
'1- , 1 , 1
1
'.,. I 1: , , . 1, 31 1 3 2 5 2
1
25 1 1 1 1 53 99
1
1I 3 54 , 58
- , , I d I (15) I
'-1": 11 ", 1¡¡" •• ~ • 1 1 ." t .1 2 " 4 2 38 2 18 J » 61 • • 72 .. .. .. • •
1
1
1
1\21-·r. -,,' ,'1' ~;¡i-' 'i¡-'i~-¡"-Y"l-'¡-¡; -,'¡"", '1-' 'I
"
!';; -'''1
1
'1''1';;1-5 ISs
ItI (2 (3 (4) 1(5) I1 I '1 I ¡j I 1(6) 1 7) (81 1: (9) (10) (JI)
1 1 1 1i I 111 I 4 ' 5: 2 1 , , , 3, , , 2 12 1 • , 3 9 30 3 4 3 • 10
• 'í 1 '1 1 21' '1 : 2_ ,/.\ 8, 161 ' , 8 2/'0 , , , 'i 2 229 , '1 ' :1 2
, ':' ',1 11" I II ' , , 21 ' 8/ ' , 4 10J , , , " 1 115 '(12' 1 1
, '1' 1.' 1./'" 1 1 1 3 , 1 S , , 7 41 1 1 , 5 ~8 112 1 5 77 2 8.5
'11' 21' 31 ', 2. 4; 2' 1, 2 6
1
2 6 3 10 2 43 2 1.(15)1 51 74 15111 3 71 102 ,112
, 1, 1 1 3 '_' , J I 2 ,1 " ' 3, ' 6 f 8 62 4 32 , • 10 , • 125 • , , , •~ ~,~ ==: ---~",---~~h :,</ t- • ~1!I-I:I-'~ -~ =üi:1 =g¡[g ~~;=t~ ~~ =~ =~=~I=g~~ ~~~:--~ -~{~~ ==1:::
'1 1\ ' 1 I
PIaDa Maror o , .
Higlme y dmDlecclÓD (uua secciÓD) C
AutomóYilo-s Cuna secdÓD)••••••••• o...
Total Oriental•••••.• ..........
CIRCUNSCRIPCION OCCIDFNTAL
Co_duc:Ia de SUlJad de la Circual:rlpdóa
ClRCUNSCR!PeION ORIENTAL
t-B!Il!1Ida de Sa_ddad de la Clrc:m _crIpclÓll
!'laDa Mayor_ , . '" ..
C9m alifa d laza J s.-ccl"a de Ceuta .•••••••••••••_••• _•
J! e. ••••• l SCccióa de Lanche. _ o.' .
s.:ccióa de MoaJaJla _ .
Coa:pllllia de bieieae y destDRa:ióa (dos seccl<>aes) D .
e-palfa d. utomóriJes (cibs secciones) I! .
70tal Oa:ldental .
l'IaDa Mayor ." , _., , , ••• , .. , '" " ., .
Compa&íll de plua (doa S«doaes) 8.•. , _ , .
Sea:iÓD MODmiIa••••••••• _ o" o., " o"
(1) Jde de la Comandanda.- (2) Mayor.- (3) AlmadD y auxi-I u. caho , un t-0'110eta_-(11) Pa-a el "rdenaa.. del c• .,¡Un.- 1141 "'ra fsl.r~ ordl1a'!am'nte en el R;r. _[) y F.. Una .ección para Ltrache, lor.
llar 1e Mayoda. - (4) Cajero·babUitad...- (5) Ayudaute. - (6) Para! nn slfl!ento, un cabo y un trompeta m~nt.dos.-(15) Para los taller-s de m.ndn LIlda. .111> Dna a¡¡rupación mixta, a las órdenes de UD ollcial delas oficiDas.- 71 OrdenaDZ2S montados del coman l. nle, ayudante y ve- ' reparación. la Comandancia.
terinarioo-{S) COndGclores y asi.tenr.s - 9) Para el co...anda te, a.u-/ A. 1:1 ¡-le de la Comandancia serA direer"'r del Porque de ~.n'd'd--l
dante y Teteriuario.- (10) Para DD trompela y tres ..denan... mC'nta- i B_ Una sección para el Rlf. I"nnando con l. de hil/lene un. all'rnp.r1ón
dos.-(U) Para serYieios de aprOYtsioDamieuto.-(I2) Para tres aar¡entos, - mixta a Iaa órdenes de UD ofidal de la CollWldancia.-C. Esta sección
. NOTA.-P~ puU de la PIua ab,or de cada <:o.wJelaacla UD ftteriaarlo seguado.
23
SECCION tl.IL-Eltado núm. t8.
Sanidad MIlItar (en los cuerpos)
SECCION tt."'-Estado núm. iO.
Cuerpo Eclesiéstico
SECCION t •.I-Estado núm. St.
Brigada Obrera y Topográfica de E. M.
-
• 1" 6
" 1 1 2
2 4 7
.¡ 1 2 3
3 • • 3 6
• 10 I 11 46 07
1-;- -;;1-;; 00 9'
Jefatura.. . ••.•••. ••••• • •••••••
:,ecciiln de Ilmites •• •• •••..•. "
Sección de geodesia .•...•••••. •
t
Dirección ..•• •
Taquimetría.... Jdes de grupo.
Partidas ..
TOTAL !2
NOTA.-Elle perlOnllae conllderará como destacado de su cuerpo de U.
Penlnsula.
CapeUanes c.".••••. \ TO CA'p'rf1(! segundo~
---- ---
Tropas v cervicios de MeJilla. 1 2 3
Id.m ídem del Rif ..•. .... » 1
1
1
ldem í 1. m de Ceuta ........ 1 2 3
¡de " ídem de Tduán ........ 1 1 2
Jde 11 í ern ,··e arache 1 2 1
3
IJem ídem de Cabo Juby .,.
"
1 1
I
¡ 1-13TOTALo .••••••• 4 9
I
SECCION tl.--Eltado nQm. 20.
Veterinaria
--'1
~ och) bltallones de Cozadores de Inlanterla ••..... ..1 8
, Pllna Mayor. . . . . . . . .•. . . ..... .•••• •.•. "1 1I '2
e¡Tcrc o
,9Bande' •..• 0 •••••••••••• 0 ••• ••• 91' 9
en ~I Establecimiento de Crla Cab,l'ar • II
En d'5 comaudancia, de Artillerí '. a un capitán yEnu~~~t=I~\e';~es 'd~ I~'i;~ ·c·r;'•. ~ '';~ r'ap¡j"ñ y';1O i~:I 2' '21 •
niente .... \. ..,. • .•••.••••... . o.. ••..•• .• .1 2 \ '2 4
"gruparión de lla1iotel-l¡raha Y Anlo·novil ... o .. , I '1 '2 2
en la Coman.lanci· dc Ir ,pas de Intendcncia de la '::11- ¡C"I1~c"¡pClón on~"tal " .,. . ......•.••.. 1 a 1, • I
En la .dem .dem d- l. <lrcun J. rlp.lón occidental.... 1 I I 2
En 10< srrvicio. d' AviaCIón. .., " . 5" ~
En 10< Chup'" dc fU""I' R-gularc. Indf~"na' nú-
meros 1 , 4 Y5. a un ca,"IAn v tres tCDlCIlle5.. • 4 12 I~
En ~l fM"; fdem de Cenia numo 3 . , I, '2 3
En Cabo Juby \-: _'1_3 _3
TOTAL..... 1 29 30 00
I I
Vrterl-
nlrlol
1.01
Veltrio
VA,I •
2.°1
TOTAL
8ECCIO!\ t.o"-Eltado núm. U.
OfICIALES TROPA
CIl
-
;p f :' !: ~ ~ f g ~ ~g :¡ ,~ J a !n lO f, .. ii n "r- 'O " fl
n
tt tt tt 10 ~1 .. '!' St : ... ·~ n~ . . ~ ···
·
-
,~
- - -
.
-
·
e MeIiJla ••••••••• 1 t ~
"
1 8 2 » 65 80
el Rif...•..••••.. 1 1 ~ 6 1 12 2 » 99 120
e Ceuta-Tetuán••• 1 3 ~ 7 2 11 3 2 125 ItíO
e Lanche ......... 1 2 ~ 5 1 le :2 » 8~ 100
- -
1-
- - 1- - -- -
-TOTAL ••••••• 4 7 11 22 5 41 9 2 37. l5Q
Compaftlas de Mar.
o
O
O
O
3
2
9
8
4
2
3
12
2
~
»
2
2
•
2
2
7
8
8
1
33
2
•
2
"
"1
17
~n el Tercio. • . •• .••••.••••.•• ••
En orh 1 halallont'l deCaza10res
En el estrlblec miento de Crí.. Ca-
bailar •.••.••••••••••••••••••••
En la Comandancia de Artillería d.:
la Circ lOS IÍpción oril:' tdl •• • .•
Idem de Id CirCUIlSCJipción occi-
den·al.. • • •• •••••• • ••••
~n los batallone~ de I r.~eniel os de
Melil!a y Ie.uáu, a un ¡Jrtlllero y
un sel!'u"do •. •• l' ••• • •••• '.
~n la Cornandllnc.ia de tropas de In-
tendencia de la Circunscripción
oriental. . • • • •. , •. . . • .•
~n la f em de la Circunscripción
OCf"iden'a] •• ••.•••.•• • ••.•.
!n las Comandancias de Sanidad Mi-
litar, ij u 1 sClCundo .• • • .•
~n cuaho Oru"os de Fuerzas Re-
gular s Indíl(enas, aun primero y
dos gel!'IIndos .• •.• •••••••
Jno a un 1.' y un 2.° .. , •••••••••••
~OTAt.a , \
,
SECCION n.~Estado núm. 23.
Tabor de Infantería
Jr.I'E~.OI"Cl~LES I·UP.OFI.III~ ~ 11 TR,OPA I GANADO
V .\<.L\\IL\n, 'S \ CL\I.E" :I! ¿ 1,
:) In IU\!.., l~ :JO ¡:,. ..,.I§ ~ i¡;{'ir::1n:t"Ol.nl m ". "'O!Q!g ¡f "'031~ ¡& 10 ;;' ~. ¡= ;Oi;; :r "~ -1§;gi5: ~ ~ I~
:: ~ I~ ¡l~ ~~ I~ II~ J~ ¡¡~ 5¡~¡I~ I~I¡ ~\~ "'0:' ~~ ~ I ~l~ ~ ~
a. -.' - " ~ "'" "','2
1
': - _ 1""'. I~"' B'~ I? ~! ~ I~ '1" ( l~ 1 I1 ¡¡¡ ~ l.: ~ A - '" OS> ~ : :;:; ~ :
11 "1::;' 3"1:': :.\:\: ¡~I~'I:I~ ~ :".I~_·I'-ª ",l::I 1:¡~I: 3' ¡i: ~·::1:1:13;;; .. ~
I II~ I l¡ \r ¡ 1\; I~ \t Ij 1\ \rl'~ ~ ;;" . ~.~\i;.~". .
1 . 1 \. 1: ! \:: 1: ': 1: Ij j ¡ ~
... dI lb l 1 E·¡ro¡=s......... 1 • (,¡" 2 ¡'.' > J~il-'.-:~-4..,---,c->-1->-1-'-(3-)1-1-(.-\-11-::-2'1;-1·1 -s"'C'r-)-2-(-.)-14-=-1-\t .
.rlan.mayor e a orYf:n ac~s............. I"ldig~nas..........,. ::t' 'Jo 'Jo ~ » al ~ ... (... 1 1 ,. » 'Jo t (1) 20 ~ ,\\')1 'Jo 1
8ecclón de obreros" · .. ·.. • • •• •• '\' • .1. 1 • • 1 : 1') lJ I~' • 1 1
L' d fi' t 1 Ettroppos......... • ! I 1 • • • • • '1 1 2. • 1. f I~ l' 1S~CciÓD d~ maquillas t' acompa. aUllen o .. t Indít::enas _., :» • =' :» :» ~ :» Joj Jo • Jo .. • JI':» »(l0) lC 10 JI> Jo 6 6·
! Europeos........ • I R 4 ., 1 2' • '[2 1 • • 2 • ('" , 1~ 4 • • 4Una compa6ía de fusileros granaderos.... 1 dí enas ~ • • 1 • • .• 3 1 .. 1 6 • ("') 114 '4 1 • (13)8 9
DO.(demld.(i-UalCompoSlciÓn) ! :or:peos.:::::::: : 2 6 8 • 2 2 :.1
1
.' :.1
1
~ l~ 8' 2' 142' ''1 3~ ~ • • 8
• ~ ln~igends........ • • • • 2 • • " .... • 228 2'v 7' • 16 18
Una compalíla de ametralladoras........ 1 Europeos....... . . • 1 2 3 • ' 1 2\ 1 .1 5 5 • • 2. 114 48 3 • z7 J
T I d I b 1
~udr::~:::::::::.: : : l.: :::\: :.1119: 8: I : 1: : ('O) :: ,:~ 1: : 1516
ola e la or.......... Id' a '1 8<'4 "1- 411)9 3 1 5' 61n 19t!n s.............. ". •. .... I .') .......»
TOTAl. O:NI!RAl. '" ¡"1 "4 'ii ';8 "3 ,.; .'•..~ "; 'j ¡ii 'Tl 14 .; 28 ') -'.9i Md¡ i; .; -;; 91
(,) Ayudante y Jefe de enlace•.-(.) ('"rnetas. tambore•• prac,
ticantes y enlace'.--(J) Ordenanza.--(4) Trea asistentes. un 0'-
denanra de ••haIlOl. ocho ,ranaderoa e.pecíali••do. y cinro para en·
lace•.-(s) Para el rabo de enlare. '! el ordenanaza.-(6) nie.
para municione.. do. equipajes P. M., U110 equipaje. ametrallador..
., uno para el llIatcrial de ealace.-(7) Sei. ,a.tadore. 7 catorce
corductore•.--(R) p.,." el cornetín de órdene'.-(9) Siete obrtrOll
y un roOOuctor.-·(' o) Conductorea y auplentea.-< ti) De ello••
cuatro a.iatente•.-< r.) De ello., ocho conduclorea.-< I J) Cuatro
para municione., uno de útiles. uno para agua, doa de víveres .,
equirajec.
NOTA.-Formará parte de la P. M. un Teniente m6dico.
-;.::~
BECCION i'......E.tado uWn. 24
Tabor de ·Caballería de 3 Escuadrone. (a)
~.......... '!:"'" . ,.. ·"'~-···I .... .. '_- ~.3-$.?¡ _~"'7JGl$SQW¡$...
-ffl'f-S. OFICIALE ..
y Suboflolll8' I 3: _.lS: T R OPA OANADOASIMILADOS .. ....
"
0. ...
""-=-
.. 1
.. O"
() () ¡r ~ ° ! ~ ~ g ~:; U> ~ !l~ B~ .., ¡:> () ,.¡. a i () ()o .. =r §" o- o ~ ~ .. .. .. oEl 't:l g n ;;: .., 5 ... ef' [ ef' [ ..¡¡: ~ ~ .. ... ~ 01>- o"" ~ ~.. " ... " ~ lO " 'O =~ a~ ~:s .. ii ro- e ~ r ~ ¡¡ " lO gg r O O' O''" rJ lO " ~ ~ ! ~ .. lO .. .. r-S g ~ ¡;S
" ""
1" goa.. ~~ 1>- 1>- Po ~;:;- .. .: O
" "
lOO ;; ~ ;: ; " : ... ~ .. : ~ ? ~ íl ~.. Po i· :lJ~ :0.: n ,f ...S' . ~ ~:
"
• :s
: 7 : il ; 1>- :..
(1) J I (2) (3\ (4) (5) {O}
Plau mayor I1d tabor•• 1europeo.......... 1 • 1 2
, 1 1
:1
1 • 1 3 • • 3 7 :1 5 1
·
..
lndl¡ena......... • • • •
·
. • • • . 1 I • • . 2 • 2 . • 2'
~ europeo........... 9 12 3 8 -~ 30
(7)
12 rtI• 3 • • 8 12
·
e 57 12 63 .
Tr.. eacuadrena....... lndl¡enaa.......... 3
-1
(81 (9)
357• •
·
• . . .
·
6 27 9 12 2Q! 34~ 3 330 ~ •
- - - -
- .' - .- .-
- - - - - - - - -
Total...... I !!uropeo........... 1 3 10 14 ·~I¡I~ 1 4 1'> · 6 39 /\4 14 68 1 12 '5Indl¡enu .......... · • · · 3 7 28 9 11 291 317 3 33'1 24 • 350-- - - - - - -- - -- -- - - -To'l'.U. 81110.1,........ 1 3 10 14 3 1 11 43 9 la 330 ·11 17 400 2) 12 454
(1) AYlldallt•.-(l) Un lllle.tro a.llanda. ullor ·pue.to y do. en oflclna•.-{3} De trompéta•• pndlcanle y oflcllla~.-(4) Oo.nl.tentea y 1111 con-
Iluelor. '1~1 I'a a el aubofclal, mae.tro ele banda. cabo de trompelat. pnc\\can e y C'lllductor.-(6) Para vlnre.y equlpaJea.-(7) Doce ulalenJe.,nueve
carreroa (tre. por eacuadr6n) y el re.to personal de reserva -(8) Vp.lnt!cllatrll cnnlluclorea (ochllpor tlcuadró") -(Q) ~n cada eaclllér6n do. pira munl. IUIlO', .
• 110 equlllal~ •• c··cl". llllclale•. dll. vlver•• V eQulpal-. trOlla UrlO nar• ."d.rl.¡ V ti,.,. M~ Irt"la.
(1). Para lo. Orupo. de fuer... Relular.. Indi¡ena. de Melllla nllmero 2 y Alhucema. nllmero 5.
ESTADO n6m. 25
Tahor de CabaDma de dos Escuadrones (a)
TOTAL OENE~AL•••
Eurf'peos•••••••
Indi¡en.s •••...
Europeos•••••• ,
Indíge14.s.•••••.
3
2.
8 58
• 23&.
>
.
1 Jturopeos .
1 Indígenas ..
¡
1
Plana mayor del Tabor.•
Total•••
DOII ""cuadrones••••••••
(a) A1t1dante.-(2) UIl maestro de batida. (,) Ocho asistente', oeis C'llrTeros (tres 'Pnr' t.,., do. ,,¡vere, 7 eqlllpa~ tropa, 1J1IO pa,..~ De. trompeta. 7 practieante'-(4) DOS' Escuadrón), y el resto personal de re.erva. materi.1 y do, con artolas.-(a) Para load..·:tes.-(s) Para el SUboficial. M.estro (8) Diez y seis conductore, (ocbo v.>r Es· Grupos de Fuerza. Reaularea In<i!gena. lÍe-~.. da. C4lbo de trompeta•• practicante y cuadrón).--(g) En cada Escuadrón doe p~ra CenIa nlÍm. 3. 'l'etuh IllÍ.Zll. I ., Lar.che a6-
......uctor.-(6) Para "¡TOrea T equipaje.- IlWnlcione., uno equipa;es .., cociDa ofic:i; mero 40 .
~ • í.. . : i I~. , ~ • > I ( ., --:
l'uenal Regulara Indlgel14s • SECCtON u.&-~rtado ntUn. te.
- ~~_. __ ._-~_._._-"- l
42
?
~
CABALLER,IA
ni ni"; V'J tr,~ ~ 212. 2.~ .. ~ ~ ~
:;: g ¡¡¡ 5l
A. lA CA. .Q,
.. ..
'C ..
.. ..
3' g
~ ~
421 »1 »1 t' »
4681 31101 .1 41 2t1 4JI 511
»1 JI :tI') Jo
4171.1 .1 "., ., ., 417
93t1 61201 ·1 81 5,1 8(,1 1.022
d
>,
eUROPEA
(O)
3b
2493
g'¡ g'&: t:
lO lO
Cl. ""f% b1
"" Cl... ..
~ ro:~ .
s, -s.
.. ..
Cl.
o
..
TROPA
30
V'J
o
e:
Cl.
"..Cl.
..
'C
ª'~
Q
tl
E
(')
3
99
Q[
V'J
lO
~
a
~
: 1:
I "1 I ~I~ ~l ~ I I Eól .. ~ I g::; :; ~ I ...
' o • •
.. I
ló1381171101 111 381 1041 .1 311 31 29.
3217bi1J41lOl 2
'
1 7612031 ., 62/ 01 584
-1(')
'1 ~ . 3 1 1
'; ';li]JitIJ1JJ~I:lIIJl ~
"{ ~ 11 IN!' A N TER I A
" 1-1 l' :. 3lO ~ ..~ ~ :. ~
::1" - ..
_ r- e..,
.~ : 1: ;" ~.
" _.
. "~ ..
, ..
.. ~g
~3'
~ 1:¡¡
15
30
I
Salloltciale5
JI El! 21 41 •
a. 311.,.1 •
~I 6'11"" 12
2 12 • J 3
.u ~ I l'
12 861121 5
I
2~1 17:!1 Jl'o
~
E
So
ñ;;-
¡:
3
o
~
9
2
22
11
,..
71 1
lO' •
541 •
en, ..; "'11 o
~,' El! ~1f Sol~ ¡r
g ~ 1: 3!" _. o
.. - ..
.. . '"
.. . ..
e
el
1;
" ,....
51 181 SOl 741 1
101 361 1001 1481 22
)El'lS. OfiCIALES Y ASIMILADOS
-l nI n~ "1 ~..! =-
.: :1 ~
i : 11:. .. .
" - .~ ~ ¡ :~. .
.!.
~
posición
!lección afecta a la CGIIIisióIl Geoerálica de )(arl'De<OlI (10) " •
\
Plana )(ayor del Grupo......... 1 (11 11 1'41
Grupo ele lte,ru1arell da Te- Tres Tabores de Infantería........................· 3 12 391
tuin núm. J. ._ _ ) U Tf n abar de Caballerla...........................· 1 2 71
Una compallía en depósitO ¡. _~ ~ _21~1~
TOTAL 1I1
Grnpos de Re¡rulares de Ceuta núm. 3 y Lanche núm. " de igual como
_.--1--1_1-_1-.--1- .- _1 __ 11 __ • __ 1__ 1 __ 1__ 1 1 --
Total de loa Grupos de la Zcma occidentaJ 1I31 151 5<1 Isol :ml 31 331 361 25s1161151 451 4811141121iOl 3[1114/312/ .1 931 91 8nl 1401191301 ·1121 ~81 12911.533
84
9
'1 42
• 417
291 64~., ,1151 .( 6
91 »1 .1 :tI »
421 .1 ., :tl:tl »
4171 .\ .\ .\.\ •
(')
3b
(')
3
(t,
1
P) (2l (')
lP'.ana Mayor del Gropo........................... 1 1 3 21 7 1 ,lE 2 4 • • 6j' 3 1Gropo de Rqru1area de 1Ie- Tres Taborea de Infanterla......................... 3 12 39 54' 9 ~ 63 • • 12 12 21, 6 3 .11 361 991 ·1 301 3\ 249liJ. _. .. .........- ...- U T 110 d Caball--' 3 • - IDar e "ua............................ 1 3 10 14 • ~ 1/ ,1 4 4 9 1 6 •
U.~ de 7=~~~~~::::~·~::~:::~.·.:~·:::::::1I~ ~ 5:~ ~ ~~ ~l~ ~l·-~,-i -JII~ ~ -~II-;hJ-~I-il-~1-2il-~~I~I~I~I~I-;9¡-~I-~;;
: i I
1 l' 1
I
. . ' 1 . ("11 l'AlJI"epdol de la disnelta Compañía de weve............................................ • -, • , ., \ • • I I .i 11 J1,··I. 2 • • • 2 4. •• • • 4
Otro de í¡roal composicilm (Grupo de Regulares de Alhucemas nÚm. s).·..· \ , 5119 5;1 78 1I 12 13 9 121 Si lo' Ji 40
1
1
7 12 1I
I
SJ\IOl • 31 3 292 481 4 15 6 39 6: 517
. ' : (1.1
A¡repdes de la dislle1ta Compañía de nieve •..••.. •• ••..•· ·..• I__._. _. ~ ~I~ _. -'l~ ~1_~L_J ~I~ ~ _~ __1 _.~ _~ __~ _ • __~ __~ • ~ ~ _. __~_~
Total de los G1'DJlOI de la Zona oriental.............................. 2 10 38 106 156 2
1
1 21 2t 1814 IOl 3JI 35 82[114 24 2 92 210 • 62 6 SSlo 958 8 30 • 12 7f 128 1 0S6
TaIal a-al lr~l-~ --;; -~ 378 5 ~7 -~, ~o 1~¡~1-;;1-;3 ~~¡;j ~ -~! ~; ~;2 -~ .;~ -~ ~~~ ;~~2 17 ~. ~ ~ ~o -; ~~
Sigue Fuenal Regular. Indígenas
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I. C2C I!
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271 1141 42
271 1141 42
56 234\ SIl
2 2
66 3~~1 J2~
TOTAL II·-;,slll-d 4i1101551-U¡;--
Total de 10lI Grupos de la Zona occidentaL ..
(Plana Mayor del Grupo .
Gj¡jPO de Replares de Ve-. Tres Tabores de lnfanterla .
la núm. oo , U T bo
n a r de Caballerla .
\ t;n compañia de depósito .
Grupoa de RepIares de Centa núm. 3 1 Larache núm. 4 de tenal com-
poaic:ión .
hcc:ión afecta a la Comisión GeoKráfica de Marruecos ('o) _ .
1
Plana ),Iayor del Grupo .
Grapo de Rqnlares de Te- Trea Tabores de Infantma .
tw 11m lo U T bor d Ca In a e baUer a ..
U... compañia en depósito .
Suma 1I 231 1\71 43/ 10/ %/ 1.244 1. t~; 71 28 12 29 34, 1.8.4 2.37, 9,1 424 ?SI 12 216 774
651 ,621 ·61 211 1101 2.614
281 1171 4~1 101 5,1 ].2«
15' I 6~51 1151 GOl 2751 6~SIl 4501 17'1:'1 :0
77412 216
1
' .
~:k-~:~!--~~f ~.:~:
25
50
4'14
818
93
lSó
84
4 9;:í
2.39-
81
11 70
81
3t71 1.811
81
6911 S.r5
1. 3Ql'I U 1.82
.2\ 29
481 1.11:-
241 50,
9
36
18
2l'
141 S6
29 113
81
7.~9=
8.15.
1-(~;
8'
62
64
14
51 14
A¡rrepdoa de la disuelta Compañia de nieve .
Otro de ieual composiciÓIl (Grupo de RelrU!ares de Alhucemas núm.•) .
,,-,"cpdoa de la disnelta Compañia de nieve ..
Total de loa Grupos de la Zena orlentaL ¡
Total e-enL.................................. I
(1) MaYOr.-(2) Ayudante. CajCt'O·HabiJit.do y AtIxiliar.Alm3c~n.
(3) Uno enb~s y otro st'Cretano.-(.) Banda.-(s) Dos ?byo-
ría 1 0110 Almarrn.-{b) Doce asistente.. un ordenanza monta-
do, un id. de caballo.. din para enlaces (cinco montados) 1 ca.
torce para oficinu.-(¡) Para el Teniente Coronel. Capilan Ayu-
...... )('diao 1 Veterinario&.-(ll) Pan el conleta, ordeDaua
mont,do. ciuco allent~. de Cllloce y ocbll ¡nd,lO""':" lrn loo Grupos NOTA.-Formarim porte de la Plana M.yor d~ los Grupos nú
de Tetuán Ceuta y I.arache unicamelltc Llr.CO inr?ígenas).-(9) T:1ero~ l. 2, .. Y S un Ca~Ji!án Médico, tres Tenientes Médicos. Un
Para 105 carros.-ha) Su pcrsorl31 t~tc.'a. a:t';·t.) aflll.ini"trativ:'l.- I Veterinario primero '1 do~ ,.e~l1n,lo5.-El Grupo núm. 3 tendrá
mente al Grupo de RellulOIe. d~ (;~u:a.-(1I1 Par" el Grupo do Iun Capitán Médico. dOI Tenientes Médico., un Veterinario pri· 1N
Reeualres núm. 2.-(12) Para el Grupo de Rellulatel Ilúm. 5- mero "1 uno BCllundo. ...
SECCION tt."-Elt*do nWD. 17.
Dfl8tacament09 del sabara
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CABO JUBY
Compafiía discipilnarla.••••••.••..••.••••••••••••• , •••
Steción de amdralladoras (l)•••••.•••••••••••••••.••••
Destacamento de Artillería (1) •••••••••.•••••••••••• ,.
Ingenier"s (Zapadoresl (1).......... . '" .,.
Destacamento del Regimiento de Radiotelegrafia
y Automovilismo..•..••.••.••..•..•••.•••• ·••• ·• ..1
Intendencia {JI..••••••••••••••••••••••• •• ••• ••••••• ••
Sanidad Militar (J) .
1--
70tal................ .•.•.•. I
VILLA CISNEROs (Rlo de Oro)(l)
Infanterla. ..
Intendencia .
Sanidad .
Total . 2
(3) 3 (3) 8
•
II 8
2 (4) 93 lOS
2 2
2 2
2 --- -99 --,ii
LA AOUERA (Cabo Blanco) (1)
lofankrla .
Artillería •
Intendencia......................... • \» ,
Sauld.d , ,
Total I---~- --1
11---T"..u. " ...... RA 1....... J 10
(5) 1 1 (6) 4 (4) 66 72
• • » 1 • • 4 5
• • \ • ' , • • 1 I
• lo » _ • .. J I
--, 1--' '--1 --5 --1 --o -i2 --;;
JI --2 -"5 711--'112 --¡; --¡- ---¡- 380 --m
(1) ~c con~ldcrarán CO;110 fue"., perl1lanentes de~lacad... de la Comlodancla Mllltar 1e <:ao..I".-(l\ Un, de ..lI"I. por 10 menos. Tenl'lIte.-~
Do. p.r•• ''''lralJ.drJllUl.-(4I Doce para IdeDl.-(S) I'ara Ideltl.-161 Tres pa.ra ldem.-NOTA: Del destacamento de Cabo Juby formar' parte lIR Te-
IIfente M~df:o
SECCION U.'-Estado nUm. 18
RESUMEN GENERAL DE AFRICA
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[nfanl"ria •..•...••......•••.••..••.•..••...•. • 3 10 26 101 275 8 • 418 418 11 l73 • 28 0110. » • • • • • •
CabaU"ria 1 I 6 13. 211 . 21 10 lO • • . • • • • • » • •
Artill.rla 1 2 12 37 86. 138 13f 2 7•• t 3.124 4 232 , •
lngmieros 1 4 13 34 77 129 129 3 !lO • ~ 6.1 2, • ~ b 6 8 2, 2. 33
Servicios d/l Aviación.................. ., 1 1 9 20 • 12 43 • , • 4J ,
lntmdencia • • • • 2 t 13 25. 41... t~ 2 3; • 4 19 3 3 4" .».
Sanidad (Tropas) • • • 2 11 lo ,~! 2; 2 26. lO Cl • • • , •
[dem. en los Cuerpos.................. 1 29 30. 0\ 60 • • , • , , •
Eclesiástico » » • ~. 4 9»!~ 13 » » » » • • 11
Veterin.. ria • a » » 17 33» 6A»» 50 lit »» t » » ••
Brig. Obrera 1 Topog. de E. M.... •• ., 2 .., , , • •
:ompaftl.a de Mar........................ » »11 » » 11 • » » J1 '» .. » .. ....». ».
I'u"rzas Regulares Indlgmas......... • 5 25 02 256 • , 378 5 ~7 62 440 'O 25 78 83 10) • 3) 54 5 • • • , •
Destacamentos del Sahara............ 1 1u. 1: 1I 2 • I ", • • , •
Suma........................ 6 .~ 'S5 ;Si 863 '3 ;; ii;sj'- "5 57 6~ .40i 10 113 150 H' 8! -:Iñ ito ~ -
~e,ulllen de la Admeión. Rel'ional"'ll 2 ? 7 19 71 83 8~ 274 274 4<;. "
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17111\ 1, . .
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7
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4,¡
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ISO1728i 361 2161 sol 3.; 755úl903
• :.1 :. •
Isol 7281 3612;;, Sul323 76;0 ;.;
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'''''' 728, 1" 21'; 5" 11' 7f.·! 1'1 S
Infanteria ••••••••....•...••...•••••.•.••••.••._•••••••.•...
Caballeria .•.•...•........•.••••...•••••..••••...••••.•••....
Artilleria ..•....................•..•.....••.••...•.••.••...•..
Inge.;'i:ros ; :.;.•..•..•.••..•.•••...••...•••..•...
SerVIcIos de AvtaClOn .
Intendencia ...........•••••..•.•...._•.•.••_ •••.••••..•...
Sanidad (Tropas ......•.......••.....••.......•.••...••
Brigada Obr~ '1 Topográfica de E. Y. ••••..
Compañias de Mar ..........•._ .••••••.••••__.....
Fuerzas Regulares Indígenas ••.••.•••••.•••.••...
Destacamentos del Sabara _ ••••._••••._•••...
Sama ...•.••••.•••••••.
Resumen de la AdministraáÓD RegicmaL••.•.
Total gmt!raL •• ••...•.
~adrid, :l8 de marzo de 193:&.-fuaña,


MINISTERIO DE LA GUERRA
Organización del Ejército de la Península
PLANTILLAS
Orden circular de 28 de marzo de 193i (O. O. núm. 14)

KA»:O ~ ESTADO núm. ••
EeIado JI'.ayor GeDlnl
-----"'_..._~~ ..... f o I .... t li' ~ Jf! S~ i g- ~ ~l!. .... i11 ii o oti b:l • l 1:~ ... f ..f J Il:: Fr f f
ADlUlfISTIU.CION CltNTJl.AL
:asa Militar de S. E. el Sr. Presidente de
la República .............................................I 1
·
1
litado Ka)Ol' Central.................................1 1 {') 1 2
:on..,jo Directol" AAmbleaa San Fernando ,.
·San Hermt!DelfÜdo....................................... 1 (') 1
·
! ..
lin:cci6n .-al Guardia Clri..................... 1 .. 1 1
lin:cci6n aenera1 Carabineros........................ 1 1 1
<=etarla Centro kudiol Superiores•••••••••••• (') 1 J 1
:ecuela Superior de Guerra........................... (1) 1 .. 1 1
:ecuela Central ele Tiro................................. ('11 1 1
:.enela ele Eqnltael6n................................... (4) 1 .. 1 1
lrdenador de p......................................... 1 •
·
t
nte"enc16n Geuera1...................................... .. 1 1
DtIpecel6a General., A_ lurldlco del Coa-
aelo Superlor ele la Guerra........................(la llro ...................................................... ..
¡ub..,cretarlo ...............................................,
·
.. •¡veutualidadea- ............................................. (1) 8 • 9
DIPCOClo~c::::.::~.~.~•••••••••••••••••1 a (')6 a a 16 t
>C:bo DlvlllClllleI orr'Dicaa. .............................! 8 .. 8 8)lvla16n ele Caballerla.................................... 1 ..
·
1 1~omaDdantel Milltarea Balearel .., Canariaa... 2
·
•
·
1 2
6 brl~aa Infaaterl....................................1 (J) 16
·
•
·
16 16
DoI b i~ MODtafta..................................., (") 2
· · ·
2 I
r""l brlpdaa Cab.I\erIa................................ .. (O) a
· ·
• a •)ebo brlpda. Artillerla................................. lO) a
·
.. .. 8 8
::omandal.tel Milltarea M.hón, La. Palma.,
Ferrol, C'db .., Cartacena..........................¡ (')15 r. IS._.......................................... 20 M • 8 2 84 66
(1) De cqa!ql1ier Arma o Cuerpo.-(2) Trea de E. K. .., tre. de 1ncenlero.·-(3) De E. K.-(4) De C.ballerla·-(s) De In·
rUlterfa.--(6) Do ArtüIerIa.
ESTADO núm. 2.
Cuerpo de Estada ]/[ay<x ~el Ejército
'~--:-.....
JEFES. OFICIALES Y ASIMILADOS
1
ADMINISTRACION CENTRAL
•11
2
8
5
3
1
2
1
rr
111 12
19 11
'8 .8, ,
I 8
10 10
( (
I 6
S 8
115 111
12 •
87 .
In 112
12
1M 112
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CUERPOS ARKADOS
RESUMEN
En t!'el Inspeccionel Gener.I~ .
En lae SecciOllel 1000000rá/ica. di,.l.ionari.. "
de B.learea 1 C.narl .
En oebo Divisio,," or'ánic .
En un. Di,.i.lón de Cab.llerla .
En doa hrilr.d.. de MOIItalla .
En la. Comandancl.. Militares de B.learea
l' C.n.ria .
&l 1u Comandanci.. Militares de M.h6n "
Laa Palm _ ..
En la. ldem Id. de Cádlz. Cartarena " Ferrot
A,yudantca de loa Ir". Generale. de E.tado
~or de las lnapeccionea Geaeralea .
------\-----1----
TDt/Ú .
ESTABLECIMIENTOS DE INSTRUCCION
En,la Escuela Superior de Guerra ..
~:,n:tr;.~~~~~:~~::.:.::::.:.::::::.::•• ::::.:.:::.:::: ~¡ ~~
ElItableclmlento. de In.truccI6s •• •
I 1
1 _
Totel.......... II 81 59
Mini.t"rin. Sub~rla 'j' &ccio""s.•••••••••.•
Estad<> Mayor C"ntral .
Comi.ion"s mixtas d<o RCld .
S<:<:<:ión C..rtográfica .
Comi.illa militar de enlace .
Impr"nta 'j' taller"s .
Comisión de límites con Franci...................... 1
Idem Id. con Portugal................................. 1
Ayudante de órdenes de S. E. el Sr. Pre·
sidente de 1& Repúblie& , (1):-1__+ +__-:-__.1 -::__1 -:=__1 _TDI........................................... G 12 18 I
ti) Uno en el Negociado de E.tadl.tlca 1f.e de labore. ., Jefe del detail.-<s) Au· ntro para C.narl••.-<S) Trea ''1lldutea 6e 1011
., otro en el de Fotorrametrla terrestre. xiliar de laborea.-(6) Uno par. cada un. Generale. de bri¡ada.-<Il) Puede ter Tem-.
(3) Uno en el Negociado de Estadl.tica :t .de 1.. ocho Divi.ione5.-(1) Uno para liada te CoroDe1 " ComandRta.
tre. en el de Foto¡rametrla terreatre.~) I una. de la. ocho Divl.lones, exceple la pr!. 1
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~ Plana Mayor••.•••••••••••Compall1a de Ametralladoras. ••• • ••• 2 Se~ciones en armas, 8 mi·qumas•.••••••••••••••••
TOTAL .
secc:16n de miqulnas de acompallamlcnto con un ca1l6n y un mortero
1ecc16n de transmisiones .
BATALLON EN A~MAS
Plana Mayor ' .
4 compallfas de fusileros..... •• .. ..
1 fdem de amelralladoras .
Sección de máquinas de acompaflamlento... ••••••••.•••.•••.••••
Jdan de tranUIIlslonel ..
TOTAL ..
IEFES, OFICIA'!I» 1
LES V ASIMILA·: SUBO- Él T R. O P A
DOS 11 FICIALES~ e (IJ () J':>:l' (Jl ,..; ~ 1I=(Jl=¡:=n=;=;==,=¡==:::(Jl=i=....¡ 11=====:=
... JI) t:: JD C11o-t j. e ID SD Q ~ ~ g' o o Q ....¡
:3 "O CT =:"'0 _ll·~l ~...,¡ .q CJ" >-t r::: El - o: tr Mulos O~ ;: ~ ~s= ~l.~ll ~~ ~ t; ~ ;: fl tr ~ .. !"'"~ ~ ~
::l. ::J B ñ"::l ~ 'I~ __ rl'" SD -::t o g-.g- - -
Sl3 ~ ;; o" . lo?" I o :;l. "a r: 0.;: CA ~ - t"":!. fIII o ~ CA : ¡ti: roo _ : ~ !' p. p.. Po o. p,.
¡¡In r¡i ::1; 11 ' , : r'L ~ ~ , i ~ ~
: ,; : : ¡t : 11: I ::. ~ ¡o ~
: : : : ~ .. :: :. ~. : : :
1I
(1) (2),(3 (4) (4)
• • 1 • 11' ». • 2 (5~ll (61 (6i (6~ r7~ , . , .,
• l' '11 1 ,1 • , 2 1 , 1 1 1 14 1~ 1 • • 1'l' • 2 • Z' 1 1 .. 3 12 2 , • 2 Gil 79 » • ••
Ir. 12 --: -;.\1 -1 3 141
1
2 1 I 3 74 -OO:¡'f----¡ 1-,1-: '1
I : (8) (9) (lO) (11) (12)
, ,1 '1' " , 4 4, • • 1 22 31 1 9 , 10
l· I (5) (3) (131 (14) I
» J. • I¡ I »J ;tI :lo 2 I • » I 14 14 1 .. • 1
, , 2 i. 1 1 " 7 8\' , , 2 44 61' 18, 20
f- - - ---1- -~~--I--- --'~-
, 1 2 , 3 1 1 ,'7 10 1 • , 3 58 79 3 18 • 21
1
1 15) I (15) (16) (3) (17) (18) I (19)
\
• • 1 • 1
1
. (20\ 1 '! 1 (21~ll ., (2~ 271 1 12 • 13
• " '" 1 I '11 ' 1
1
' • , • 6 7: , , .,
11"'1
1
13!' ., J.(22l1q ., ,C23J 1)(241, .1l. 4 8 • 1'1. 4 4 b .' 12 56 8 4 4 12 296 392 4 • ,4• 1 2 • ~ 1 1 .1 7 lO, 1 • • 3 58 79 3 18 • 21
•• ,., 1 1 .! 1 3 1I • • 2 20 27~ 1 12 • 13
:.. ~I~ Jo..» 1 1 .¡ .. J _1 • • a ti 711 • a _ ..
1 5 11 -IIS{S 7 1 -lf2ti -14 il¡4'. 17 -388 5lif"9 30 .~
ten te, do. camilleros '1 uno para cuidar armamento depósito. un orde-
nanza, cuatro para el pelotón de transmisiones. cios rancheros, un u-
patero, un sastre y un barbero.-(Is) Jefes de pieza (un mortero '7 un
cañón).-(.6) Dos tiradores y un jefe segundo escalón.-(l7) Primero.
proveedores.-( 18) Dos .oldados .egundos proveedores y dos aultüia-
res, un artificiero y dos sirvientes más para el cañón, un asistente 7
doce conductores.-(19) Seis par" el mortero y seis para el calión.-
(20) Jefe estación.-(al) Un equipo de transmisión y tres ciclistas.-
(n) Uno de gastadores, otro cometas, otro tambores '1 un practí-
cante.-(a3) Tres gastadores, tres asistentes, un ordenanza cabal108
y un practicante.-(2,f} Para el Jefe del Batallón.
(l) Jefe. de Pelotón; en la. primeras Secciones, uno de ellos
Q ..r¡ento primero.-(a) Jefes de Escuadra.-(J) Agentes de
Transmisión.-(4) Cinco por Escuadra '1 uu alistc:ntc:.--(s) Un fu·
rrlel '1 un Jefe de Transmisionc:s.-(6) Agentes de Transmi.
sión '7 telemetristas.-(7) Un asistente, un ordenanza, dos
rancheros cuatro t r a n I mi. ion e 8, dos camineros y uno cui-
dado del armamento c:n depólito, un zapatero, un sastre, un barbero.
(8) Jefes de pieza; en las primeras Secciones, uno de ellos cs
aar¡ento primero.-(9) Tiradores.-(JO) Agente de enAnce y señala.
dor.--{II) Doce I¡rvientes, uueve conductore.. un asilteate.-(.a)
Cuatro para máquinas, cuatro para municiones '1 uno para útiles '1
a¡rua.-(¡3) Agente de tranlmisiones '7 telemetrista.-(14) Un asis·
Grupo de Infantena (Manren)
ESTADO núm. 4 bis.
~EFES y 11 SUBOFICIALES 3: T~OPA 1
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PIa.1 Mayor •••••••••••••••••••••••••••• 1 • • 1 1 •
·
1 1 1 11 • • • • 11 (1) 14 1 2 2 l'
- -- --
. -
-- --
-- --
._-
-- --
-- . - -
-_ •...
--- -- -- ---
-Comgaflfa de fll.llero. ¡ra- jP M....... • 1 • 1 • 1 , 1
·
• 2(1 • 1(1) 1 (1) 1(') 14 ") 19 1 • • 1lIa .rOl ell armll........ 2 SeccIone. • • 2 2 • • 1 1 • 3 12 2 , • 2 00 79 • • •1--
--
_.
-- - -- -- -- -- --
-- -- -- -- --
--- --- -- -- -- -Suma •••••••••• • 1 2 a • 1 1 2 • 3 14 2 1 1 3 74 !la 1 • • 1
-- -- -- - -- -- --
-- --
_.-
-- -- - -- --- --
__o
-- --{P.M.......... • 1 • 1, • 1 • 1 • • 2 \") 1 » , 1 (1) 14 (1) 18 1 •
·
1Compaflfa de allletra- 2 Seccione. en
11 d armll ,a 4 mi·
a ora.............. qulnll} ......
• • 2 2 • • 1 1 • 7 8 • • • 11 44 61 2 18 , 10
-- -- -- --- -- -- --
-_.
-- -- -- -- - -- -- --- --- -- -- --
--Suma ......... • 1 2 8 • 1 1 2 • 7 10 1 7-1~- 3 58 79 3 111 • 11-- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -.- ... -- -- -- --TOTAL Ql!Nl!RAL••••• " • 1 2 4 7 1 2 11 5 1 11 28 a 6 143 1111 1> 20 2 srr
(l) UIl a.latente. un OI'denallR de caba· \ transmlajonea.--{3} A¡rentea de tranlmisi6n \ '7 un barbero.-(s} Un asistente, do. c:ant:I-
Rol, Un escribiente, dos agentes de tranltltli. Y telemetristas.--{4} Un asistente, nll _ Ileros, WlO para cuidado del armamento ii:I
ci6tt, I1n ordenanza de oficina.. dos condu~ denanza, dos rancheros. cuatro transmi.iol>Cll. depósito, un ordenanza, cuatro para el peID-
llore.. do. carreros '7 Un auxiliar de 4a dos camilleros, uno para ooldado del arma· tón de transmi.ionea, dos rancheroe, un ...
.A.nnoria.-(Jl) U.. furrid '7 un Jefe de. mento en &coPÓaita, UIl _patero. un ..litre .....tero, 1llI:l sastre> .,. 11n ba:tbeoro. •
P\dttJla de un regimIenlo de Infanterfa.
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n JEfES. OfiCIALES Y ASIMILADOS I SU;)(;flClAlES
~ 1 ~ ~ l:l ¡q ~ l:l ~ ó ¡q ¡q g> ~I ""0
... ::s 'Oc:r '0::1 O"CT-'"o - 9 - .. ~ - _. ..¡ 1- .. ro "" ..¡
;: ~ ~ iD ;:: S ¡:. ~ ~ I'~ ~ ~ 2s ~
;¡- ti c. ~ ~ Ut :s ;; : I;¡' c. :: e
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REOIMIEIITO CON DOS BATAllONES
EN ARIIAS
PIaDa JiayoI'..... .. .
I !Tren de combatel.' Sea:i6a. •.. · ....·l Tren de YÍyeres¡Tren deCMI1Il' (a). !Trea de combatel2.·S«d6a..•••• .... •l Tren de YÍveres
PlMa MaJlll' (a). ; .
M6alca (.) : ~•• _ ••
S«d6n de destlDos (a). ..
5ecclÓII de TraJlsmisioIIes (.) ..
Seeción de Obreras J üpIosi_ (.) _.... • ••
Primer batallón ea armas. • ..
Segando Idem Id_ .
,
TOTAL _ . 1-.1-113114;26
-11-il-lllr¡-5i12¡i4Pi3 f"3I-"21-1 41 163 3 6 10 -ol-i3I-sl-sl-;¡-sá4I1186 \1-23 1161 HI 133
(1) Jefe de Inltnlrci6a.-(a) KaJor.-(3) Ayuclallte, Cajero-Habi- \ Caja.-{II) Cinco asistentes, siete escribientes cuatro .orden.n. I
titado ,. Awñliar·.AlmaciD ,. otro encargado de I.il documentación de zas oficjnas, dos ordenanzas Banderos, un od.nanza ca·
los individuos en situaciÓD de disponibilidad der servicio activo.- bailo, seis lavanderos, un electricista ,. seis para el cui" j
(4) Subayndante ,. primera Ofiejua.-{s) Banda.-(6) Ciclisla.- dado del armamento en depósito.-(") Jefe Estación Radio.-{IJ>
(7) Cuatro asistentes. UD escribiente. un motorista ,. un 0"- Un cabo ,. un soldado para la estación radio, cuatro equipos de
deuanza de caballos.-(8) Para el Coronel, Teniente Coro- transmisiones a des individuos. un asistente "1 tres conductorel.-
Del ,. A:1uc!ante.-{g) Para cuidado del armamento ea depó- (14) Asistente ,. un carrero.-( 1s) Trenes combate.-{16) Diez ,. aeJa
lito.-{xo) AImacéa ,. Depósito de.Armamento. Ma)'orla 7' conductor.,., dos carreros para loa de manicionea.-{J7) TreD ~iv..
res.-(¡B) Carreros para carro vlverel )' cocina,-(19) Puede aet
Capllán.-{a) Estas unidades formarán una adminiltr.tiva a eacro
del capitán Ayudante.
No/a: Los regimientos de Baleares '1 Canariaa cuentan ademú
con un oficial, un sargento, dos cabos y cuatro aoldado. para dD<:a.
mentación de los reservistas y tramitar aul incidencia..
ESTADO :aÚJ.. 6.
.Batallón de montda.
•1
2
4
2
21
13
2
2
18
(15)
12
¡IMl.IPICW.1l8 TÁSIII.üfi SUBOf'ICIALES ~ ~ ~ l U===o===T""R.=O=P=A==é===:=lil",:¡:O:::A:::N::¡:A:::D;¡;e=~ Q~ ~ ~ ~ Ó ~ ~I g lf gl~ : ! ~ ~ ~ ~ ~_ ~_ rtl~_ Q,,~ ~ ~ ~ ól ~ ~ ~ g.·~:+e.ñ ¡¡ ~ t;~ 'i i ~II~ ~ ~ ':: ~ ~nn,.~iD ~ ~ ~~ fl 2 ro~ i 5o~; ~ f ~ ~ f: ~ : 1: ~ g ~ i.. ~.. ~.. :'.. ',:i...=i =..0 ~ t""'1 n...~ ~ : ,.
~ i: ~ j ~ ~ ~ : l : I¡ ~ ; . } ~ ~II~ ,¡ : ~ ~ ~ ~ 3
__ 11--:'~~(:-IJ!':!~:-~!':::-'~;-':I~;:-I~-9·IF~-1¡':;:-f¡-:-o~~-'o~-2lilI-'1'----I-:-:--lIl-'~-0...:.-~-(5-~I_?...:.I_~...:.I-r...:. _1..;.1_:I.;.·,-~-,-j-.-~-~ol-O 1.'1:
CMnn2&(a) •••••••••••••••••• !\ o o •• o • • (8 • o '/' ~Io o o 0\2 410 4 •• o 19~ 2O
i1
o
Sección de destinos (a) ...... ••••. • •••• :1' .., • 3 » .. 3 lo .. .., • .. »......... t 22 22 »
Sección d~ obr~rosy explosivos (a) o •• 1. " 1 • • 1 • 1 o o o • • 2. o • o o. • 13 15
1
1'
, (lO 11 o o. (111)1" • " o lU)Sección de transmisiones Ca) •••• .! » ». .. .. .. .. .. 1 • » • -1" .. 6 7 ..
Iecc:IÓD d~ guías (1) ••••••••.••1 • • o 1j' • 1 • • 1 • 1\ o o • o • 2
1
" '1" o '1' • 13 15
1
'¡"
Cuatro compañías de fusileros a • • 4 S. o 12 • • 4 4 8 • o o I 12! 29,; 38SI 4, • •~:1~f~z1~~~~~;~~:s~~~: . o 11 21' . 8!.' 1 1 2' • o' o : ]~I :1
1
: : : : :i: 31 5, 791: 3
Sección d~ máquinas d~ acompa-' (12 I (l2) (13) I (".1 (ló li
...1~ntolm.ylc:.(a} 1 o • 0,1, • 1 ••• I 1
1
o • o • 1 3. '1' . 1• 2 20 27: 1
r d~ 1Plana Mayor.. ··1 . . . 1. • 1 • • " o " o o o • (lsi O"..... . ;::~ 2;1'
ren ( caer· Trea de combate • .», »..» »».»». J ..».... . 21 22 1» 21 _ 21
pe a) ...... Tren d~ VIv~r~•• : • • •• " ..:.. o l •• _..:.. . 6" --19'1',-1:/-1: -1: _":"1
1
-2"1 (20
7
]S) -2
0~1-10'11~11-1'1 ~ • (2i5 36:1• 35! • 36
TOTAL. i ~I ~ ~ ~I~ 1 ~ ll~ ~ S ~ ~ ~ ~~::; :~2 -~I-~ 103
(1) De arm.. .., mlyor.--(2) Ayudante. Cajero-Habilitado .., Al.
aac:.!n·Auxiliar ., otro encargado de la documentación de los
iadiviciuo§ en situación de disponibilidad del servicio activo.-
(3) Subayudanle.-(4) Primera Oficina.-(s) Gastador. Cometa y
p ...<:ticante.-( /» Cinco asistent~s. treo ¡altadona. un ordenanza ca.
italia, un escribieute.-(7) Para Teniente Coronel, Comanuan~e .l." Je-
fe. Capitán Ayudante y Médico.-(S) Mayoría. Almacén y I)el'.,.ilo
Armamento, y Caja.-(9) Cinco asistentes, cinco escribiente!'. cinco or
de.anzas, dos banderas. un electricista. cuatro Javandeoro3.-(ro) Jefe
Eataci6u Radio.-(II) Dos equipos de transmisiones.-(u) Jefel de
Iliea (un mortero .., UD cañ6D).--(13) DoI tiradores y un Jefe le-
Ilu,ndo escaI6n.-( 14) Primeros proveedores.--( 1S) Dos segundos pro-
veedores, dos auxiliares, un artificiero, dOI sirvientes más para el ca-
ñ¡·)n. un asistente y doce condu¡ctores.-(16) Seis para el mortero y
ecis para el c;,flón.-(11) Un nsi~tcnte y un carrrro para el carro
vivercs.--(lB) SeRundo Jefe del tren,--('9) Diez y seis conductores
para las cuatro cargas de compañía de fusileros, cinco conductores
p3ra cinco carg~ de batal1ón.-(.o) Jefe del tren.-(21) Diez con-
ductores para cocinas a lomo. veinte para menaje. vivtT("'4 de tropa
y raciones de ganado. cinco para equipajes.-(a) E.tas unidades foro
man una administrativa a cargo d~l Capitán Ayudante.
.>'
ESTADO n'6m. 7.
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1
::- UI ::s 1 ~ ::s .. r ::a ~ t:L ::a r-' ' ..... a • ,.. i c. Aa· ~ > ~ UJ ..... __ ..~ p 5"11: ~ ~ : 1;; ~:: ~ ; .~ a . =- ~ ~Ii ¡ , ?~ ~ ~ i ~ [=1::
: a S-: a a : 1:: ~ "'g: .... ~ • : !; fa ~ .-:) 'U • a -. = ,. 00: ~ . s: ~ : 1:· §: . - "1 g ¡;., !".. • -' .. ¡{: :!l ::·u.~.mu""*_BW~_I ,1:hl~'~ ~ ')I~ ~ .:'l' I . 'I(;~ ~ .. f;!iI ~ ;~ ~ J: ~ ,¡flr
PIaDa Mayor....................... 6¡ •• "1 1 2 l. 5 2 2 lj 1. 21 1 • 1 • •
Sttdón de destinos................. • • • • 1 • l .• <"J • • 3: .l. " . .. . (1% • • • 2á ..,\' • • • •
SUMAN ..... 11 1 4 2: • 1":-; 4
11
,'-(",) -; "91---;, --: • -;; -1 2: 1 • 30 ti 2: 2: -::Il1 -;; -; 1 ---;, "1 -: -:Un Batall6n de d6~ Compalllcu deJo" &caldno
Plana Mayor.............. ... ... •• . • , I I?
121 1 4 • • 1 1 2 I 1 • 1 I .(141 1 • (l5~ 3 1 2 11 1.. 1 • 1 • •
Una Compallla de 1.·r &cal6n 1
(15) (17)Plana Mayor o •• :.. • • • 1 • • 1 • • 1 • 1,1" 8. • 1 1 2: 13 4 2 2 25' 1. 2
1
1 • • " "
Dos s..cclones dI' I.er Esc~llIn....... • • • • 2 • 2
1
" . " 1 11
1
" '"1 8 ". • • 12 8 " 28 1 10 • • • • 2 • •Una secclt.n de 20' Escalón.......... • • • • l • l • • • 1 1'1 '. " 6 1. • • 8 6 • 21' !l.". 1 1 1 •
\Jna sección de transportes ...••..... ~.:. - - 1 , 1 • :,-: :.. ~ '...: • __- ~ _~__ ~ __3 ...: _ ~ • 9 ~ ~ ~J 1__- 8 _ • ~ ~ ~ ~
SUMA LA COMPA&fA • "-:11 -. -: s,. . 1 2 31" --; 3 "1114 5 1 2 13 33 22 2 02!¡ 1& 8 2
1
1 1 3 I 1
Otra CODlpallfalllua1 compo.lclón.... • • " 1 4 • SI" ~ ~ ! !II~ ~ _3 ~ ~ __5 1 2 13 33 =~ o)~ ~ !I~ 1 3 _1 ~
'IOTAL Del BATAlLON Ij~ ~ ., -".., ., "I~ .'1' jI" "11 28 12 3 4 34 &9 45 612011133 16 'I! 2 7 2 2
Otro Batallón de I~ual Cc.mpOGiclón..l • • 1 3 9 1 14, • ~..: l.! _8
1
1
..! I~ _~ .~, ~ --22.!. 4 34 69 ~ ~ ~1 ~ 16 4 3 2 7 ~ ~
TOrAl. DEL IlI'OIMlf'NTo........1¡-li"J 3110 :o "2 3<2 .; 6 113251, 2 21 J212i! 57 26 7 8 &8114392141445;: 673210 7 415 4 •
(.) Jefe de instrucci6no-(2) Mayor'-(J Ayudante, cajero-habi.
litado y almacén·auxiliar y otro encar¡(ac!o de la documentación de Jo.
individu"" en sill",-i6" de tlis¡>onibilidad dd servicio activoo-(41 Ra.
diotelegrafista·-(s) S,·hayu,lante•.-.(~) Primera o/i-in'0-(7) Coro
neta. y practicantcso-(B) Cuatro a.i.tentes y un etcribiente.-(O) M.-
:foria, almacén. de>pósito y Cajao--('o) Cinco ...iltentes••iete el' Icribient••, cuatro ordenan..., dos de banderas, un electricilta Tseis lavan<!Jero•.-('1) Encarll"""lo de talleres.-(I2) Ayudante 'Tenla«'-('3) Talleres.-(I') Tallere. y hotiqnino-(IS) Cuatro a.lttoten te., un e""rihiente, un forjador, un carpintero y un b3Steroo-(.6)Furrie1.-('7) Cinco asistentes, un ordenanza, do. raAcbel"Ol, ...ca.millerOll. un barbero, un lastre y un upatero.
n..M
!ESTADO p.\Ím. 8.
BataDón ,Je Infanteria cicllata.
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Plana Mayor (a)•• "". """ •••• " '" •• '" •••••••••••• "•••.•••
Sttd6n de destincs (a) •• " .
l Plana Mlyor••••••••••••••• "., • • •
Complñía de fnslles.•• l'
2 secdones."" "•• , _
Compafifa de Inslles• .1 Plana Mayor. "••••••••••••••• , • '"1 .
¡ 3 secciones "... _
Tres Compaftlas Indles igu.' composIción............... • • •
¡PI.n.M.yor 1 _CoIIIp.ftf••metr .n.dor.s I2 secciones (8 miqulnas) .••••• ¡_
Dos Compaftfas .metralladoras Igu.l composición 1'
Tran de Batanón (Ve. \ Tren combate (.) ¡I_
bícsalOI .utomÓYI;~;A:~e.~ ~~~~~~~ .(~~:::::::.::::::::: :!;~
(1) (Z)
2 4
• 1
· .
• 1
· .
- 3
• I
- .
• 2
· .
2 12
2
3
9
2
•
21 37 2
(4)
1
(71
3
3
1
8
3 2
11
:1
3
¡¡
15
•(12)
7
(5)
2 1
(9)
1 1
12 •
(9)
1 1
18 •
57 3
(9)
1 1
(13)
8 -
111 2
. -(17)
1 -
Jl9 9
(6)
• 7 11)-(81
• 19 1~(10)
1 9 12
2 ro 17
(10)
1 9 12
3 90 116-
12 297 384
(JI)
1 10 1~
(14) (15)
2 36 53
6 92 132-
(l6)
• 2 2(18)
• 2 3
28 633 83~
(1) Mayor y arm,s.-f.) Ayuclante, c.jero·habilitallo, almae~n'
auxiliar y otro encargado de la documentacl6n de los Individuos en li.
tllfl(:j6n de disl'onibili<bd dd sevicio activo.-(~) Subayullante'.-(4)
Primera oficina.-(s) ~~rneta y praeticante.-(6) Tres motoristas. tres
.'latentes y un eSCTlblente.-(7) Mayoría, almacén y Depósito ar-
mas; y Caja.-(S) Tres asistentes, cinco escribientes, cuatro arde..
nanzas, dos de banderas, un electricista y euatro Illvanderos.-(9)
Furriel.-(Io) Un asistente, un ordenanza, dos rancherol, dos ca'
millcros barbero lastre, zapatero.-(n) Un alistente, un moto·
rista, u~ ordenanía, dos suboficiales y !': •• rgentos, dos .rancheros. d!!s
camilleros, barbero, sastre, zapatero'-'(I') Jefcs de pleza.-(IJ) TI-
r:.dore•.-(14) Señaladoru.-(IS) Por sección, doce lirvientel, UD
asistente, "ft motorista, dos conductores y dos suplentes de conduc·
tor.-(t6) Conductor, luplenle de concluctor.-(17) Jef~ de Tren.
(18) Conduclor y luplente conductor.-(a) Estas unldadel foró
Dlan una administrativa a cariO del capitán ayudante.
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ESTADO 116m. 9
~ 81
, 42
• 1
, .
• 5
2 ,
2 6
4 4
.20
GAN\DOTROPA
• :2 ,, ,1
Plana Mayor I
fusíJes.....
" Secciones. ..
~:l
¡t'
SI !i==r===r==:====:::::¡=ill==¡=¡=;
i: g> ~ 3 ~ ~ ~ ~'I?i~ ~ ~g~~>--!~ tT" o 8".. l:'if! i • ~ ". ~~~
! ~~ ~~:t~
i: ilj¡i. I~r
\1---:.......:-...:...·\,-'-(,'-)-7-"--,'-:"-':"'::-"''''':(.,''-:-':-:\1
~ : : : :11 : 'o.; :,,,.; ''''; ;:~ ~II~ :
I I
1,\ " " "1 3 12 2 a 2 60 79 » lo('0) (") (l') 1(1')
1 Plana Mayor.•• lo ,. 1 JO lo lo 1 » lo 1 » • .. 2 1 lo 1 14 18 1 •
'Una Compañía de ametral1adora.¡ . I i (") (1") (16) 1(1') I
f 2 SeccIOnes.... , » • » 2 » lo 2 lo lo .. 1 tI t .. lo" ; 8 lo lo 2 4-1 61\ 2 18
I lO), I
Doe compañías ametral1adoras igual composición.¡ , • 2 4 , , l' , , 2 2 4\ • , , '\ H 20 2 .' 61116 15S\ 636
Sección de Transmisiones <a).......•..••••••••...••• , : • , , • , ' , , , • 1 : : I....¡ .. 1 .. lo • 6 7j" lo
. \Plana Mayor ~ ¡."'" I • , , , , '1"" 'l l"1 2 2
1
• ,
Tren de Batallón ¡TI:n combate \ ' • • " ,...".,.,' 1
'
.)' , , • ::)6 6
1
' 4
T
. » .. .. .... ~, ll'I-', 4' -;'. _' .. __JO ..,' .. 1 .. lo .. 3 4 • ..ren "Iverea.............. _ I I
TOTAL....·· .... •.... ••• .. •......·II-¡ '2 '8 iO 1 4 '4¡ 3 , 1 11-14 -49 -6,-1 -\2 ;;;; ~:o ,íS 58
Compallla eJe
:
=--:"..:'__-:'_L.:"- ,.:.
1(')' (') I la)' (')
~ llayar (a) · I 2 4 ' , 1 9 1 1
.Sección de destinos (a) ..I , , , I , • , ,<1
(,) Mayor y Armas.-<') Ayudante. Cajero·Hahilitado. Almocén-
At:,:iJi¡r v otro encarR'ado de la doC'umentaci6n de lo~ individuol
en ~iltl;l"'¡bn tle dil;pO'nibiJirb.d del servicio 3ctivo.-(,l) Suha. 'udante.
(4) rr;ll1tra OfiriIl3.---(S) Gastadorr!\:. Corne-tn, llrncticante.--«(,) Tres
eal'>t:lrlo!"'··'.. un motorista, cuatro asi!'i.lentes, un ordenanza cahallos, un
escriLicnic.- (7) ~ftlyorin; Almncc.:n y Drpúsito ue Ann;lmrnto y
Caja,.-(8) Seis asistentes, cinco cscrihientes, cuatro ordenanzas, nos
banderal", un electricista, cuatro lavanderos y un ordenanza caba ..
1I05.-ll)) }'ora cl Teniente Coroncl. Comandante segundo Jclc. Ayu-
d.nte, Médico y Veterinario.-(IO) Furriel; Jefe transimisioncs.-
(n) .Agente transmisionc9.-(u) Un n"islt'"ntt". nn ordenan..
za, dos ranchero!l, Cl1ó1trO trnn~misi()ncll'. dos cam·ilIeros uno
l':Lra cuidar armnJll("uto en dl'pc)sito, sastre, barhero y za-
I'"t""'.'-(IJ) Telemctri.ta.-(14) Jefe de picza.-(IS) Tiradores.
(16) Agt'llle ele enlace y silaJndor.-(I7) Por lIIccctnn, c10ce sir-
vientes, nueve conductores y un asistente.-( l8) Un asi!\tente y un
canero.-(Iq) Jefe tren.-(20) Cuatro conductort~ y df)! carrero!.-
(~!J) Tres carn·ros. (a) I~!tas unidades ff)rmarán una administra-
tiva a cargo dcl Capitán Ayudante.
Escalón ligero de Infanterla de Parque Divisionario ESTADO núm. 10
Q .,
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u. elcAlón IIllero de Infanurla de Parque
, (1) (I~ (2) (31 (4) (5) (61dlvl.lon.rlo................................................. 1 I 1 1
1
I , I 22 27 I 5 20 26
(1) Columna de mUlllclone•.-(a) Elcrlbiente.-(J) Enlncc.-(4)
atu conductore., dlu .7~d&1\te.. un .I!ltente '1 un eacrlblente.-
(\) Pnra dOI IRrllento., do. Cllbol '1 Ull orc!enan&&.-(6) Para ocIIo
,·",·ro. ue nlulIielone. '1 do. de Ilranadlll.
ESTADO 11=. ¡'l.
CabaO....
IS
el
~
2~IQ
>
•
•
•
•
•
4
12
2U
>
1«
,
leo
•
•
•240
OANADO
" O9 30
210 2'700
1.01 1800
• •
• 47
, 60
O 33'14
• 20i.
4 2'11&.
184
•
•
>
•
48
•
•
•
'n
•
7 3S
27 30
1956 552
• 1,•
1304 308
146 •
•
•
•4
TR.OPA
52111 '12 O
78
1
168
2 •
1
3
•~I
• 1
• O
84408
6 •
56272
O (')21
11"1' '!'¡'¡'l'j• • • » :t • lo726 •• 6."
•• 1.25"
«1 41 '1 '1 41 " •6 -9.'·
, '11'" 1• »> • 3 31
6 24 30 30 901
• 115 21814 16
1
20 20 60
• 1 2 3 61
1
~
lO!
1
761 13241 15
•3
5411143 11
16
8
6
18
112
2
6
4
1
4
•
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Ministerio. SuIJiIccrdaría ,. s-:bta.'-'=lp, ~ (') 7 , • J" ,., ,.,... 'Il '·... .. > , > > , • > > ,Estado :Mayor CentraL•• ••_._•••••_. ».. '" .. Jo 11 .. .. .. 1> Jo........... .. .. • .. .. .. ~ ~ » ,. JI' )o ') J JI JI' "A;rudante de órdenes de S. E. el Praidentede la RepÚblica. ª.. 1 .. lo .. Jo 1 Jo. " 11 Jo 11 ') .. ). t 1 Jo , ,. ,. .1E~dróll de la Escolta p~.~........ • • 1 2 5 ' 1 11 1 4 4 1 • • 1 ,., 4 21 • 4 4 • (") 116 (1)32 ' , > 181 10 147 • ~ • 165Sección de Ordeoauzas del lIiaisterio-..... ... .. » .. .. .. .. .. 1 .. ] Jo......... _, .. .. JI .. .. » .. • ,. , ,. )- • .. lo ,. lo Jo-_ J ·,·., · ····..············~.:;:...;;;;;;...=...... 2 -. tí 2 -5 -: 1 81 -; -. 1 -: -: 1 • -:1 4 U -. -. --. -. -116 .-32 --: --; -~ -¡Si -'u m _.-; -~s -:~
Di." ..
l •• D!v!e!ÓIL-luzcado- JI!l!tara ,. : ,1 1 11 1 • 3'., l' 1 •• 'l' , ,,1 '1 , • • • , •¡ . > , , 2 ' , • , , •
2.& Divurión.-]azpdos ::tIilitarta ,. Sec:ret:arioL .. » Jo .. .. .. .. .. • 1 1 a; I .. • .. • ,. ~ l' I 1 ,. Jo " » , "
3-& DivisiótL-Juzpdos Militares y Sec:retarioLI .. .. .. .. .. " .. .. .. .. .. ..,,»...... Jo! 2 11 .. .. .. lo .. :J )\ » .. 2 » Jo .. ) Jo ..
",. DivisiÓIL-luzpdoa )(ilit:ares ,. Seaetario....! • • 1 l' • • 1 , 1 ..,.. >'1 '1 , > •• • > > • > '1 > > • • • •
5-& Divisi6tl..-Juzpdoa ::tIilitarta ,.eJ' .. . ,. .. JI) .. • .. .. al 2: .. .. .. " .. ) J ~ .. )- 2 ,. )' " » lo 11
,,& Di"risi6D...-luzpdos Militarea 7" SecretarioL .. .. .. .. .. .. 1> • .. 1 ] "............ 1 11 .. .. " • .. ~ , )o t 1 ) » JI. )o • ,.
1.& Divisi6ll.-Juzpdos IliJita.rell 7 • »»........»».,»,...., • "'1 2 .. • .. .. » ., ,. ,. J , 2 • " » 1- » I
8.a lliviliÓll.-Juzpdoa lIiIitaretl ~ .. » .. 11 " » .. lo .. .. » Jo»".» lo' 2 » • .. • • » ,. J Jo Jo 11.» Jo lo •
Baleares.-]uzpdos :IIilitarea '7 Sec:retarioIa... .. • ., • .. .. » .. .. .. .. 2 » " " » » » ) :t ) J »J»»"'»
Cananas.-Juzcado- :IIilitarea 'T Sec:retarioIa. lo • .. ... 'If ... • • J. » • lo».. Jo • »"1 2 .. » .. • » » ) J Jo Jo J Jo :lo • ,. ,.
Base Naval FerroL-Juzcado- llilitares 7Se<:retatios - •••----..- - ., 1) 1 •• 1 .. J ,1 ~ »1. '» J 1 .. " )o » .. •
-cae.tillo de ~ Ant6n.._•••_ _........ .. .. .. 1 • I lo • » 11 " Jo..»..»..» » » .. » .. .. » » :t , t- » » lo » :lII » .,
Castillo de San CarIoI_...__.--..:._.. ...... t , t » .. .. lo » .........". .. • » » Jo » JI. Jo )o • Jo ,. , » " Jo ,. t
Secciones de destinos de Cácü. Ferrol 7Cartageaa •••_...._ .._._..._..... ., , , , • • • • , • .,.". ~ • • , • • • l:1 • > , • 12 , 12 • • 12 US._............................. •-1,--21--5 --o -: -: -; -; "5 --, -: -: -: -: -: .,i19 --o -~ --: --o -: -12 --; --; --:,-~ --31 --; -'Íi, --: --; -j2 --Ü
e:-....- .....
rn..pecclanes aeaeraJes del Ejátito••_..... , 1 .1 .1 .1 111 .1.1.1.1 .11 ./.1.1.1.1.1.11 .1 31 .1 .1 .1 .1 601 ,1 .1 .1 .1 63\1 11 031 .\ .1 .1 M
'fropu 7' SenIc:la- ele e.-a- tia Ejin:b J
da EJ'rdI-
Sección d~ Destiaos de la DirisI6.o de Ca·
b&lIerla -_ - •••_, --
Cuarteles generales de las tres Bripdas ..
Seis Regimientos de Caballeria.-- - ..
Grupo Atnet-ralladoras Caiiooes. _._.._-••
Cuatro Regimientos de Caballerla (Divüio-
nes. Orgánica..) ••••·_··_··..
Depósito Central de :a-ta ., Coaavn----II
Sigue Cabanerfá , ...
TiA f - , 1 ¡ d ;t ».t ~
.. JEPES, OfiCIALES Y I I 3: ¡r: ¡r: 'e )o nll ' 1'" ~
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g:::: :::~: a:::~: g-: ::~ .• :~ r;: ?f' a ~ á' ~
ti .. .. .. .. ...... ..,.. n .. .. .. ¡;;-.. ... .. .. ... • .. .. _. "O.. ..
_.:.; "'0' -"'\;;' • "9 'S'" !. .. O'l:::: .. :~~r~ ~~~~:: : ~;g~.~g~." »
• . • • e . . . .; :., lO • .... •
.. """ lt - ~. .. .... UII .. .. .... ..." I .. .. I •
2020
76312\3
»1 .1 .. 1 ..
81 -1 »1 »
31 .1 .\ 83! 31
.
21 41 6>1 ,
.1 »1 »8
61 :z2
3
142
Tres Secciones destacadas del Dep6sito Cen'1
tra! de Remonta y Compra••••••••••_.- .
Destacamento del Depósito Central de Re'
monta y Compra m Canarias..._ ......._...
Depósito de Recría y Doma de .Jerez 7 Ecija.,
o...m-:iáa Diw' , ria
93
1
"1 "'1 1\ II " ,) .", 81 "'1" 10• • 12 • 10 61 la • 300 • • , 358
.' I
Secciones de destinos de las ocho Divi'll I I I
siones orgánicas ......u_......·.....·..················· » Ji ~ .. Ji » » • " » » .»»" » - 8 16 • » 1> " s8 I • » 1041 »104 , , » 104
Secciones de destinos de Balc:ares y Cana· I
TÍas • • ,. ~ » ') ]1; JI' » .. Jo. .. .. , » » .. .. • • , t »» >;:t ,. » » • ,
Idem de Palma de :MaIIorc::a , .. ,. :t .. .. .. .. .. t ..»,,» » , • 1 .. , .. » 7 .. ..' S • S » • lo 8
Idem. de Mahón................................................... • JI .. .. » .. l' » ;11 • .. ...,.." 1> , .. .. .. " .. • 4 • 1» 41 J 4 ~ :t • •
Idem de Santa Cruz de Tenerife.................. .. .. .. a .. .. .. 11 » » I »...... » , .. 1 • .. » .. 7 » Jo)jo 8; lo 8 " I » •
Idem de I.as Palma........................................ • » • .... .. • .. • .. ....»» .. • .. » • " .. • .4 " »» 4 .. 4 J , .. •
l.& División.--5eeción de ec..tabiJidad..... ••••• • .. .. 1 » 1 » » • .. .. ......» .. " . .. .. » .." ,. ") »)- ) » .. » » • ,
.2.~ DivisiÓD.--5eeciÓD de Qm.tabilidacl..... ••••• » .. 11 1 » 21" Jo .. .. » .....,. .. .. • • .. » • .. » , ., ,. )o J :t , " , ,
3.& División.--5eeción de CcmtabilidacL_ 1 .. » .. 1 .. 11"'" 1> .. .. • • .. • .. • .. JI .t ». • » :1 :1 ,. • •
4.& Divisióa..--5eeción de CoDtabilidad......... » " 1 1 » 2~ .. " .. » lo .. • • » • • .. • " ,. ..,. • .. :t .. • » •
5.& División.--5ección de Coatabi1idad.......... .. .. .. I 1> 1 ....... » .. " • .. » ~ .. • " 11 »" • • »I .. " • »
6.a: División.--5eeción de Ccmtabilidad 1 .. .. I 1.. • .. .. .. J • , » • .. .. ".. ,. .. Jo JI ~ JI • .. , »- »-
7.- DivisiÓD.--5ecciÓD de Coatabilidad...••••••..1 » .. 11I I » 1 ~ .. .. »," Jo. # -/ .. • • Jo .. • • »1 l' Jo JI) J l' JI :t Jo » J
8.& División.--5ección de Contahilidad............ • • .. I .. 1 ....» »1" ...,.» .. » -¡ . . '1 » .. , • JI''' )- »1 ' , , »
Centros de MovilizzciÓD._•••••• ._...... ' 4 7 16 » 271 ' J 2 5. .'1.... 24 • " » • • , » • • 2,1 , , , • , ,
S_ :- _._ 10 -16 -Si 146 m437 ríO tl62 7°1185 '134 ¡"iTi J2¡-i2 -sliOO 742160 140 -2991--. -3993 -1162 IZo -10 -0722: -3~ 4756 -.iQ¡r376 ---; 5898
EstaJw,¡"u.p,.¡,je..., "'wd&a
Escuela Supenor de Guerra..••••••_ _ .,(") J 2 • 1 4 1 • 1 1
1
. 3 2/'" J/ ' . 2 ,/ 5/ 2 • 2 • !lO , , 671 24/ SO • 81 ' 82
Academia de Infantería. Caballe:ria e !Dtm- ¡
dencia __•••_ .._ ••••••_ • I 3 9 5 1 • 1 1 2, 2 2 "2 3 • 3 , 7 4 • 2 , SO • , 66
1
13 80 l~ 10 • 118
Escuela de Equitación MiJitar_••••••__••_...... 1 3 (') 8' lO 8 30 112 3/ 6 2 • 31 J 6,/ 201 3 • • • 200 , , 229
1
3S 280 • f • 319
Asociación de Huérfanos de suboficiales y I
clases .. • » • .. »t1)I,,:I It ] .....» .. » .. .. .. .. .. • ».» • »' Jo • ,. , '" ' ,
Colegio de Huérfanos de la Gue:rra_....... -» » .. 3.. » .. • 11 .. ......». .. .. '" .. JI t l' J\ .. »
...=-:::::. -, -, -¡; -;¡M" .,." '1-;; '" -y; -, -; -¡¡ --;I"i-, --; -, ---; --,;¡ --; --;¡--¡,y-¡r¡;¡ _.¡¡, --;¡ ---;.--,;0
/l..dm!n!stra~?u CentraL......:••: ••••_••._.-:.~...... 2 .. 12 21 51251 '/1 3 11 5 41 I '1' 1 • i 4/ 21 • .. .. • 1161 32 "1» 181 1 11 1471 » 81 '1 166
Adm=straClon de los Servicios DO Divisiona· I ~ '1 I
rios •." __•••••_ • I 2 5 , 8 •• 3 2 ~ "'.,' • 'í 19 • • • • , 12, ., 31. 12 • '1 12\ 24
Cuerpos Armados............................................ 10,' 16 51 145, 215 .. ,7
1
10
1
43 62 70,18S. 134 11 1 12 12 51' 200 742 60 140 29) .. 3993'1 1162 120 10 61RO I 360 4156 406 316 '1 5898
Establecimientos de Instraa:iÓD _••_... I
,
_.! _~ ~ _~ _~I_~! -! 6 _~¡~01_4,~ ! _-! _:i_~~¡_~ _~ _~ __ -: _-! __~ _":9~ _~I_.:. __ ~~!I __~ _~~ __~ _.~ _.~ _-=~
TqlQlgewnal.............................. ISí 26 78 1741 ni 1'>25, 13 467279,21 hll
l
16j I 18 17 51lXU 763 9l! 163l 303 8i 4121) lS00 120 10 7304
1
1 443 63~51 m 4061 12, 6607
(I) Uno en el Negociado de Pensiones.-(:.t) Puede ser Tenien:e Coronel o Comandante.-(3) u para ord51alUa' de 101 Generalel y ].res del Cuarto Militar de S. E, el Presidente de la República.-
(4) Uno de trompetas y geÍlI serán relDOIltistaS.-(s> Puede ser Q,DUlDdante.-(6) Uno A;rudante.-(¡) Puede ser de cualquier Co1t~IOtla o aarlento. -
ESTAnO n'Óm. ti
Regimiento de CahaDerla de cua1ro E,clJadrones de sab181l y unQ de Armas automáticas,
M. del Regimiento. ..•. 1 1\ 1
M. del l.er Grupo.. • • 1
M. del 2.' Grupo.. • • 1
• I
(\1)
3 •
9 •
» 4 18.(
(6)
I
I
GANADl:J
14 10
4 2
4 2
• • 3
» • 3
(12)
91 .( 82 2 8 115
291 12 246 6 24 288
(41 I
10 '.(5)
4
4 »
(9) (10)
4, S9 15
12 117 45
(8)
11 3
33 II
(3)
2 •
2
6
2 • •
6 • •
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SeCción de fu.lles ametra·ladores.................... .. .. ..
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(,) A)'udante. Cajero·Habilitado, Repueato )' otro encarp·
, de la documentaci6n de los individuo. en situaci6n de
sponibilidad del .ervicio activo.-(a) Banda'-(3) De batido·
s y trompetaa.-(4) Un eacrbiente oficina campa fía Coronel,
is 'sistentes, dos carreros )' un ordenanza Coronel.-(s) Un
'acticante, un escribiente y dos aaistente•.-(6) Parll el prllctican·
.--(7) De tres Seccione. con tres E.cuadras.-(S) P. M. E.-
ladr6n. un cnrero )' otro PIlra obreros '1 Explo.ivo'.-(9) Cinco
la P. M. Elculldr6n para obrerol )' Explo,!vol.--(1 o) De \a
M. del Escuadrón: un barbero, dos carrerOl, un saltre, un cocine.
par.. ete,.es de troPll. dOI cocineros, un escribiente, eua-
tro uistentea )' do. CIlmiUero••-<u) Plltll \a red reslmeat&I de Ez.
ploraci6n.-(I2) CIlballo. de ba.te de obrero. '1 Exploaivo••-<I3> u.
telemetrista, un .el\dador de pistola )' ob.etVlldor. do. sefi&l&dMea
de banderas '1 ob.erv..dore., dOI te1egrllfista. óptico. '1 dca ageatea
de transmilión.--(14) Un ..ai.tente.-(15) Cuatro alu.tad«ee .,
1efes de ametralladoras '1 un Jefe de caballos de mano.-(Ió) Ma)'o-
ría. Almacén )' Caja.-('7) Cuatro asistentes, siete escribiente•••d.
ordenanza. de oficina, dos ordenanza. de E.tandárte., un electJic:la.
ta, leís lavanderol 'T un orden&4Z& Teníente Corcmel, todo 6I perao-
nal no movilizable. En lo. tatalea de tropa 110 se .= herra~
ni contralado••
ESTADO n\i.m. IJ.
Grupo de Ametranadoru-CadO'llel.
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Id~ íd. de un Grupo de Infante- .
na 4 bIs
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Infantería...... ...• Idem íd. de UD Regimiento de Ca-
rros de Combate................. ...... '7
Idem íd. de un Batallón de Infante-
ría Cic1ista. : ·.. 8
Idem íd. de un Bata1l6n de Ametra-
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Parque DiVlslonano.................... 10
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2•• Qra.po (Ile tcul composld6a) .
Otru 40s ipaIn .
UII& "allerla•.••••••• _ .
(1) Jefe de iDstrucci6a y del materiaL-(a) Jlayor.-ú) Un a"..
dante y Jefe de los --..idos ele P. M., otro Cajero· HabilitaAlo,
otro au:a:iliar ele Jilayoria y AJm.acin y otro encargado ele la
doeumentaei6a de I0Il incIi-rid_ en lIÍtaaci6n de disponibili-
dad del servicio activo.-{.f} Jefe del equipo topográfico y otro eo-
cargado de la doeameotación de los eJemClltos eo depósito.-{S)
Uno de banda y jefe de los equipos observador y explorador.-(6) Dos
para el equipo topográfico, uno radiotelegrafista, uno telegrafista-
telefonista, uno de trompetas y telegrafista. telefonista y ocho de
batidores explorador-estafeta.-{¡) De órdeoes explorador-estafeta.-
(S) Batidor del Coronel y estafeta.-{g) Dos au:a:iliares topógra-
fos. uno guardacabaUos del equipo topográfico, dos radiotelegra·
fistas. uno guarclacabaUos del equipo observatorio, uno batidor
del Temeote Coronel y aplorador-estafeta, uno del Capitán ayu-
dante y explorador-estafeta, UD escnDiente, cuatro conductores pa-
ra los carros y seis asisteotes.-{IO) Para los jefes y oficiales
de la Plana Mayor meDOS :Mayor. Cajero·Habilitado y Al-
ma.cén.-{n) Para el nboficia1" arpato de banda, cabos de ban-
da, batidores y del _jo cid equipo topocrlfico. trompeta. artille-
ro primero. y los segundos auxiliares topógrafos, guardacaballol de
los equipos topográficos y del observatorio, y batidores del Teniente
Coronel y del Capitán ayudante.-(I2) Para el carro de mando {.
el de bateria número 2.-(13) Para atender al material en depós.
tO·-(l4) Uno jefe de los equipos telefónico· telegráfico y otro radio.
telegrafista.-(IS) Escribientes de Mayoria. Almacén, Caja y Mando.
(16) Siete escribientes, ocho ordenanzas de oficinas y estanelartes,
un electricista, seis lavanderos, cinco asistentes y seis para aten-
der al material en depósito (tres apuntadores y tres artificie.
ros).-(l?) Ayudante y Jefe de los servicios de P. Y.-(IS) Un ra.
diotelegrafista y otro Jefe equipo exploración y observatorio y
topográfico.-(19) Dos del equipo topográfico, dos telegrafistas.
telefonistas y uno de botiquin.-(20) Dos auxiliares topógrafos,
un guardacaballos del equipo topográfico. un radiotelegrafista,
un telegrafista· telefonista estafeta, un guardacaballos del eqwpo
observatorio, un batidor del Comandante explorador estafeta,
cuatro conductores. un escribiente. un practicante y dos asistentes.-
(al) Para el luboficial, sargento jefe exploración y observatorio.
cabos encargados del anteojo del equipo topocrifico y tdecrafilta-te-
lefonista, trompeta y artilleros segundos del equipo topográfico ule-
fonista·telegrafista, guardacaballos del e'¡uipo observatorio y btidor
elel Comandante,-(22) Uno de ellos oficial auX'iliar y Jefe ,le la
P. M.-(23) Jefe del equipo topográfico y de estación telefónica·le·
legráfica de observatorio y observador.-(24) cuatro jefcs de pieza.-
(23) Un auxiliar top()grafo jefe estaci6n telegráfica·telefónica de obser·
vatorio y observador, un furriel, cuatro jefe! de carro de municione.,
uno del de mando y otro agente de tranllll1isi6n.-(,6) Guardacaba·
!Jos del ~quipo topográfico y en el observatorio telegrañsta·te1efonia·
ta, ex.plorador·esta.feta.-(2?) Un batidor de Capitán explorador·e.
tafeta, dos auxiliares topógrafos telegrafistas-telefonistal y luplentel
de observador, cuatro telegrafistas-telefonistas, 24 sirvientes, 39 CiJO-
ductores, tres asistentes, dos rancheros, dos camilleros, un barbero.
un lastre y un zapatero.-(2S) Para el suboficial, sargentos, ca·
bos explorador y furriel, batidor del capitán, trompetas Y artillerOl
segundos, :wxiliares top6grafos y conductor del caballo de baste.-
(29) Para laI cuatro piezas, cuatro carrOI de municiones. el de bate.
ria número 1, el número 2 y el de racionel a tres parejal; el de man·
do a dOl, el de cocina a una '1 dos pa.ejas de respeto.
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Settl6n de d~tlnos afttta ala I"la- I 13)
na Mayor regimental..... ••••••• ••• 1 • 1I 4 • 4 •
Plana Mayor de OrnpG de 10.5 cm. • • 1 • 15~ • • 2
1
, • 16; 16~ ~I'
I !~ I~ ,~Una bateria de 1" ~ CId............ • • . 1 l • 3' • 1 I 7; •..... ¡ IOtras dos Ipales................. •• 2 4, 6," 2 2 4
1
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Otro ampo de Igual composición ./-.: • I? 7 • ,11 4 3 7 •
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(,) Jefe ele Instn,eri6n.-(a) M~ynr.-(J) Uno ayudante y
Jefe de 101 serviciol de P. M., otro Cajero. "ab'lila.ln, 01 -o .'''''I;'r
de May..rla r almaréD y otro enearRallo de la dnl'Umentad6n de
101' individual en .ituadón de dilponihili.lad del servido activo.-
(4) Para el P. E. Y E., uno Jere del Equipo topJll'ráfieo y otro
enearll'arlo de la documentación de lo. elemento. en deflólitn.-(s)
Uno de han.la y P. E. Y E., dOI pira el P. E. y E.-(6) Uno de ha·
tidores y 1'. ~:. y F.•• uno de trompetas y P. E. y F.. y cuatro para
el P. E. y E.-(7) ne órdenel y P. E. Y E.-(S) Uati,lor del Coronel
'1 P. E. y E.-(o) Un hoticlor clel Teniente Coronel y P. E. Y E.. otro
del ayudo"le y P. E. Y E., leil para el P. E. y E.• lino elerib:ente.
cinco conductores de 1al cnrga. para el material '1 leis asistentel.-
(10) Para lo. ¡'clel y oficiales de la P. M.• menol Moyor. C.jero.
llabilitarlo y 1\ moct'n.-(JI) Para el 5uhoficial, .. rgeuto de bancla,
c.bol de baticlores. bancla y del anteojo del E'luipo t..po¡rllfico. trom.
peta, artillero primero y arlillerol oe¡undol b.tidore. dcl Teniente
CoroDe1 '1 Capitán Ayudante l' cuatro dd P. E. y E.-(u) Para
las earp. de material.-CtJ) Escribimte. de 'Mayorla. Al,,!acEn Caja
y Manelo.-(14) Siete eserihiente•• ocho orelenan.no de ofiCinas y el'
t2ndartel. un electricist. seio lavaneleros y cinco asi .. ente•.-(.s) I\yu.
dante y jele de loo .erv;cios de l. P. 1>1.-(16) Para el P. E. y E.-
('7) Cuatro par. el P. E. y E. Y UOl) de OO';'1l1ln.-(,S) Doce para d'
P. E. y E., un ll'uarda.aballoo del Comanolante, otro del av."¡.nte.
clos concluctnrel. do•••huentes. un prncticRnte ., un escribiente.-
(10) raro el maeltro lluHnirionrro. oubofid;.I, 1>Tlrntol. ..,bo eleI
ollteojo del Equipo topogrÍlfiro. tronll'eta y .rtillerol legundol. lua,.
clncabollol del Com.ndante, del ayudante y ocho del P. ~:. y F..-(~)
Uno ayudante y jeCe de la P. 1>I.-(al) Cu,tro jeCes de piela.-
(22) Uno de ellos Curriel.-(a.t) Poro el 1'. E. y E.:"'(24) Ua
hatidnr del capitán, do••",.ili.rel t~p"ll'raCol. doo telell'rafilta..
3(j sirvientes, J2 conductores, tres asisteutes, dOI rancheros, do.
camillero", un bDrberot un lastre '/ un zapatero.-:'(.2~) Par.
el ouboficiol. lor¡ento del P. E. 1 E., cabo. del P. E. Y E.
7 furriel, batidor dd ..pitán, trompetas 7 artillere» del P. E. '1 ..
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Sección de destinos afecta a la PIaDa Mayor re·
iPmental ••••.••••••••••••••••_•••••••_ .•.••••••••••••••••••••••
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Secundo cruP<> de igual romposic:i6n .
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(x) Jefe de instrnttión.-(2) Mayor.-C..) Uno Ayudante.~ Jefe xiliares topográficos, guardacab,Ilos de los Equipos topog"'¡fico ., riel
'de los servicios de P. 'M•• otro Cajc:n>-hbilit>do. ot"? Aux'har .de ohservatorlo y "'"i,lores elel Te"iente Coronel y del ay"d ,"Ie.-( 12)
Way..ría 7 AlmacéD 7 OIro fftca....do de la docum....bct6n de los ID- Para ~I carro de mando, ti de b"eria número z.-( 13) Escribientes
dividuos m situación de di~ponibiljrlad del se-rviciü acrh'o,-(4) Ayu· dI" Ma}"oria. Almacén ... Caja y ~Iando.-( 14) Si("t~ t'!'jcrihientes, o .. ho
-dante ., Jefe del Equipo topo¡¡rá6co.-(5) rno de blnda y ordenanzas ,le oficinas y "lanrlarles. seis lavan,lero•. un cleclrici".1
jefe de los Equipos obsrrvador y explo:-ador.-(6) Dos para y cinco asistentes. -CtS) Ayudante- y jeie de l'JS sen'¡C'in5 de la r. ~1.
el Equipo topográfico, uno radiot~!egr:tfistao un.o tel~grafisttl. (16) lOno radiotr!rg;afis~a y o:ro jeie t':!uipo cxpl')raci:m y oh
telefonista, uno d~ trompetas y telegTafic¡,ta-telefnnl~t3. , o'ro de servatorio,-(17)" nos topógrJro~. dCls trlegr~ h!ua~'te:t'f('ni'Stas y tllhJ
'batidores ex1Jloradl....r·6t3.frta·-(71 De órd~nt'! explo!"ador·e~taft'ta.- uel ootiquin.-<t8) D')$ top."gr.tÍo~. Uf! R"uaTlJacaba:lo.;. de rs:e e-qu¡¡n.
(1) Batidor del Coronel y ec tafe-t3.-(9) Dus au,,¡thre:l topógra.o'l. un radlO~eJegralista. un telefunista-tfl('grafista e-"tare:a. nn gtnrcJa-
-.no guardacabaUos de e~te ~tripo., do~ ra·!lotele-IT3fi!ilta,. uno RUar· caballos del equipo ob~rT\·aturjo. un bati,lor del ('omanuante explora-
'dacabaltos df'1 Equipo ohservatorio.. uno bat:dnr d~1 Temente Co~o'" dar-estafeta, cU.ltro conductores. un escribienle
o
un practicante y dos
1le! y ",xplorad"r·esta[eta. WIO del Caribn Ayudante y e~plorador. aSlSte.ntes.-(oy) Para ~I suboficial. sargento jefe e~"I<)ración y oboer.
'h'tafetá, uno ~scrihient~ cuatro conduc::or~s para los carros y leis va tono. cahos .encargarlos elel ant~)JO rlel EqUIpo tuplOJ{rafico y lele
ui.tente••-ÍJo) Pan 1olo jefes., o6ciales <1", la p, M_. menos Ma &!a6sta.tele[0~l\Sla. trompeta y artIlleros segun,lo, topógrafos, telefo.
-71or. Caj"ro-habilitadn , Almada.-(IJ) Para el wbofi-ial••ara"'" Dlstas·telegran.ta. lfuar;laeahall?" del Equipo .ol>,erva,torio y b.l; ior
... de ballda. abas de batidores. banda 7 del anteojo del Equipo to- del Com.nJanle.-(.2o) lno d~ e.lo., oficli¡J au:"har y Jefe de la P. ~I
1lO.ráfic:o. trompeta. artillero primero ~ los artilIuos secundo. au- 1(21) Jefe dcl Eqwpo topo¡¡ra6co 7 de estacióD te:e¡¡rá6ca.teldóDlC&
de ohservatorio, y observador.-(12) Del Equipo e~plorador
y de la liuea de armones y cuatro jefes de p;eza.-(23) Uno auxi·
liar topógrafo jefe estación telegráfica· telefónica del ohservatorio .,
ohservador, un furriel. cuatro jt'fe!4 rle carro de mtln"cionel. nno del
d~ manuo y otro agente de tran.misi6n.-(z4) Guardaoaballos del
Equipo topo~r;"diC'o y ('n ('1 "ob!)ervatorlu, trleRTafia aa'tele! ni.!ltaa.-
(25) Pn 1J:llicl"r del capittm explorador-estafeta. dos íl.ux"1iares to-
p,ígrafu, tclegra';~t;¡~,tclrfullÍ~t:u ~t1p entes ele ohservador, cuatro te.
:rgralitun!·tclcfonistas, 24 5irdent~III. 31) cOl1ductores, och'} i'u;¡rd:¡·
c:~kdlus rmra las pi{"za~. trea ;¡"isteJlleS, dns r;¡I1chero~1 d01 cam"Ue'
ros. un harheru. un sastre 'f un zapatt:ro.-(.o:6) Para eol sllbo:icial.
Qargent0S. cabos. batidur e1el capit;"¡n. trompr1ñs y art:Uero!i lU·'l'un·
do!, auxili~rt5 topóKrafus. cunductor rIel c:tballo de b'l~te, sirv:ellte.
y gll:lrdac3halIo III p.ara la 11I pif07;U5.-(27) Para la~ C'U:1tro pie: l'. a
tres pa.rt'jas: caholl de municiune. y números uno, do•• de mando y
de racu.mes a dus. el cocina a Wla :1 Lres pareja. de re.peto.
=
ESTADO núm. 18.
Regt.m1f11lto de Artilleda a pi.
'1 JEFES. OFIC:Al.ES y 1I ' f.'CIA! f<, 3:1 :.:1 ,.. >1 >1
1
1 T R. O P A li o ..1===rA=S=IM'iI=L=~=¡D=0"iS¡==:= =:==:'==;0=='7= ~1~~ 16 ~ ~"[ '[ , ., A.,ADO
n . ...¡ n :J l~·in . 'rr. ,'(Jl , ~ ¿ 3i~gl'g,~ . ~I~ ,1 =¡r=Fn='7l=n==!'l=¡'¡==n==F(Jl=:=(Jl=¡=='!,~\ 2· ~ i; So ~ ªI;: ~ ~. ~ .» 'lA 9 :. g ~"' ~ ti- g ¡ g. I ~g E: ~ ª!: ..~' ..~ 9o:().=~~~;'I[~ r.; ~;::;!:Q~A ntJ"l'i ~ ::¡~I::::o. b... ;;1.=;::..>;:!~ ~ ;; ¡~ :- r- - e ~ - r ti¡: ~:!2 -3 ~ S- .. i 1 [ ~~ ; ~ :- 'i:¡~ t'"I :l~ ~ ;: g 3 . 11~ ~ ?': ~I: ~ [Ii~ !" 1~ :n ~ c.. o. .. 1,0.. o.: .:- ¡;- 1- g:: I'f ;; ... ""t .. n ,.... Do ~ n ;,: ~ d~:~~ '1: :' ,: ! W ': I~· ~ I ::: ~ ~ ~. l': ,1, ~.._I . ~ 1 ~ II!~~:\: : !" ¡: ! l~ ~ 5.1: §- ~i7¡' :=. . a ~ c. : ¡:-,: :
Il:...:-----;---=-:-...:..:.....:..:•.:..~.:.:-'--.:.-:-.:.-.:~~-:-'=-.0,--.,--' =-.~_:.' -:.-""':..:':,-;.-:-..:--':-..:-_,....::....;:-_0.:,. _._-.:_..~-----:c¡,-:_',..:-'-_-
(1) (2) (3) 11(.) 1 (5) (6)1 (7) I (8)' (8\ I
Plana Mayor del r~...i.nto ..... 1 l 1 4. > 1 s:l 1 • 1 1 3 1 1 1 1 > 2 6 1. 51! 10 25 >.,
SI c:c1ón de destinos afecta a 1& l' (9) I(10) I
Pla.. Mayor re¡imenta.l • l' » :. a l' »1 » .. , .. 4.. .. :t» a»»» • JIo':;:6 26 .. »
'(11) (12) (7) ¡(10)
Plana Mayor de Orupo caflonlt'5.. • > 1 • 1 • 2 ,. 2 2 1 > > 5 1. 8.· E 22 > ,I (II) (14) (l4l (15) (11) (11:11 1(10) (lO)
Ulla haterla _ , • > » > 1 2 • 3
1
> > 1 1 2 • 2 • 1 4 6 1 21 2 46 81 '> ,
Otras dos Iguales » » > 2 4. > 6 » • 2 2 4 > » 4 > 2 S 12 % 42 41 92 162 >. »
2.' ampo (de Igual cOIBJIOlic:lón).. • , 1 3 7 > 11[ , . 3 • 8 > , 7 > S 12 23 4. 71 6 140 265 ., •
ec:clón telemHrlca.... • » > 1 1 , ~ > > 1 J 2 > , • >, 1 4 >, 2 1! 11 19 219 11
TOTALES ¡.-¡ -. 'jI 15 "1 3111.-4,-' -1225'11 1 -151-.-011-27 -;a-9!-o,(i7)I49 -14.339 600 219 11
(1) Jele de instruc:e:i6n y del m.teriol.-(al M."or.-(3) Uno
Ayudante y jefe de 101 serviciOll de la P. M., otro Cajero-Habilitado,
otro auxiliar de Ma"orla y Almacén y o\ro encarjtado de la do·
cumentación de 101 Individuol en Iltuación de disponibilidad del ser·
... lclo activo.-(4) Subayudante y P. E. r E.-CI) Uno de banda
y P. E. Y E., y 011'0 del P. E. Y K-(6l Uno de gaslado-
res, airo de handa y cual ro para el P. "':. y "':.-(7) De órdenes.-
(8) Cinco para el P. E. Y E., un escrihicnle y cuatro asislentes.-
(9) Escribientes Mayorla, Almacén, Caja y Mando.-(Io) Siete el-
cribienles. ocbo ordenon.u de oficinas y banderas, uD eleclrlcllta.
..i. 10vonderOll y .'.olro as¡.lenle•.-(,,) Para el P. F.. y E.-
(..) Cuatro para el P. E. y E. y uno para el botiqui:l'·-('J) Cua.
tro para el P. E. y E., \\n escribiente, un practicant. Y do. ali..
lonles,-('4) Uno para el P. E. y E. Y cuatro jef.s de piela.-
(. 5) DOI par. el P. E. y E., uno furriel y trea para servicios.-(16)
Seis IJar.. el P. E. Y E.. tres .si.tente.. .¡"iente,. , de.tino•.-
('7) Prestarán el mismo aervicio que lo. demál .rlilleros mientr..
no conduzcan carruaje.
Grupo de defeDla contra aerooavee ESTADO nám. J9.
¡¡: ~ ~ 11J1!1'1!3. OPICIALI!5 y A51- SUBOl'lALEll .. .. 11 TlOPAMIlADOS .. " ..~[ ..
--
.
-_. .. • 1;
_n
n ¡:> (Jl ¡:> 'd V> t>l <r. ...¡ »0 e - 11 .:
"
n r1'I n ~ g' ..;..o e e ::l. .. O ~ fI.
"
..
°
Do
-o ~a ... t:1' ... ;! t:1' "" ... "" ,., ~ :T .<. g- i1 " ~':J Do ¡;:.. ¡:: !!: ; .: lO " > o " S -Do lO ~.. r- Do " ro " 'C ~ .. .. .. =" Do.. .. ¡¡O ..Do ::s ::l Do lO o ; c. o lO Do :s- i v!t ~ ;; \" " ~ ~ 'C !lO <lO51 .. <lO ; " .. o~ ... ~ ~. O' i ñ : .. ~ Do ...:'
I
Do .. ... ..
" "ñ <lO a ¡¡ " .. ... ,.,!I .. .. "~ i B. " ..~ lO o ; !a lO ..51 " il °o .. ~ a "2- ;l... ..1 B .. F • :' :': : ? ; ~ . . .
- (l)- ._.__ ._- ---_._._--(2) (al (5) (O) (O)
P. M. del Orupo.......................... 1 1 • 1 71
2 2 > 4 1 1 . > O 1 , 7 1 33 48
B.terfa en arma..........................
(3) (7) (8) (P) (9)
~ 1 2 . 3
1
> 1 1 2 2 , 1 4 /0 1 1 30 3 47 116
Otra tle Ilual compealcló•••• , ............. . 1 2 » 3 > 1 1 t 2 . / 4 /0 1 1 30 3 ../ 96
-- --
-- -- -
-1 .- ...-- ._- ._-
-- -- -- --
-- -- -- --
._-
-- --TOTAL•••••••••• 1 3 8 1 131 2
4 2 8 5 I 2 8 26 3 2 07 7 127 240
(1) Mayor.-(2) Un ~uxlllar de MayorllL y AlmlLcén, otro ayu·
lIIanle Jefe de lo. servlci", de la P. M. y eltlLclón de predicción y
otro Jefe de 101 .ervlcio. de tranllll1iaionca y ellCucbaa '1 otro cajero
lIab1lltado.-Ü) Topórrafo encarrado del predlctor.-(4) Uno ra·
dlotelerraA.la '1 airo jefe servido ol>.erVAdón.-(s) Uno topó·
I.aro y auxma. del p.edlctor. otro lele telemelrl.la. doa lelea
e.l.clón telef6nlc., otro e'CUChlL y olrn I>otllluln.-(6) Tr~.
telemetrl.t.., doa r.dlotelerrall.ata.. Irea ."xlllarea de eataal6n telé·
..ro '1 elOllcha.. tr.. te1qrall.t.. N!lLl.. 611tlc:u '1 UCIlclla.. tNI
aRentel de enlace. dOl auxlllare. de obN.....clón, oe1l0 ••I.tent... 4D1
e.cribiente., cuatro ordenanl" de ollciua., un electrlclsl' '1 Ir.. l.·
vandero'.-(7) Cualro Idea de ;>lela.-(8) Uno a"xHiar del )lre·
dlclor, olro telemetrl.ta. olro telefonl.ta, olro furriel. cualro ¡efe.
de carro \le municione. y do. arenle. de t.anaml.lón.-(o) UII
telell'r.Aata·lelefon!lta. do. telemelrhlu, un aaente de enlace, s6
.Irvlente., tre. ..l.tenlea, do. ranchero.. dOI camlI1cro., un bar·
bero un ...tre y un 71\\latero.-(lL) Un topórraro encarlado del
predlctor y otro Mayoría .
Grupo de IDformadiIIl ele Bf'rcl1o.-BIcaeIa de InIormacIÓD '1 TopogrifIc& ESTADO núm. 20.
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TROPA
81 , I :t
4' 2
101 ./ •
.11 31 3
1111 31 "
"" 31 •
3., 1
1I •
.Ii 11 ~
211 •
311 ..
21
2
12
1..:1...:1~'~I-~!'_...:I-..:II-::..:I-·I--...:I--·..:II~I...:l-·I...:'...:I-~I··~¡-~1-~I-~II-·~I-~I-...:1511 1 2 2, 5 1°
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: ::::: :J: ::::. ~ : ::: :::s.g- g-:~I.....:...-:....I : l •••••••• , ~. 11
11 1\ 31 11 6 JI.I .111 2 1I 11 31 1 11 1.1 (11 .. ..• .P.M.yS.I.A .
Sección de localización por la Yilta (S. L. V.) oO .
Secci6n de loc:allzad6ll por el~do (S. L 5.)•••••••••••••• , •••••••••••• , ••
Se",icio topocrific:o (S. T. A.) .
SeedÓll tele.ttrica (S. Tm.) oO • ••• ..
TOTAL .
(l)-Dc trompebs.
ESTADO núm. 21.
Urupos de Información de Cut:rpo de EJército, .ú.eros 2 y 3
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e
:
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o
a
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JUES, ,>fleIALES y 1I I¡¡: ~ :
A5JMlLADOS I,SUBJFIClALEÓ!; Ir::;;I ~ ~ ====='-""-'-1 - .., .., ,.._I~ \I'_JI -J'j~~
.:; C" r:. :. e 3 :r ..
¡¡ I ~ ~ 1'1'1 ';;; ~ )! g ! :; ~ r- c
l
'=-= r ;-~.
• g : ~ ~ .. 5"~ .
'!' .. ¡;: -o : :' ti
.....
¡j'
~
~
(l}-Dc trompctM.
P.Jl.JS.I. A !I 11 .1 2
Sca:ión de 1000000000ÓD por la Yilta (S.L.V.)
• • el $O.ld" (S. L. S.)I~ •
Senido TClpOClifico (S. T. A.) \ ...:1--1--
TorAL .. ·.............. 1 31 5
r' ·~..... ."'. ·,. 1 , , ~1···
• • 1 1. I • •• a I 7 S I I 1 7 21 4 2 7 4 l'
I I 1 1.... I 3 • 9 6 I • 1 • 25 52 2 5 6 I!
1 1 ••• I • 11 3 I 2 I I 1 7 11 l' 2 14 I ti
---;11"21"2 -; -'11111 -1; -4 -;o -iB 215 u72 lbs o -;; -lo Ji
¡ :-.. - .._' _ J"~,,.~_.._ .•.
NI~
ESTADO aúa. 22.
-__t._
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I 2' (~
2 1 1 ] •
2! "'" f~·1
1. "'" "
I
l.!" • ~
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1. tll ]
,1. 1 ·I~
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• •• • ¡ El :~l ~,. ~¡i~I~I~i'
PAJ.QUE MOVIL MUNICIONES - -1-
.(11
...... !Ilayor.•••••••••••••••••••• 1 "11
~"r l::scalón ligero (Artillería). " 1· ]
. .1.
. ]'"~do l::scalón pesado (id.}•••••Taller móvil ••••••••• , •••••••••••
TOTAL•••••••••
~6n lI¡ero (lnhnlerla) •••••••.
(-. Ayudante '1 taller m6vil.-(a) Doc1llllentaciÓll.-<J) Jde ea·
_.-(4) Batidor jefe "1 enlace.-(5) Do••<istentea, cuat.Q es:';·
""tca, dos rallch~ros, cuatro conrfuctores y dos en carro cocina.-
~ Trompeta. bati,lo. "1 cabo carro•.-(7) Cu.~tro para el carro ..-
dene. 'f cuatro por" el -le equipaje•.-(I) Carro cociaa.-(,) 1el.
• carros.-(.o) Uno por carro da municione. "1 uno pan d" ca·
ftM parque. 'f carro e1ecto•.-(lI) Do. conc\uctr>re. en cada c,,,,·o.-
(l.) 13 auxiliares. uno en c:\da carro, dos a,¡,tentel y un e~cti·
.....le.-(13) Para 11 callO' jefe. de carro, do. anrlf';nlo. jefe. co-
~& municione•• batidor, t,¡;Pmpet••-(a4) CWllro por carro.-(IS)
Un Jd~ m\l'nich')ne~,-(16) nos en columna rnun'ClOn~s '.5. dos ea
columna municiones ro.s. uno en municiones Inrant~ria., uno ~n artifi-
cios tanque y camioncta.-(17) 20 cont!1.1ctor~s, 20 a1utlant~s. 2J au'(i·
liares, UIW en eoltl:t carnh',n, un COJHJuctur mnorla. un conductor ca.
mior.tta. cio! " ..istentes.--(18) Escrihientc.-(IQ) Un conductor 1 ayu-
dante. p:,"a c~da C:lmi\ln taUer 1 camión transpone. un asistente. ua
escril,iellle.-(JnJ Colunlna!\ de mllniciones.-(.I.) Escribitnte.-(.ra)
Elll,1fe.- (-'3) 10 conductores :' lO ayudante" un .si.tente 1 un e..
crihiente.-(.l4> Para dn1 sargentos. dos cabos montal'ol , un ord..
naoza.-(25) Para 11 catro. oe lJIunicione. 7 40& de ".Dada..
I ~ suaOf'lcI~Ltsl .... IOFlel\ ES <;> TROPAI ~.":;:~¡¡- ~~,d '" d Il:" <JI n I '" 'G ~~ . g .. .. "...¡ .. ... " ~ a E: ¡;:> 1'0 ... " i .. ..:
"
r ::1
"
e. c. roi ~ S "" ~ lO :il "
'" "
..
~ '" n !' ...~ ~ lO' e. e.n
'"S' : :l :- t; .1'0 lO .él c: lO '!L
!" o "O ..3 ;¡. ,
: : " :,
--
---- -
CIDhnu.. lIIónl de munlclollet para la DIYI'lón de Caballerla••• '.'1 1 1 ,1 ,1 2 21 31 11 sol 51,¡
63 conductorea. do. aa¡alente., do. r.nellerOllo ua IIar1M:o, lIZl .....
un aap&tero, doa br.tidor.... s& Il"lem-.
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Cotntna lIIóvll de Dlualclonet • \0110••• ,
TOTAL•••••••••••.••• • lo:1-
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MulQS de carla ••.••••• .'"!'"
SoUado3 de 2.
"" ...... C")
'"
Soldados de 2.' moulados
Soldados de 1." a pie.•••
1:::1-
-"'-I~
I
IN
!
1'"
I
1'"
I
("\lI1l"'_ 1.0
M ¡.
I~
I
-..,. 1'"
I
• , -!O..
Cabos a pie. • • •• • • •• •• . :::
....::"--_--"-,,,...., -c-_
Cabos montadQS•••••.•
Trompetas••••••••••.••
Soldados de 1.'moulados
COrbetas ••••••.•••••••
I r:dllcandos de trompeta.
11I .... "" 1~
I
,M
-11 S3r¡¡enlol....... E
M.e;¡rOlsil.elus ¡¡u.rnicionero. 1
b.Sleros. " ..
AjultadoreS berreros cerr.¡.ros.
AjustadGr carpintero carretero..•
...........
'" -. 1'"
I
1-
I
.... 11"-I Sarg.ntO primerol•••.•
-=..- .-C4-::~-r..-----=--.-;;.....el ~-
I
¿~leC.tnIC\)) cunuuctures aUlUmo·
villst'u .
MaelllOI herrad Jres lorj.dores..
Armero .
I TOTAL .
. " " .
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TOTAL •• .. •••
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Teniente coronel •••• , •
C.pltanes.......... •••
Comand.nle&••••••• •• •
Subalternos .
Capltla m~dlco .
I-::---==-::::---=--=--:-:;::;-
Veterinario prImero ..••I
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(1) ('2) 11 (11) 1 I 'j' l' . 11 (3) (4)
P. M. del OrlIpo•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '11 1 :1 4 » 1 1 9! 3 2 » 5 I » 1 J 1JI' 2 • 2 • • 3 18 16 3 3 • , 6
Un bateria d., _tldIa•..••••·•••••••••.••••.••..••••••• 1 » » 1 II ». 3 • I 1 21 » 1 » » 1 J " , » 2 • 3 , 8'2 • 96 3 10 1 53 67
Tropa para las baRrias de pI.ua 1 cwta.•.•••••..••• ' "'1 » » 5 10 , • 15. ; ~ 3 5 » • » » 1 • 9 » 15 » 2 » O »100 127 • " , , ,
Parque rq;moata1•••••••••••••••••••••••.••••••••••• "í ._' _: _1 _' ~ ~ ~ '__.:-I_~I._~~I_'I_'_:. _:. _' '1_:' _:. (lO)! .:. _:.. _:.. ~O~ _:.. ~~ _~~ _. _:. _:. _:. _.:.
TOTAL.•••••••••••••lI 1 :1 11 12 1 1,1 3 5 "I:&'I 1 1 1 1 3 111 14 5 10 2 " 3 7 85 124 263 6 13 1 53 73
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Crs:rtros de •••_ ••••••• •• ..» » 16 :1> 16.!» 1 2 5 8 1. :lo » .. .; lit :lo ., ., .. ~ :1> 8.,,,» IJ ,. .1 t» »».. .. Jo .. Jo .. ,. » Jo. 11 :t .. »
S.-. _ _ -.. 12 27 .. 57 192 U5 siiln 6i W91 -~'1'3 1 38 i6'iS 26~1 S9llñ ¡¡ ;- m951706 '3 6 1016130 "9 99 45 4; 112 ü; 36; 8759 95 897 302 sOi ~ 304 fff 258 1893EN'" 'p................... J I
Laboratorio cid Ejircito... __.._· ,1 2 ,. • • .\...... I • • 2 1 1~ ., _.. -¡".. . . · ,. '~'I '1'1 ·1 '1 ., .KaMranaYParquede~••••• 1(')2 1 •• 422 ,,» :J:t' » :t »Jo , ..
Compañia de~••_ ••__ ...» 3l¡"» 1 1 .».................».. 1.. 6..........» Jo Jo" » 2 • 40 lDH" 95 » ».. .. .. » •
s_ ...->-.._ -... --; '2 Il-: -; -¡ - i -~-: -~ -; -: : -; -; -; -: "6 -; '3 "3 -: -6 -: -: -:1-:1-: -: --; -: -: .--: -; -: -.0 -« --9; -, --; -; --: -. -: -.
f:sh..... '. _ 1 c'b I
Escucla StllJll'rior de Garna..-_ _......... .' 2 •• • • , • • , • , , , , • • ••• , • • • '1' ,.. . . . , . ~' " , .' 'wAcademia de ArtiDerta e~~ • 1 2 1~ 1 1 1 ) 4: ..., 1 • , • 1 l. 5 3 6 10 • 2 1 1.. • 2 • 40 • 77 9 15' 2S 20 ' 69
.....entro de T~mñwione'l "7 Est1IlIioIl T' ) 2 6 5 \0 40 47 1 ' • , • • • , 3 1 • 3 49 • 142 • • , • ,. ••• • 20 • 337 • 548 4 5' , , • OAs:~:'s ~.......~~ ..~..~~~::'...~ .. , \ . . , ~ . . . . . , . . " . ... . . . . .. ... , . · · » I • •• , , • •
\!:eeu.eIa deA cIel Ejádto..... ..) • 1 1 1 ~ 'l. • , • • • • , • 4· 12.····· ,.. . 3 » 48 • 67 , ., • • • ,~1UJe() u - ••••••••••: _.. .. •• » • •••• 1 ••••••••• a.' t. l ) » ~ , .1»»» »S::.=:..:=:;.._ _.. 1 '3 -Ü )0 l,.",- U •~ ~ ~ ~ , , , ~..-; O -;¡ ~ "'1' .. w" -; , -, ~ ~ -. -25 -: 425 --; -'69 -13 -;o -: -;; -;O --: 78
Administracl6n Centnl......_ ..._....... 2 4 18 5 •••• , • • • , , 1 , • • 1 71., ..., ,1 '1' ».. · . . . . i1 •• • , • 1Administnción de los Serricios DO Divisioaa·rlOJ _. _ •• ••••_.. ..5 12 14 ».»» » ! ., ••• 6 .. »1¡1618 »» .. »» .. »»,.).»»»».) t ».»»..»..»Cuerpos Armados _ -............. ' 1211 !>1 192 W'1761 11091 293\ 143 138 16 1826 20 I 29,72 414. 33395 708 3 6 \0 630 9 99 4SiS 112 U7 3676759 95 897 302 50! 84 3044442581893Establecimim_ de 1Ddustrla Kilitar........... • 2 (2 11 •• 1 ) 2:. • • , , • 2 ' • 61' 3 3 3' 6.·'··» ••• • 2 • 40 44 9 ' •• • • • •Establecimim_ de 1'JIstnactilJoa. Kilitar..._ 1 3 11 19 24 ...:¡ 712 42 4 II •• •• , I 3 \ , 4 4 • 1 54' ISO 3 6 10 6 2 1 1" »25 • 425 • 69 13 20. 25 20 ' 78T.... ---------=1...¡¡ lO' -¡;¡", "'l~"1m;¡- "lo '''~ ;¡ W¡;' 'o -¡¡i4" ,;;;¡; '" .. ,,;¡, o;;; W100 ¡¡ ¡; '" ;;¡ ;¡; m. ¡,¡0;, ,;¡ -;;; ¡¡ -,¡; ;¡ ;¡; om
(1) Dos para las ComisiOlICl de Ked.......(2) Puede ter TetÜetlte (6) En los Cuerpos activos de Baleares '7 C<lnarias se aumenta uu Parque y otro Jefc de Labores,-(B) Secretario.-(9) Dos .ar·
Coronel o Comaadante.......(3) UIIO en Las PalmaI.-(4) Pueden brigada y un cabo para efectos de movilizaci6n.-(') Uno del Detall '7 ,entos, .iete cabos r 3S ,01dado••
__ OJmancla........-(s)~ de los o-ralelI ele Bripda.- r..-.~
RegIm1eDto de zapadores .IDMor. ~,:) .1. .n.uv 11 \UUo. ., &
I I(1) m (3) (4) (1) (8) (9l
1'. M. del a............... 1 1 1 4 » • • 1 2 1 •• 3, 1 1 2 1 1 1 11 1 (7) 3 • • • • • • • 1 S • •~ ~
Setcl6ndeDestiDos » » 11 » 1 » ,) » 3 J>:I ]'_.».»» » » ».»»... " .. , » Ir 32
PJ...a Mayor de BataD6D.... » .. I • 1 » 1 » 3. »»» • 11 • » • »1 » • .»»» Jo • " Ir 1 " 1 5(11)I.~ Colllplflfa-Plua 1IaJor.. •••• .••••••• :1 » 11 1 » • » » l. • 1» 1".»» 11. » » 1.."» J .. 1 ] 1 " » 7
Do. 5eicionesrodMIas :.. » '" .. lo 2 " »Io .. 1 11 •• »".... » 3 6 J¡ .. .. :t 2 11 ,. • 2 , 76Suma.lal.• Com¡Nilía •••••••••••••••••••••• 1 2 • •• ..1 1 ~ ••••••• 3 '7 •••• 2 1 1 1 2 • 83
Tres CompaillaSlús de lIu1 COIIQlOSIc:iólI. • • • 3 6 • •• •• 3 3 6
1
.».... • t 21 • • • • 6 8 • I 6 »249
Total del Batall6e•••••••••••••••.••• , •••• • • 1 4 9 • 1 • 1 • • 4 4 8..».. 1 • 12 28
1
" . . . 8 4 , S 11 1 337
Otro BldlIllÓD f¡IIIl....................... • • 1 4 9 • 1 • 1 • • 4 4 ....» 1 • 12 28 • • • • • 4 , 5 a I 337M.la···;;:~~·~::::::::i i-i --i ti -~ .~ -i -i __O;-¡ ~ ~ l~ ~ ~ ~ ~ ~ -¡ ~ -~ ~ ~ -~ :.~ -¡ -~ '¡,; -¡ 7~-
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.0l-i n n '" :1: IlI: < -i "" U> txl rJl -i ~ '" ~ ~ el~e.; i!"~ t~~!:~~~~:i:·g", .. - -n ñ"'>"'<·"'>·¡O¡,~IIIO::a =;;-0 o=l""'::IaD.::It"'"·l't"
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(1) Jefe ele iDIIbaa:i6a.-<:a) .....-<J) A,uda1lt&, asr:dIIar alo, Corneta.-(s) Mayorla, Caja y Almaeén.-(6) Ba.nda.-<7) Uno de Iordenanzas oficinas y almacén, dos banderas, un electricista, ~eís
maeén. ajero hahilitado T obO acarpdo de la documentac:iÓD de cornetas, uno de tambores Y uno de pstadores.-(8) Agente de lavanderos, dos ordenanzas suboficiale. y sarsento•.-(u) Fume!.
loa Ua,ti:,id- en aituaci6D ele c1iapmibilid.d del aervic:io a.ctiTO.-W enlace.-<9) Gastadorea.-(lO) diez amtentes, aeia acribientea, .eí, CA) Un capitán y 1.1n teniente.
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BATAUON D~ONAlUO
COllPARIA DE ZAPADORES
fina MaJOl' dd 1lldaU6II............................... 11 I
l'Iasta Mayor lO " ••••• »
Primera sección (rodada) ................................." ..
~ttda ~cd6n (a 100000)........ ........." "
SUma l. ca.. oO... ..
D"5 COll\pallfu I&UI~ a la anlrrtor '" ," »
UlIa Cotapafila de parq.ut. oo •. oo oo..........." "
TOTAL DeL 3ATAlLOH............ 1 2
!IScs:x::I6Il de c:Ic:ItlllCJl " ,. •
lo¡ )"1" ojc In"t¡UCdOft " "",,,or.-('" A,"".nte. C.¡"ro·Habo· I Agente de mlaee.-(7) aastadore•.-(S) Huc..e ..¡./mtc•• dos earrcroo, I .a. de .uhofic!a,•• r lar¡entol.-{ro) Furrl.I.-<a) I'rlmcro lIlS CIl"
litado, .uxiliar·.lm.~ , otro l'bnrpdo M la donlftlmlación de 101 , un ordenanza.-(9) Mayoría ,. almac~n.-(JD) Caja , d~.ílo.-(Il) I tro b&t&llOllU 1 HglUulo Cll. otro. o13trOio
iDdívid""",' m sitaacinn de di~~:idad del .ervicio a,eti ..o.-(J' Oli- , Seis escribiente•• un asiSlenle•.•ei. ordenanza. olielna. ,. almac"n, do. I
a. -~~ c:orJICLU;r ~ca.~-~ bNuJu..., 1111 dcl;&riciaaa. __ l...aIIIWQe, .. or4cauo
--".'.7
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Sublyudantel .••••.••• aN A " " " " " ... ! C'oI
.:::;=:::::;=::===;;¡:::::;¡¡¡:====;::;==:=:;:;:=;:::¡¡;
Sargenlrs prim.ros .••.
caballea Ife tn .
M.u1os de arllt••••••••
" 1'"
I
-------------"-
Soldados l.- m.oatados. 8- • - .. ..... - - tf') .... ! .....
Caball.. de tllrp•••••.
caballos de tropa.••••.
Soldados de Jo"" pie .••
E:duClt~dos lit: c.n,ela . -"-..,.:-----0-0.,-.,.-,-----"--.--•..2-1""
.. .. " C"I f;'lI C'C '" A • 1, '"Corretas:..... • .••.• ..:....
Educandos de lrompellt .. " • " A
Tromprbl•.•.....•.•..
Cabos. pie...... . •• ,
Caboa monla~...
TOTAL .•••.•. A •••••••
TC 1.\L•••••••••••••.•
o
O
-<Z
-<O
~ ITOT/.t. .
e;lI'l !Vc\erlnarlo se¡\Iado ••.0.:01 _
,.¡~,.:!:s ITenlellle médico •••••••
u_I------~::E ISubalternos•••.••••••••
~ ICapitanes .
e:!. ¡Comandante•••••••••
Maestros b.rrldClr.. rorJado-
r~••••••••..•••.•••••••.• o"
Auxiliar d~ T.llrr .
Ayudan h. dr dl.J1t r. . •..••• 0l __- __•__•__A__"__A__" __• __._-
Cp IId•. r .•••...• , .• •. •. _............ II1II
Soldados de 2.' It ~Ie.
!3oldados 2.. lIIontad08..
~arlentra .••••••••.•.
Armero•••••••••••••••••••••.
Maeatros IllIerOSI\".n le'.lIrro·
bulero•.•..•••••.•..•••••.••
.... 1:2
1I Caballos de oficial..... I
1==;======I =----=--=--=--=-=-=c-=-=--L
1- ~ ~ o ~ ~ ....~ ~ ~ ~I~
-1'"
I
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ESTAnO ndm. 3'f.
11 8 5. 4 •• 17
PR.IMl!R. BATALLO N
seOUNOO BATALLON
(10 (ttlPIda m.yor.......................................... .. » 1 • 1 ... » 2 » al» 1 » '1 ... 2. 1 1 ... a .... 1 .. » '2 ~ '2 '2 ......
roPrimera Compaftia. PIUla Mayor..................... .. Jo lo t » .. .. lo 1 .. .. .. .. .. • .. .. • » .. .. 1 1 .. I .." 4 1 '2 • .. .... 3
Primera. Sección. Plana Mayor 1 1 "' .. .. .. .. 1 » .. 1.. 1 1 .. Jo "" 2.
Tres equipos telefónicos...... .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. :. .. .. .. .. » .. 1 .. .. .. .. .. 3" 18 2: .. 1 .. .. 6 ~ 7
Central telegrifica ... telefónica. "'lO .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. • .. .. ;10 .1 .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. 1.. 5 t .. 1 » t .... S
SeKunda Secci6n. Plana Mayor.... .. .. • .. 1 .. .. JI 1.. .,............» 1 .. » .. .. I .. 1.. 1 1 • .. .. JI '2
Central telegráfica .. telefónica .. • .. .. .. .. .. .. .. » .. .. .. .. .. .. » .. .. 1 .. 1 » .. .. 1» 5 .. 1 .. .. • lo •
On equipo de Construcción de \Ineu••• o•.••• ~ ~ ..: ..: ~ ..: ~ ..:..: ..:..: ..: ~I! ..: ~ ~ _:..: :. ~ ~ ~ ..: ..: ! ..: _~ --: ..: ~ ..: .~ -" ~ ~
Total de la primera CompaJIIL.... • • • 11 2 • • • 3 • • 1 1 2 • • • • • 5 • 5 1 • 1 6 2 48 61 3 8 • 16 6. 33
001 compaJIla. l¡ualea•••••••••••••••••• o••• ~ • • ~l~ . . . 6 ~ ~ ~ ~ ~ ..:..: ..: ..: ~ ~ ..: ~ ~ ~ ~ ~ 4 96 2~ ~ 2~ ..: ~ ~ ~ ~
TOTAL DEL PRiMeR BATALLON.. • • 1 3 7 • • • 11 • • 3 3 • 2 • 2 1 15 • 15 3 • 518 e 146 20l 11 26 .4818 • 101
(10 (")Plana Mayor.. ••• •• •• • •• ••• •••••• •• • ••••• ••• , , 1 » J » .. • 2 • • • » • • » » 2 I • • » • • 2 .» 4 t 2; 2» .. ". •
(l'Primera Compallla. Plana Mayor••••• " " • •• • • • 1 • • • • 1 • • 1 • 1 • , • • • , , 1 1 • 1 •• 4 ~ 1 2. • •• 3
Primera Sección. Plana Mayor••••••••••••••• » » » • 1 • • • 1 •• 't 1 1 • lo » " • • .. , ••• »1 • 1 1 1 ... »" 2
DOl6pUeu alomo t •• •••••••• .. • • • » • • • , • » » • • .. » • , » • • 2 » • • .» J2 1~. • • • 2» 2
Una Óptica. cabano.••••••• " •••• •• • •• • . •• •• .. • • • , " • » • • • » • .. • • • • • I 1 .. • • 1 ,,2. • 4»»... ..
TOTAL De LA 5ecclos., ••. ": -; •• 1": -; -; 1 -: -: -: 11 -; -; -: -: -: -; 1 2 -: -: 1-; "3 -¡; -~~1-5 -: -; -; -;-8
001 seccIones mu... •. • . . •• •. •• •••• .• . . ••• ...... '2 .. » • 2 • • • » 1 • .. • t • 2 2 .. .. • 2 ., 6 24 4( 2 10 • • ". 16
------------------- -Total de la primera Compallla.... • • • 1 3 • • • 4 • • 1 1 2 • • • • • 2 3 7 l • 4 • 9 40 6e 4 17 • • 6. 27
001 Compalllas liuales······················1 ~ ~ ..: ~ ~ ..: ..: ..: -! • • 2 2 4 • • • • • 4 6 14 2 • 8 • 18 80 13" 8 3<l • • 12. 54
TOTAL DEL SEOUNDO BATALLON..... • • 1 3 10 • • • 14 -: -; -; '3 1 -; -; -; "2 í 6 921 3 • 14 • 27 124 -;0;.14 53 • 4 18 • 89
Tl!RCER BATALLON (RADIO)
,
43
"
» ! • •
• 3 • 15
• 1 • 14
(l'
• o 1 1
5 6 • ,
• ! » ,.
J .. • .. :»
" 11 .. .. •
1 1
1 1
"1'1'101.
".ll]·".t
t • , 1 1 • • • • •
• • 1 .., J
·'.1"'1
• • • 1 • • • 1
COMPAf;IA DIVISION CABALL!RIA
(11 (")Plana Mayor••• o.' o•••••••.••••••• o........ • • 1 • 1 • • • 2 • • • • ~ • 1 • • 1 • • (l' • • 2 ., 4 1 2 2 , 4 " •
PrImera Compallla. Plana Mayor•••• o•• • •• • •• • • • 1 • • • • 1 .,. 1 • 1 • 1 , • • 1 1 • 1 " 4 I 2...» 3
Primera Secelón. Tres radios alomo y P. M.o. • • • • 1 • • • 1 : • • 1 1 • • • • • 2 • 6 • • • 2 3 31 41 1 6., 15. 22
secunda Sección. Tres radios a caballo y P. M • • • • 1 • • • 1 • • • • • • • • • • 8 3 .'. • 1 • 8 2 1 1 15 6 • • • 22
~ - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- - - - -Total de la primera Compallla.... • • • l 2 ' • • 8 • • 1 1 • 1 • 1 • 5 3 7 1 • 2 2 11 3~ 7( 3 23 e • 16 o 47
Otra Compaflla ilUal ••••• , . •• •• •• •• •••• •• ••• • • • 1 2 • • , 3 • • 1 1 2 • 1 • 1 • 5 3 7 1 • 2 2 II 39 7C 3 23 6 • 15. 47
(lOTercera Compaftfa. Plana Mayor••.•••••• " • • • , • '1 • • • , 1 • • 1 • 1 • 1 • 1 • • • 1 1 • 1 •• 6 ! 1 2.. •• 3
Primera Sección. Ooa radIos a lomo y p. M... • • • • 1 ••• 1 • • • • • • • • • • 2 • 4 • • • 1 2 23 3 1 4 •• 10. 15
SelUnda Seccl6n.Cuatro radlon caballo y Ji. M ~ -: ..: -.: ..: ..: :.. • -= . ~ ~ ..: ..: ~ ~ ..: ~ ~ .! ~ ~ ..: ..: ! ..: ~ ..:_~ -= ~~ _8 ..:.:. ~ -..!!
TOTAL TBRCI!RA COMPAlilIA..... • • • 1 2 • • -: 3 -: • 1 '1 2 • 1 • 1 • 5 4 5 1 • 3 1 12 31 6 3 26 8 • 10. 47
Tercer Batallón............................. • • 1 :3 7 • • • 11 • • 3 3 1 • 4 • 3 1 15 10 10 3 • 9 534 Il
g
3111: 7:4 20; 4 40 • 14.9COMPAf;IA R.AOIO - AUTOMOVIL
(aDe C. ~ Plana Mayor••••••••••• ,. •••••••••• Jl Ji ,. 1 t • t .. 1 • • 1 .. 1 .. 1 .. , .. .. • JI.. ~ 1 s , .. I
PrImera Sección. Plana Mayor............... , » • • 1 .. .. 10 1 • • » .. , .. .. .. Ji .. .. .. , .. _ » , .. .. .. •
Vna automóyll 1 YJI 1(... ..•... . •. .. • • , • • • • • • • • • 1 1 • • • • • 1 • 3 • • • l. ~ ~,' ~
Vna autom6vll i 1(...... ... ..... . .. • • • • • • • • • • • • • • • , • • • 1 • 2 • • • 1. •• • •• •
--_._---- .... --
2 -: 5 -: -: -; -; -; -Ji .2C , •-; -: -; -; - ..
2.S ••• 2" 11 2(:. "11.
--¡--
"111"5' 28 41 ••••••
TOTAL DB LA SECClON...... • • • • 1 • • • 1 -: • •
SelUudl Setclón, l¡ull...................... • .. .. .. 1 • • • 1 • • ..
~- ----------Total Compall{a.. ••• .. •••••• • • • 1 '1. » • • 3 • • 1 2 3 • 1 • • •
Plana Mayor. •• . •••••••• , •••••••• "......... •
Primera Sección. S.II radlol a caballo y P. M. •
Se¡unda Sección. Cinco óptica a caballo '1 P. M o
(1) 1efe de inltruccl6n.-(a) Ma:1or.-(3) '!-yudante, CBierooHabio¡v.anderoa, do. ordenanzaa de estandartes, un ordenanza de aubo:6.
litado. auxillaroalmacén y perlenal dep6slto'-(4) Coronela.-(s) elales, un ordenanza de aar¡-entos y clneo ordenanzaa de o:6clnaa.-
Bal1da.-(6) Ma;rorla. Caja :1 Almae~n.-<7) Batidor.el:1 Banda.-(8) (ro) A¡-etltea de enlace ;r praet.lealllte.-(u) Atiatentea :1 carTertl#......A¡-entea de enlace.-(p) :DoCo atlatentea. olnoo eacnbimtn. ael. la. (a) ll'un:Ie1-..
~ -......"........... ," -=- -.. 1-- _ .4_- ',....".,. Regimiento de AerostacióJl. t;;stADO nfun. 3S.
72
.1 1I •
GANADO
•19
130
127
381
100
300
(8)
11
(lO)
28
o
27
(7)
1
TROPA
21 »1 .,
121 \1 •
(5)j (6)
1 21.' 1
i!,"
J11 '" O t1 ['ll"; g> g' g>-- ..; 1:' Q 3: I ..;~ O" o g- ; c.- - - o 5- O" e. o~ a ~¡¡ g" ae- e- e- )! e. e. ~ )!g .... ~~:g-8' Ir t"' sic. l"'
_-g,ro .. : tnCII '" : c.c.~.
o 1'" . .. . . ~ a. l:'. • L"t"-: ,: c.:: : ,. : o ~ •
• • • ti •• -o ~ . tII el •
. ··s::·... ·: O,"='
d : : 51';; .; : !!.!'
A • • o _. - . •
.... "" .... . . _.
... -r :
2
¡11 ~
:"¡¡
'!:l, •a .
3¡¡: 1:
(')
11 ~ I •
.1 3
SI "OFICIALES Il
Ir> v:¡o: vo, ~I s¡á-§.::t!; e:::
- .. \'" '" ..¡;J'<~~ >rt[~or-
::3 ID .. ~
- "~ ~
,.
1111 I
el
..¡
>l"'
t1!>i> >
n ~'< 1 c: "<
.. [r~ ~
D.. a,)'- JI
o "1" ": f! 3 iD
: Q. c.. o
• ti ti M
: .. ;: ¡¡: ,;;:;;: =:
. ... ..
: : ~ ~
'1': ;:-
: ¡: ,: ~ ,.
¡: ¡: : :
1 ~I~II~ ~! --; I
t r
31
1
/ • .'.. • • i
. I l'• I I
3 • • I 1 21 ...:. • ',1
1 I l'~ • • 3 3 (,! • » ,'. » 1 i 15 3\,1 3
3 • • 1 1 '11 ..,'. • ¡ .11 ' 1011. , . 2 90 108'1 •
" -¡ .. -; -; -~ -, \N--¡i-· ,Ii "-"1' , _o; --, -,•. ", --"t-,
2
~
~
1
~
2
g'
O"
..
i
"~
~
i
lJ
Q
51
~c.
~¡;
:'
.i 1
-l' 3 6
.12
2110 -iii¡-2
;;i
"ii'
"i
~
..
ii'
:-
I I
(1) I (2)! (11
l' III 5I !
• I
i
• I
~
"i
IJEFES. OFICIALES Y ASIMlLADO~
, .
1 II
i
: ¡
I
,,1_
...:¡ 1 I 1TOTAL DEL REOUlIE>lTO DE AeIlOSTAClóN•••••• o .....
P. i1t llell_le-to ••••••••••••••••• ~.... • .
ó~cln lile .estlnos '" .1
I
Unldatlaerostera ••••••••••• ~ :
. . ¡
Trts .flludet Jais ¡
Üllll1ad de laboratorio 1 patque • ~ ' •• , •• • ..
(1) Jelo de~ ., dctaJL-{:t) UD )(a1Ol". 1m Jere de 1.. I (¡) Agente de en1aee.-(8) '3 amatentee ., UD c:arrem.-(9) Auxi. I denonzos d.e suboficiales y .,ricntos, cuatro parque, cuatro orde·
unidadea.-<J) A7udute, Cajero habr1itacJo, Auxiliar almacén .,. uno I liaría, Almacén y Caja.-(Io) Seis escribíentes. un electricista. dos I nanzas ofiCInas.
de Intende:ocia.-(ot> CoroDda.-(s) lIaDda.-(6) Gutador, cometa. I motoristas, dos eatandartes, un asistente, seis lavanderos, dos oro I
(A) ESCUELA DE OBSERVADORES. AEROSTEROS
¡'!es , ofidala
Comandlntes................ I (1)
Capitanes. .. .. .. .. I
Subalternos o .. .. • I
(A) Afecta .dminlstrativsmette al Re¡lmlento 'de Ae-
rostacI6n.-(1) Jefe y Profetar. .
I
I
I
I
j' '",<JI
»n >- >- >-I::t TROPA.. ... e ¡¡ ..~ e ~ ~ -Q. ..
~ Io .. .- ;; Q. ~ S!Q B: ~ ~ -i;; ~ :; r ~ .. ~.. ~ .. O" 1 ¡¡ ~ ~ g ~ !Q. Q. í.. ti .. !I ... a !i r'g o O>g o '9. O> ... lIl.;;- &' ... !' . ... .. ..
¡ I¡ ... ~=' ": ~ .. ..
'9. '9.
: I : : fl ¡a :'.
111 4.61 861 181 9
c..o
0\
OANADO
~ "1 ~f2 lt r'
Q. ¡:t •
1> ~t . I ~
1
2
.
2
•
'2
2u
u•
•
·•
·•
•
2
2
6
'2
21
30
1
51
270
S'
270
5
270
ESTADO ct1m. 36.
(7)
17
(IC)
28
(12)
• • 5
3 3 213
, • (12) 5
3 3 213
• • (12) 5
3 3 213
""9 -o -o99I-S76,i-i2I-s
3
•
3
•
3
•6
•6
•
6:11 151 27
1¡(5) 1(6)
11 t 3
(9)
• 2
:lll~\ 2~
• 15 27
1\ l
11 I
•• •
• •
· .
· .
· .
· ,
· .
-1
o
;!
¡-
1
4 I 4
I
:l • •
I
1 • •
6 • •
1 • •
6 • •
1 • •
6 • •
-ü¡f"i "..
- Regimiento de FerrocarriJes
JEfES, (fICIALES y ASIMILADOS
1I
SUBOflCIAltS
n -i n p V> P -i cr V> l;I; V>o lO o e O " e ~. lO":!
" 3 'O O" "!2. <T <T lO
...
ii" ¡; ~ -i .. .. lO ""i .. ¡o: ~ ..
" '"
>-
"
Q.
'":!. ii" Q. '"
..
'"
t""' n Q. .. (;lO ... l".. .. .. ..
'"
3
'"
.. ....
'" ~ ,.. .. '"" I ;;- Q. ¡¡ ~!'1 .. ;~ ñ 3O .: f' ..
'".. I ;;;;- ..!" . .
.
• (1) (2) (3) - (4)
PIna MaJor del Ite¡imleatr " •••• " ••• , " 1 1 1 " , 2 1) 3 1
. (~Sección de destiJlOl 1 p1IrqlR....... ••••••.•• ............, ,. 1 , 1 , 2
(11)
'PrIme!" BatallÓD I Plana Mayor ., •••••,........ • , 1 • 1 • 2¡. J • •
" ••••••• I Tres COlllpaftías............. , , • 3 6 • 9!. . 3 3
Secundo :Batallón....... S P~Da Mayor '.' .. •••• •• •• • • , I • 1 • 21. 11) 1 • •
1 Tr s COmpad.al •.••••••. l' . . 3 6 , ~ '1 . 3 3Teroer Batallón•.••••••• 1 Plana Mayo~................ , , l , l • 2i' 11) I • •
Tres ColllpaDfas•••• , ••••• , . , • • 3 6 • 9¡' • 3 3
TOTAL REOOOENTO fl --1 --4 -13 -22 --2 4311-3 (. 9 9
f.r) Jefe ~". ínstrntti~.-(..,) }.fa1"l"-(J) Ayudante Cajero-Ib. I asistentes. dos urre!', matro pstado,". un ordenanza.-(S) Alma. parque.-(rr) Ofidna del batallhn.-{a) Do. u¡ltenld. trfl onte-
h'¡ltado, ,,:~i1Jar lllmae"" y otro encargado de b d""nmentación ¡ eén Mayoría.-<g) Parque.-(,o) Seis esl:ríbi, 'el, seis ordenan- nanul 7 un escribiente.
de 10. mdlvlduos en situación de disponibilidad del servicio aet;vo.- • zas oficinas 1 almaeén. un asistente. do! b.~nde '1, un elet:tricista,
\.V Corone1a.---W Banda.-(6) Gastador 7 dos de banda.--<7> Di"" I seis lavanderos. dos ordeuanua de auboficialea • ar¡ento, cuero,
,
ESTADO núm. 37.
BataDón t!e POnlOnerBt
JI!f'fS. OPICIALES y
ASIMILADOS
n
o
!:l
..
"<>-..
"~
SUROFI- 11;;'1:I~I ~';; ~ ~CIALES ¡. 3 '.. I tu.';-- 5. ~. T R o P A OANADO
",'", "'1-1 ~l'f! [~ ~ ~ ~ =v.=n=-1==1,=,-:- 111~ ~g,~j~'I:~ 3; :)~I~;': ~~~ o..~ I ~ ~'~J~~? _~i i ~¡;, .:l. >1 <; t - ~ :> .. '" c.l" "'- ~ o 'l' "O p,) 1 o. c.. Po o. .-
:::s -; r-':: ~ ~ -¡: ::; 1: s. -.. 6 3 ':ID ,.. ;:j o ....:. o ::. 5' O' O" t"'"~ ~,; I ~ ... ~ : il: ~ 1
1
; ~ "'; 1:' ~ :;. F ~ ~ 0.;;' ~ ~ I'" .. :
- -, ¡ ~ '11': :; '" (o. ~ ~ ~. ~ ~ II~I;;'IEg ~. 3 ~ . 1: :: :: el. .... 3.... ;::o o O' •~ ~¡::I; ,: ~ ".,/' .. ,: 1:.·.·. ~ ~ i~j. I~I¡~: :;.'I,:~·" 1:;9, "I~ '''0. .:'
---_... ~ ~ . ~: .::.
1---()-,(~2)-:-';"--";~~9! 3,,1 ,¡ I 2' I I I l' ¡~'
M. del Batallón... 1 2 -4 • '1 1 I l' 1/ 1 1 ,1 1 2 (4)) (SJ ,1' 1" (6~ \41,/61 si .1 11
I (7 I I '1 (8) (9) Icdón de destinos _ • • • I _ I{' l - 2' • -, J e, - '2 "-, 26 2'1' . , .
Unidad.-Tracción hipomóvll' • • J 3 _ :11- 1I
1
J 2:)" - - '11 .!I 4 )0 - 2/ I 4 _ 90 - 111!! 4 11 6 75
Unidad (10)... • • 1 I • JI-' I 1,1 -, ." ,j! 1 • 2¡ Ji - •• • 9 13 1 1 • 2
Unldad.-Tracción mecA.nleL • • 1 3 , 4. l' 11' 2' - -/' ,-, .11 4 , 10' 2) 4' 90 1 '1 ~ 2 O
Unid.dIIO). ..: _~ __.1 __~ __:: 2:1 ~.J_~ ~J...: ...:,..:,_.~ ~ .-:!J ~,_~.~I_~: _:...:! •_~ 1 • _:, •..: _..:
TOTALDELBUALlON.. 2 8 9 1, J !l:.2 414110 1
1
1: 1I 1 J li 2 11 12,16 7 2 Sj4¡90¡IH '!(¡ s: 19 60 94
(,) Un J~f~ d. Inltrueclón, un m.,er.-(.) Ayudant. Calero-n••
litado, IItnciliar '1 alnl8('t'n y oho f'nl-aq;:aclo dt la d"(UlIICllt,U':h)11
los infih'ichlOI rn aituRción de «Ii!'ponihilidaci del srn'ieio acti\'u.-
) Sub.yudanl. y olidna d. mando.-(4) nand'.-l.,l Ibti¡Jor 1
....-(6) Aai.tentel.-(7) 1oI.'10rla 1 alnlacén.-(8) Caja 1 auxi-
Hílria.-(Q) Sds t'!'C'rihicnlt'!'t un electricista dos nlo!ori~tas. clos e.-
t:ltld:lrt.::s. un asislenlt", t'c-i!' la\'anderus. dCJ~ (IrdCfl;III7.:,<;, ele SUM'
fh·i:t Ics y lar¡enlOS, .eia ordenanzas ofidna.-(lo) Sin elementol d:
lr~lllpurte•
Grupo ele alumbrado • DamiDa~ J~
9
7
2
1
(41 (5) (6) (1) I (8) (91
1 1 2 • , _ \ • - 7 11 4 5
• (12) (1 S) I (13) (15)
• • • 2 5 1 • • , 18 26 I 6
(IS) (17) (18) (l9) (20) (21) \ (22) (2') (24)
1 7 « .. » • , 16 55 49 1401 5 18 lIX I 123
(lS) (25) (19) (2(,)
, 7 » 13 » • • 16
1
• 64 lOO, • - ,
(2') (28) (29) (SO)
__:L~ -~l-~ -f¡ -~ -~ -~ -i\-~ li~ 3~~ll'-~ -~ll~h~:
ESTADO núm. 38.
El 3:iP: '" '= T .. O P A OANADO
.. Ir :)CIt0= ~:r i-a--" -~ f fl 1 ~ ~ i ~ SOLDADO' DI! Ó ~ ~ ~'d
;;-'1; ~ I .. B 5 ;! f: ~ ~ ;!a:::;~ •• ! ... :"':-;'" po!"' a ~ O" 1"'
I : ~ ~ g 'i. : : é • ... : : ~ Q, :.~:~: [~. : g l i J: =:=.:~:-r:.: : ¡r. go.: =-43:;-
:l ...... ,.. . ... "" •. !!. "ti oñ·:2: :: : ,: i: : ~ ~ .
?' : l' : . .
>
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02.
~
311 3:' 3:
¡ ~ªI !o . _ ...
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..
~
a
~
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~
..¡
~
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~
SUBOfICIALES~ 11 ~ e
- Q :::
. -
en ti! ~ --01 =:J !:g.~,;; O:>::~ ~ .~ ;; .~ ~
o.::cr-_-~ : CIt : ~ ~
:: : 'g. : '~I ~ I;9 . . . •3 : 1: . .
.. : : l' l': : 1: . .
ó;;
:'
i
";,
?
I
\ '1 (")1 I ~. IT 2 -, _ 1-
1 (11): I\1 • :./ J •I (16)
s: • 1 I 2· »' I!I (16) I
5' - 1 1 2'1 » I • • ,i (27) I
il~l~-; -~ --¡ -~II-; -i -i -; -il-il-~
le
..
~
«
«
-c¡
g
5
o
.
I
(2 I
3
(lO)
l
t
(1)
l
1
:
~ J~feI, Oflclal~s ., Aslmll.dos
\\ !
!I :.¡le¡~ ,
1
'
'
l.,.
l.
PI••a Ma,Ílr :1 t
Seed611 d~ lIcsII-. ' •
l." UIlIdad (lI.-iaad6It rodada) I ScmODl!$ lIe¡
60 aL ., 2 SccdoIIes de 90 -. , •
:z.. Ullldad {llamillllÓÓll ..tHl6wiI). 2 Sercioneaj
Mar 1I~. aL ., I SeccioIIa BerUet de 120 e.e. l, •3." Ullidad (Al"""" ..*abrill. I Semoa..,
para C. lIe I!..,.. Sea:i6a paral!}&'dto s¡ -1 11 3
TOTAL , 1 « 15
"
Ir) J(ayor.-(2) Ayadaate, cajero y auxiliar aJmacén.--<J) Uno
Subayudante y otro oficina de mando.-(4) Banda.--{s) Uno de bao
tidores y otro de B2IIda.-(6) Agente d~ eul2ce.---(,) Asistmtes.-
(8) Para el Corwmdantr, Tañeate Ayudante M.;dico y Veterinario.
(9) Para el Subayudantr, Kaestro y cabo de Banda, cabo d~ bati-
dores y Agentes de enIace.-(ro) Encargado de la documentación de
lo. individuos en situ2CÍÓ1l de dispom'bilidad del servicio activo.-
(n) Uno Contabilidad y otro AlnracéD.-(u) Oficinas.-(rJ) Seis
lavanderos, UD aldstentr, cuatro escribientes cuatro ordmanzas, UD
electricista, uno para Subofic:AI y otro para sugento.-{Lf) Para
ct T'l'Pienú: por'\a-EataDdarte.-(I5> Para la banda.-(r6) ¡efe. de
proyector.-(17) Jef~s d~ tendido.-(r8) Uno furriel y ocho elec·
tricistas primeros.-(J9) Ocho motorist.. primeros y ocho tel~fo·
nistas.-{.20) Cinco agmt~s d~ mlace (batidor~s) y cincuenta con·
ductores.-{zl) Ocho motoristas s~gundOll. ocho electricist.. segun·
dos, ocho t~ldonistas, diez y .ei. para el tendido (cuatro por Seco
ción), cinco asi.tent~s, dos rancheros, un practieaat~ y un macha·
cant~.-(:t2) Para el Capitán y cuatro Tenient~s.-(zJ) Para ~I
Suboficial ocho sargentos, cuatro cabos y cinco batidores.-(24)
Veticuatro para cuatro proyeclor~s de s~senta centlmetros (carros
a tr~s par~jas), cuarenta y ocho para cuatro proyectare. de noven·
ta centimetroa (doce carro. a dOll pareja.), mea: 7 aeia para carroa
d~ Srcción (cuatro carro. a do. parejas), dos para carros de coci-
na, cuatro para carros de Unidad y seis para carros de racionea
(d~ ¿stos saldrán ¡.. parejas de respeto).-(ZS) Un furriel, cua-
lro Jefes de tendido y ocho electricist.. primeros.-(26) Ocho 100'
toristas .egundos. ocho electricistas .egundos, ocho telefoníst.., do-
ce para t~ndido, diez y nueve chof~rs, cinco ..i.tentes, dos ranche-
ros, un practicante y un machacante.-(z7) Jefes dc CentraJ.-(zS)
Un furriel, (res Jefes de tendido y tres electricistas primeros.-(29)
A!otoristas.-(30) Diez y ocho electrici.tas, doc~ chofera, cuatro asís·
tent~s, do. ranchero.. un practicant~ 1 un machacante.
39
.ESTA;D() nitm.=-
Parque Central de Autcmóvües
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3 13. • (")2.(")6 8
• I .~~ ~
• 4 12 3 58 • TI
• • 8 10 5 130 • 153
• 4 10 6 127 • 141
• 4 10 5 130 • 149
5 5 10 2 81 95 193
---- ---f-------
:1 1 1 13 5 1 25 56 21 558 95 755
I'l' 2
• ('):; 3
• 1 2 3
• I 4 5
• 1 2 3
• 1 2 3
• 1 1 2
-- - --l-'
4 511 21
10
1 1
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
-.9'16--31
1
(')4 (')4 I
.
.
-
1
Plan. M.yor.• " •• • ••. .•••••••• ••••••••.••
Sección de destinos•••••••••••••••••• " ••• , •
l." Compafll••-Escuel. del personal del P.rque
2.' Compafl.a.-Servicio Automovilista..••.••••
3.' Comp.nl•.-Idem Id ..•••.•••••••••••.•• ".
4.° Comp.llfL·ldem Id ••••••••••••••••••••••
5.' Compañl••-Obreros y P.rque •••••••.••••
TOTAL DEL PARQUE.••••••••••.•
(1 trno Mayor y Jefe Eocuela, uno Det.U y Jefe de Servicios.-
<a) Ayudante, Cajero·Habilitado, Auxiliar Alm.cén y person.1 de
Dep6sito.-(a) Oficina de mando.-(.c) Mayorla, Caja y Almacén.-
(5) Oficina DetaJJ.-(6) AaiateDta.-<7) no. aailteDtea, BeIs _
cribientes, cuatro ordeDaDUS oficina.. aeis JaYllDd~ UD electri-
cista. dos ordeDanus banderas, cillco r~oe, aJmacál y galo1lDa.
3l'
11
l',
f,
(1 lIlJ
121 2.('
:1
f5
15
,
11
2
•
·10
6
•
•
•
10 16
301 48
OANADO
Jr;i}:'ADO .t&n~ .fa I t
11 ·~ ;
~I :I •
2 6
7 ,
a
8
I
1
1
I
loi 25
aJ 76
219
bS7
(1
105
2~9I~
3
I
7
4
lb
• (O): 1
• 01'
» (-
1 If
3 IG
J 2
• 7
TROPA> >:x I~ ~ .. '!r.1
Q. ! :: ... !
! r ~ ¡~I' i i f i fl(")a~ fl'l J ~ t~ I~ Q> i i t I i 1I ~
ac .. .. ~,:I "t:I 11 Q, A. - - - t--
2 : : ~-=I ir 11 • :! •• [ i i r giS t t~ : : lli ji 8 1- ~ i ; a ~ Ao .,., Do Ao : Do ir Ao i , a.
: : : ~2 : g: ;~: t: f!. c'I ~ ti : ... a tt a~.. .... .... .. • ,,- .. ~. d .
",.: '0" 8- •• "1:". S"S •• ~'t:l e i¡r: ::.:.A::O.O: o " O ": !!,fit'= •
=: : :~.:: . .g::J. a;¡.• '9.' ••~ : : : ~l: : : : a: a: ( ~! r
: : : : .. ,: : : : . : : : 2 : ¡ :
- 'J.I..1(SI 6 , 11
1
' J1 11» '
,'1)3, 7,,2.1, 12
'1 ",, 1 1 , "1' 11'
:: :, ~I. i:I:,: :: ;I :
", ». »»»" lt. :JI'
:, ;, ~ ::,:::: ;1:
.! - _l. _ _ _ . _ _ _. __
1 7
1
8 lb 1II 2 1 1 5.' o
3
1
21) 48, 3 3 6, 3 3, )121 27
S'I'I J 11 .21 .» » » »JI ». » J .' »~:I :!: :I : :1 :·1
"1 ,', " ' ,1 '
J' :1: :, : :1 :
-11-1- 1- _. --- -
10 1 1I 1 , 11 1
!~13i 3 3 a 3 3
3
9
·.a) Orupo milito de ........
P. M. YS~Cel6D d. d-stiDOll•••••••••••••••••••••••••••••1
1
J(I))(2) 2
Compañü d, Zapado,es (igual a l. de los Batallones)....., 1I 2
CompañÍl m ~.ta d~ tran"miii· nrs.P: M !I • 1 »
Prlm 'ra S'CCIOO (telcgDficl>-teldoo.a)....... •••••.•• • I ' , 1
Sr~unda srccióo (óp;ka)•.••••.••••.•••••••••••••.•..•.• 'i' , 1
:PI.na Mayor..• " .',' , 1
Una est ~i6n a lomo OO.,' _, » »
Dos eslac",oe5 a aInIlo i'1 ' ,
TOTAL DEL OIWFO MIXTO DE MALLORCA .Ir 1 - .. -"71- I
, ¡'
(a) Tr~. ¡n- lauJe para M••ora. TencriCe y Oraa I .
CallO '" , •••• ',.' •••••••• 11 'I 1:!1 21
(.) Cajero habilitarlo y "xiliar .l",.~.-{~) Al'Utld.nte y lee- Caja, A'marfn y dorumentad';n de rroerviOla"-(~) Uno ,le han,I•. I tln elertrid.ta, .eís ordenanzas oficinas y almacén. dOI ordenana..
ció. destinoa.-CJ) Saba,.uda.DLe 7 o6ciaa da maDdo.-(4J Mayoria, j (6) Ocho ..iltentes. sdl escribiente.. dOI baüderas. leil lavanderol. de s"hodal" y s,,¡rntos,-(a) En las plantill.. ealá incluido un
I '.' " _ i J _ _,. I cabo para docunJcnlaci6n de reservi.laa,
E5TADO núm. 41.
Cuerpo de In~'lidos Militare.
PERSO;-'¡AI. DF: U. COMAN PERS INAL DEJEFES y OF1CIALtS ~QUlPA-
DANCIA OtNEI<AL RADOS A ESTOS POR SUELDOS
TROPA TOTALES
Cuerpo Juridlco
(1) T't1~de Hr Tt'llif'nte G~ne";\1. t"n f'it\1~ción ele rf'~erV:l. mi~ntri1.
txi!'t:ln de ~c;ta c:'lte~()rh.-(.l) D·,~ a"'\IlII1~te" d.'l Comanrt;lIlte (¡"neo-
nd. Qlle plH' len ~C'r Tt'!l!<"nt{" CorUPl·1, ) tillO d("1 (;:"flcraJ !eKullfto Jete••
(,) A!'!froV"lrln ('omo trilcll1rtor Ot Ara'le. por orden de 4 de nO':i~l1\hre
de '927. ampliada • m~i!'ll:...dll 1001 V~f~ (.t.. 1" le'Jr'ero de Il,I").- .1,")
Un Jc.e ue ::'e,rctána.--\s) Un Jere del Delall.-<~) Un Auxiliar
del D.~all. otro C.jrrr. otr" lTal.i1it,,10 '1 aIro A "lI~an~e del ell....
I'r:.'~ (7) Lon J:-te de b A~rllll:1("IÓT1 de Trop:t.-(g) Un suplente
ele <'::d~ro. ofro ele 'l:tldit.1do, otro f"n 13 l'rlt1l~ra Sección de la
Agrupación .<!e Trap, >' otro Aib1intrcario "1 ¡.:~ 'tlt"la.-{I)) Dos en
la Agrul'aclOn d. Trupa.-(lu) Uv. e" la Agrupación d. Tropa.
ESTADO núm. 4%.
-_._-------------------------------------------------
J FES, OfiCIALES Y A<;lMILADOS
===-=~-=:=;-:--=-=-=..-:-.===~==,,,-._--- ---======
Admlnl.tracl6n Central
llla!.t.r! ~~~::••.¡::~~: · ·1
E. tr.. ln.peccion.. G.neralc ..
u. Ayudant. del Auditor y A•••or J uridico ..
Servlclol Divhlonarl.,.
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Auditorla ele la ••gun,la Divi.ión I
Fi.c.1ia ele la .egunela Divi.ión 1
Auditoría de la tercera Di,,·isión .
Fi.cAII. ele la t.rcera Dlvi.ión ..
Auditorlo ele la CUArta Divi.i6n !
Pi.calla de la cuarta Divi.i6n I
AlIdit"rla de la quinta J)ivi.ión ..
Pi.callA de la <luinta lJivi.ión............................ . \
Audltorla de la ••xta Divi.ión .
FioCA lIa de l. ••• ta Divi.ilm ,
"'u(lif",,.,,, d~ 1ft 4~tltim'1 r)i,·{:'Iión .
FI.ealla de la .éptlma Divi.ión .
AlllhlOda de la <Jotava lJivi.ion .
FI.calla de la octava Díví.í6n .
Servicio. no Dlvl.lonarlo.
:AlIdltorlR ele l. ComAndancia Hilltar de na·car.. • .
]>1 ••"110 <Ir 1.lr", 1,1 , ..
:,Auultorla de la Comandancia Militar de Canarl ..
lo·l.ealía de la iúcm 1:1 .
Sum" ..
Re.umen .,",eral
.iAdmlnl.traei6n Central. .
-Cu.rpo. Armado .
Su...I>~..•.... • ..........•• ..•.. • .. • .... ••••• ..•.. ··1
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., ISI 18
1(')4 •
'1 '1 '1 '1 ~ '11" 'I(~I ,1 1s ~ • 1 » ti
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.' •• tradilia e-tr1ll
lofinisterio. s~ y Secdooea.........
Estado lIayor CaatnLl. _-
Secciones de Ordeaamu dd Jliaideño .
Imprenta y Talleres del JliDisterio.. ..
Jefatura de A.w:ióB•••_ ....- ...• •..• ...
S-. ·.·_····_··..·_ ·
e--a- ......
ESl tres JnspecciuDes Gmera1ell. _ _.
T....... ., SonttIM ... e-pe ... EjforcIbJ .,
...~
En el Regimienta de A.!rostac:i6a._ ..
Dos Compañias para BaJeara y Canarias <.).
Jefatura de Servicios y Puque de la Coman·
dancia :Militar de Cádiz. ..
Transporte '1 Hospital de ldem. .
Jefatura de Servicios y Puque de la Coman-
dancia :Militar de Carta.- .
Jefatura de Sen-idos y Parque de la Coman-
dancia :Militar dd Fa-roL- .
16 CentrolJ de M:oriIizad6o.••••••••_ .
En la Comandancia brnta de Aerooáutíca .
En el Servido de lIaterial de AWadón .
En el De¡!ósito Caatral de Remoata y Compra.
En los Depósitos de Recría '1 Doma de Ecija
1 1~·..·..···.._····..···_-_·..·..··..·....···-·
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.. Comandancia (L" y 2," DirisinIles, Divi·
si6n de Cabatleria '1 Sección troPa Base
Naval, Cádi%) _ ••_-_ ..
..," Idem (J." y 4-" idaD, l." Brigada de )(011.-
taña ., Sección ickm, íd., Cartae-) .
3." idem (s." '1 6." ídem y 2," ídem Id) .
.." Idem <7." '1 s." ídem '1 Seoc:ión tIupa.1l
Da•• Naval, FerroI) _ _ ..•
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Parque de SumíDistros de Kadrid.•••••••M •••••
Depósito de SumíDistros de AIca1A.-••••••••
Pagadurla de Baberea.•••••••_._ _ .
Servicios de TraDS(lClI'tes, AdmíDistraci6n de'
Propiedades del Ramo de Guerra 7 Acci·
dentes del Trabajo ._ .
Otros Servicios <ArtiUeria,~ Sani·
dad 7 Junta de Plaza 7 Guamici6n, Ka·
drid) •••••••••••••••_ ••• .
Sep""- Divisi6a
Inte:ndellda DiriIitmaria•••••_•••••••• .••••.•¡
Parque de SumiDist...,. de SewiIIa..••••••••••••••••
Depósito de Intendencia de Gruada....._ ••••,
Idem, Id. de .Alpciru, lUla.,. 7 Córdoba..•
Pagaduria de Ha1IereS.••_ .
Servicios de Transport'es, Admiaistraci6ll de';~pi=dTra1:jo~··~·~··~··~~:1
Jefatura de Transportes de AJpdraa 7 Ká·
Iaga ••••••••••••••••••••••••••••••••• '
Otros Servicios (ArtiIIeria. JDaeaieroa 7 Sa·
nidad) _ •••••••_ ••••••••••_ .
Depó.i~ de llaterial de Campda (l(iIqa).
Tllrt:t!rtl Di~
"t_ d • Di" •
.uLten _ VISICIIIUIa-._••••••••••••••••••••••••I·Parque de SumiDíatroa de Va1eDda. .DePósito de InteDdeucia de Kurda .
Pagadurla de Haberes._ ¡
Servicios de Transporta, Admiaistraci6ll d
Propiedadea 7 .AecideDtea del Trabajo .
Otros Servicios (Sanidad e Inpaierol!)•••••.
CtUJrla Divisi6a ¡
Intendencia Divisiooaria __••••••••••M ,
Parque de Suministros de Barc:eloaa .
Dep.;sito de Intendencia de Geroaa .
Pagadurla de Haberes I
Servicios de Transportes. Administnlci6n ·dei
Propiedades y Accidentes del Traba,io. .
Otros Serricios (ArtiUcrla, SaDidad e Inge.
nieros) _._••••••••••••_•••
Depósito de Material dé CampatIa <Rew!)•••
QIIÍIII4 DWúi6ta
Intendencia Divisioaaria .
Parque de SumiDíatroa de Zaraaoza••••••••••••
Pagadurla de Haberea.. _ ••••_ ••••••_••••,
Transportes, Propiedades 7 Accideatea•••••••••
Ot...,. SerridolI <ArtiIIeria, JncaierooI ., s.a.
aidI.d) ,., ~ - ••••••••••_••__._.
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ÜlDarfloa
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1 d • Di" • Inten eDda "SlCXlaraa......_.__..
Parque de Suminislros de. BurKQS
Parque de Suministros de Vi.or
D~pósitos de l.otfroiio, San ~ba••
p!ona _ ,
Papduria de Habn"es.....•...••....,
J~{atura de Transpon~ ;, Anel
S~rvicios d~ lngmi~ de Bu
Hospitales Burgos. Vitona.. San
LoEroño 1 Pamp1oca ,
Hospital .,. Transparte (Bilbao)••
iI I I
S;pti_ DivisüSt&
11 1 I
Intmdeneia Diri.ior.aria•.• .•..•
Parqu~ de Suminis'r". d~ Valla,
Pagaduría de Habere ,
Transportes. Propiedades ~ Ac:ci,
S~rvicios de Ingm¡eros. A'"1ilJa
Depótito de Material Campaña
11 I
~ Dirisiórl
.. lí
Int""deneia Dirisionarí.:l••..••.•._.
Parque de Suministros de Ú>nJi
Depósiro de León••••._ ••_••_ ••••••
Pagaduría de Haberes _
Serví"K'S de Transportes. Propiedad~ .,. A,,': I
cidentes •••.•••...••.._..•.•_••.._ .......•••••:••.•...••.1 - - I I I 3
~rví?o.. de ln~ieros. r .'ianida~·.·.· ..·••··.·.1 : : : ~ j ~,
HospJlal .,. danas Servicios de \ 'lO ..
Depósito de Ma~paiia (LUCO)••••••••1 - - - - 1 I
Co'.!'an~.anc:ía MíIi~r. (para R.,qnis:a. UO"i-j'IIzaClon ;, E.tadsst.ca)..__•••..•-'-•.•••..••.••..•Je{atura de Serricios.•........••.••_ •••_•...•.••••".
Parque de 'Mallorca .,. 'Menorca .,. Jefatura'
Transportes ••....•.•....._ _ •••.•••••••••.••••'
Palladuria Haber"" Ulallorcal.._ ••••••.........1
Srrvicio. Artillería. Ingenieros y Sanidad,(Mallorca) _..•......•....•_ .....••_ ••••••_•.•.....•:
Idem, id., id.. id. ('M.enorca}.••__•••••••_••••...i
Sigue Intendencia
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» :t :t ] 1 ';
¡efatura ele SerriciOL.. ...
Parques de1'eoerife. Lu PaImu " Jef.atq·
ra Transportes..... ••__..···_ •J
Pagadurl.. d\! Teoerife._......_ ....__ J
ServiciQs de Artilleria. Ineenieros '1 Sani·
dad (Tenerife) ...._......_ ...- .....__..-· • • • • 1 1
ldem. 1.... Id.. Id. (GraJa CaDaria>_.._- •_-,:_. _ • .-! _ 11 • _' I_I_'--'--!I_._I_I--:-- - -'- -- -- -- -- -- -'-'1--S._ _.~.._.-- 8 24 62 155 172 42,\ 6 31 26 í7 1 4 18! , 6 32 4 82 34 199 22 10 17 17 16 26 SS 2405 2~83 66
E.sbdIIei I k". iwo ......a:dáa I I
'EilCtlela Superior de Guerra••_ ••••_ .....j . . 1 • • l···· IAcademia Inf&nteria, Caballería e InteDdencia. • 1 2 " 4 14 ' • 1 1 2 ' • • • • • » » 2 • 3 4 • » » • • 2 25 30' I 5
ElICuela. Central de Tuo..._......_ ......._-..• » • » 1 1 2···· • I
Colegio de HuérflUlOll de Suboficiales '1 sal In\
¡rentos _ ••••••_ •••- ••••••_ ••---~ _...: __o _.: --' _ '_'':': -' __.: _--' __~ _--' _~I_~ -.:1 __' --» --~ ._~ --= -- -_. _...: -~ _:. -~ -~II--
S_ _._.- » I 3 ~ 5 li 1 • 1 J 3 • » • • • • » 2' • 3 4 .1 • • • • 2 25 36 I 5
EIIItUk- he.,... .., .......". I I
Establecimiento Central ele Intendencia (6)... » 1 (7) 2,' 3 3 9.' 1 1 2 » • • » • » • 2 » 8 • • • • • • • 84 98
Laboratorio del Ejército._......- ......··_·..•• • I 1 '8' 2 • 4.·'· . 1l:~~':ip~~~ ~:-d Ki1:1.-:~~.:~ -i _J : _: ~ : _: . -- - -- -- -- - -- -- __ o -- -- -_. __ o ,--s......~_._.- » 2 3 t • 15 • ' J 1 2 • » • '1» • • 2 • 8 • • • • • » • 84 98
1
Adminlstración Central........ ._." 1 6 21 2' 5 5i • • I • 1Cuerpos Annados _ __ 8 24 62 155 172 421 4 16 31 26
1
7" 1 4 15 4 6, 32 4 82 34 19) 22 10 17 171 10 20 55 2405 2893160
Estahlec!mlentos dll Inst~ __-_..... » 1 .3 8 5 1: 1 • 1 1 ~ • • • • ., • • 2,1 • 3, • • • • • • 2 25 35 5
Est&blecunteDtos de Industna...__•••-... • 2· 3 E 4 I~ ./, 1 1 ~ » • • .,' • • 2 • 8 • • • ./ » • 4 84 1 9i
TtItiIl .-.z-_..-.--- 9-;; 891193 186 510 ~ l6i~4 23'- 831--ll--.,-·is¡--. 6¡32 --<1 "S6'-34¡2w'-;¡¡-Io,-i7¡-i7 -j6'-;o -01 2si4 ,30i71171
~8t 1001 '""" 72
.1 101 101 2!
.1 101 101 2
9811001 ~601 72
• la 10 25
9RI 1101 4701 711
I (r) Uno del N~iado de Pensiones y nno A)'Udante.-{z) 1 Burgos y Vitori•.-(6) Será Comandante de lo Sección de trop~, 11e'.-<9) Depo.itario de efectos y caudales que 10 lleri también
Dos en las Comisiones de Red.-{J) A)'Udantes.-{4) Las Com- I uno de les Capilanes ~. pre"a-,n acemás servirlO ell la n,i'ma dos 1 del Parque de SanidMI.-(a) Mecánico automovililta prímero.-
pañias de Baleares '1 Caurias se aumenta en un sargento y un I S,'haltrrnos ,1-1 Est,hleci",ienlo.-(,) Uno Jefe dd Detall '1 I <b) Purde ber de cual«uier eategor;" o ....¡¡ento.
cabo para efectos ele morilización.~) l'ara los Hospitales de i otro de Labores.-(8) Uno depositario de efectos '1 cap· I
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ronel, Teniente Coronel, Ayudante y Veterinario.-(7) Para el
trompeta, educando y soldado de pri_ra.-(S) La Compañia de
plaza tiene tr.. sar¡entol.-<9> La CompaAla de plaza tiene dos
---_. -
sargentos.-(IO) Dos para la documentación e incidencia. de re-
..rviltal, uno en cada Compafiía.
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Cuerpo de Intervención
JEFES, OFICIALES
Y ASIMILADOS
ESTADO núm. 45.
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nprenta y Talleres de! Mini.terio.............. > •
datura de Aviación.................................... ..: _~
sv:::.:::~: ¡ 1 5
:n la primera In.pección General.. 1
;n la .egunda y tercera idem. id.............. 2
,yudante .MI I~~erventor General de la pr¡-
mera In.peceton .
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Suma ..
Intervenci6n General de la Admlni.tración
del E.tado .
Suma , ..
~e-aI
Intervención de los Servicios de Intenden-
cia y Transporte .
Idem de los Id. de Guerra de San Sebastián.
Idem de los id. de id. de Vitoria ..
ldem de ID. id. de id. de Logroño ..
Idem de lo. Id. de Id. de Pamplona .
Idem de lo. Id. de id. de Bilbao ..
Séptima Di'llisi6..
Intervención .
Idem de ID' Servicio. de Artillerla, Ingenie.
ro. '1 Sanidad .
Idem de lo. Id. de Intendencia '1 Tran.porte•.
Idem de IDS Id. de Guerra de Salamanca ..
IdelO de los Id. de Id. de Segovia ..
O~t/JVIJ Di'lli.ri6..
Intervención .
Idem de lo. Servicio. de Ingeniero. '1 Sanidad
Idem de IDS Id. de In tendencia y Tran.portes.
Idem de lo. Id. de Guerra de Oren.e y Vigo.
Idem de IDS Id. de Id. de León ..
Idem de lo. id. de Id. de Oviedo ..
ServIc10s DO DIYIaICllUUioa
Depó.ito Central de RemOllta '1 Compra......
Depó.ito de Recria '1 Doma de Eclja '1 Jerez.
Intervenci6n de lo. Servicio. de la Comandan.
cia Militar de Cádiz, Cartagena '1 El Ferro!.
rdem de los Id. de la. Comandancias Milita.
re. de Baleare. y Canaria .
rdem de lo. Servicio. de Guerra de Palma d.
Mallorca '1 La. Palmas .
Idem de lo. Id. de Id. de Mahón '1 Santa
Cru: de Tenerife .
Suma .
Admini.traclón Central .
Cuerpo. Armado _.
E.tableclmientó. de Indu.trl ..
Intervenci6n Central de 1& Admlni.traeiún
del E.tado..... • 1 1 '1 "
1---- -- --_TottJl t/1fIIf'Gl................................. 3 17 58 57 135
Laboratorio del Ejérclto .
E.tablecimiento Central de Sanidad Milllar.
~.
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Servicb Divislonarloe I
P,imwa Di'llisi6..
l1tervenCIOll .
dcm de lo. Servicio. de Artillerla ..
deln de lo. id. de Ingeniero 1
dcm de ID. id. de Intendencia ..
dent de lo. id. de Sanidad ..
dem de ID' id. de Tran.porte ..
dcm de Jo. id. de Guerra de Toledo .
Segv..da Divisi6..
ntervención ,
den> de lo. Servicio. de Ingeniero. '1 Sanidad.
dem de ID. id. de Intendencia y Tran.port'•.
dem de lo. id. de Guerra de Málaga ..
dem de lo. id. de id. de Granada .
dem de lo. id. de id. de Allrecira .
Tere"a Divisió,. ¡
~~:"d:c¡~: ~~:;¡~¡~~. ·d~·fug~¡~;~·~·"j..S~~¡;¡~d:
dem de lo. id. de Intendencia '1 Tran.pon.,..
dem de lo. Id. de Guerra de Murcia.........
ntervención .
dem de 10. Servicio. de Artiller!a, Ingeniero.d~mS~~I~~~..i;¡:· d~' 'i~t~~d;;;;~i~'~' T;~~~¡;;'~i;;~:
·dem de lo. Id. de Guerra de Geron ..
ntervención .
:dem de lo. Servicio. de Artillcrla, Ingenie.
ro. '1 Sanidad .
[dem de 10. Id. de Intendencia y Tr.n.porte•.
[dem de 10. Id. de Guerra de Guadal.j.ra...
lnteryencl6n .
[dem de lo. Servicio. de Inpnlere• ., Sanidad.
,(1) l:lIO d.1 Nea.clado de peRllotlel y otr. Ayuda. te.
Sanidad lIIiUtar (Medicfaa)
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Tor.a.t-- _ .
.w..w..r.adfw e-traL
){lDiatllrio .., Secdaaes ..........._ ••••_ _
Estado Mayor l..anraL._._ _
Sección de Ordenan.zu _ __ II •En el escuadróIl de Eacoka PJUidcnnal.
J
1
1
1- lt • • 111
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1 1 8 2 • • • 12 1'
(r) Lo. da.. de asisteucia del lIiDisterio.ll I
pueden ..... captan""-
.._,:::~..:;;-~-~~, , , , , .1
Ayudant"s deo 1... tia lnspeaora deo Sani- • • 11
dad Militar _ __ .'. • 3 • • " • jU~:d'; ljé~~..~~..~~~_~~~:l. . . . . . . .
En ocho batallones de _taila ¡. . . 8 • • • 8'
En tres batallones deo ame:trallackins............ • • 3 • • • ~
En un bataUÓD c:idista·······..·..•.._..···_.....·I. . . 1 • • • 1
En lo. re¡¡imien_ de CUTOS de combau n6· I
merol I 7 2.. _ ,.. .. » .. • » » ..
En ID rqimientos de CabaUería _ '.1' • • 10 • • • 10
E~:d~~···~··~~~~···~.··~~ ..~~:II· . . 1 • • • 1IEn dos re¡¡imientos de Artillaia deo monta~.. • • 2 • • • 2
En un reeimienlo de ArtiJIma a caballo.... • • 1 • 1 • 21
En ¿ Grupo de lnformaciÓD nÚJIL 1 .._ I • • • I • • • 1
En treos .Grupos mixtos ck ArtiJIma.._ 'I. . . 3 • • • 3'
En cuatro rc:gimien!os deo ArtiUma deo Cosia.. • • 4 • • • 41
:En dos Grupos deo delensa contra aeroDavu._. " " 2 • • • j
En un rqimiento de Zapadores 'ui!lador"'-.•• - • • • 2 • • • 2
En un Grupo de Zapadorcos para la D.nslOn
-~:ñaCa~~~~.~..~..~~•.~••~~~.~_~~ ••~~. • • 1 • • • 1
En un regimimto d~ T ransmiSÍODes............... » .. 2 » » » ~I
En un regimiento de Aerostaoóu u ••u.. » » 2 » » » ~
En un r"KÍmi""lo deo ..·ttroc:arril................... • • 2 • • • 2
En un batallón deo POIltoneros...................... • • ]
En un ~upo de Alumbrado......................... • • 1
En cuatro Grupos nuxtos de Zapadores y
Tdé~alos •
En los g.,rvicios de A YiaciÓD......•_........ •
En la compañia de Sanidad Milital' ck (.a.
naria. . .•.u _ ••••••••••••_........ »
En la COIIlpañia deo Sanidad Militar deo ~-
lcarea _ _ •••_.... »
Sección móvil de encuaciÓD Yeterinaria pa-
Ila la Di~ deo CaIIaIIcria (aato)••_. •
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Seoci6n móvil de encaaeióD 'ftteriDaria pa.
r& 1& Prim.era Brigau de mootafia.•••••••••••
11
Sección móvil de ev&e:wu:ióIl nteriDaria pao •
ra 1& seguDu Bripda ele _taJia.••...•..
En 1&. Jef&turas ele los aerricios lIaDitarios •
....é-";oade.. B&Iearea 7 Caaariu.••••_..... •
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En 39 resimientOl de Infanteña.................. •
En }6 regimientol de Arti11eña 1iaera•••._.. •
En cuatro rqimientol de ArtiIIerU a PIe.. •
En ocho batallones de Zapadorea lIiaaclor,.. •
En cuatro enm.ndanriu de InteadeDc:ia (ocl1
Grupo.) ••••••••••••_ ••••_ •••__ __••••. •
!/:n una compalíía automóril de -n_..... •
''l:n la primera ComandaDda de Suidad Mi
litar (cuatro GnIpoa)••••••••••••••••••_........ 1
J.n la aegunda Comandand. ele Suidad lb·
litar (cuatro Grupos) _ _.. 1
Sección. móvil ~~ .encaaci6l! ftteriDaria d,
la pttmera DiYisión 0fllÚÜC&.-••••••••••••- •
Sección lIlóvil de nac:aaci6n ftterfaaria d,
la aegunda Di-risi6a. orwúaica..._ ..._..... •
Sección móvil de encaac:iM ftteriDaria d!
la .tercera. cuarta, quinta, aesta, lIéptim
~oc::va~~·~··~·~_~II·]efatnru de loa· eenidOI ADitarios 11II.'4:
oos de _ ocho Di'riaioaea cqiDicu._...... 4
TuTAL.__ _ 61-iil2iI-7DiI-;sI-;I-i4132,!I2Isl;;I;sI-J12IiiliOl-lal-;Ir6iI4iI·I90IUil-ül25l-iSl-iGl-il-¡¡I'i9
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(1) El capillo eorreapoadiente al aqun
do batallón puede lIa' talieDte.
r..t........, ....·.7 .................
Hor¡ital Militar de MadñdOCuabancheL¡_'" •Rospital :Militar de U~ _ _ _ »
Boepltal :Militar de A1ca1á._ _.... •
CUnica Militar ele Bad&joz _........... •
~Inica Militar de Ciempomeloe.................. »si.teuda de PrisicDea JIilitarea.._••_...... •sistencia del Cuerpo de InriJidOl lIilitares. "
Áaistencia al 1*-1 de E. lL, Jefa
de loa lIe!'VÜ:JCM T GeaenJea. Idea 7 0Ii-
diofea dliplilÜbltll ~ • ~ ....... 1 •
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"
: El 'S. O¡. e.
• • • ......... ft .. , .., ..
... : El ro
· • 0.. t\.. • o : ~ íi : " . o.' . . . : ~ : -:a
-"",,b' Mili.... .. .............._ ••_., " , , 1 , 1 1 11Hospital Militar de Granada•••_ ..............·· ' I I , , I ~Hos!,!tal .M!~tar de M:.á~p.............__..... : : I 1 , , 1Rosp'tal M,litar de Cádiz............_ ......·_.. I 1 , , l 3Clloica Militar de AJ~s......._............. ' , I , , , , )C1inica Militar de Córdoba........................' ,
Asistencia al personal de E. :!.I.. Jebturas d.' , l , , , , 1
lo. servidos 'T Genenlrs, J ef.. 'T Ü licia·
1... disponibles 'T eu reRn''' en Seri:Ia..•.. 111 I ~I :1 :1 ~I ~I lHospital Militar de Valencia.....................' i 1IClínica Militar de A1icante......_.............. ' IAsistencia al per~ dJ' E. :M., Jefatura d.' •
:os se"idos 'T Generalrs, Jefes 'T Olida
les disponibles 'T eD. reserft en valena.o-lI c\ ~\ H ;1 :1 ;1 il IHospital Militar de Ban:eloaa_.._ .......... · , 12Hospital Militar de Gerona..............._ ..... · , IClínica Militar de TarT.I...............~......._... , 1
A,istencia al ~I de E. )i. Jefaturas de
los servidos 'T Generales. Jeí", 'T Oficia·
les disponibles 'T en resttTa .", B:Uce1ona.../¡" ~I fl ;1 ~I :1 ;1 9H<;s~ital 1o;f!litar de 'Zara~......__.......... ,Chmca Mibtar de .GuadaJa,.,-a....:............. , ICJini.ca Militar de H .. .."...................._ ••• ,. I
Asistencia al penonaJ de E. X.. Jefataras de
los servicios 'T Generales. Jefes 'T Olida·
les disponibles 'T en reserwa en Zaraaoza... , , , 2 , , , • jHospital Militar de Burgos......_ ......__ , 1 5 1 , 1 l ~
Ho.pital Militar de Vitona..............._...... • , 1 2
·
, 1 •Hospital Militar de San Seba.tián....__..... , , 1 1 , , 1 3
Hospital :Militar de PampJoaa..._ ............_ , , 1 1 , , 1 3
Hospital Militar de Logroiío......_ ...........
· ·
1 1 , , 1 3
Clíníca Militar de Bilbao........._ .............. , , 1 . , , , I
Cllnica Militar de Santander..............._ ••• , , I ,
·
, , I
Clínica .Militar de PaJencia..._ .................. ,
·
1 ,
·
, , 1
Asistencia al penonal de E. M., Jefataru de
10. servicios J Geaenlrs, Jefes 'T Olida-
ji............. ,s..-..sJ. , ~I ~I ~I ~I íiHospital :Militar de VaJIadolíd..._........... ' 1Clinica Militar de Zamora.................._... ' , 1C1IDica Militar de SqoYia....._............... ' · lClinica Militar de SaJatnaJK2..._ ............_. e • 1
Asist<-ncia al pef'lllllla1 de E. ..... Jefaturas de
los servidos 'T Geo.erales, Jefes 'T Olicia·
les dtsponlbles 'T en resern en VaIladolid.•• ,
·
1 , , , , ~ IHospital Militar de Conma-..............._ · 1 , , , , 1Hospital Militar de Vigo......_ ............_ •• , , I , , , 1Clinica :Militar de Oric:do•••_ ..........._ ..... · · 1 , , , •Asistencia a los Fuertes de1 FerroL......... , , • , , I ,A.il!tencia al penonal de E. IL, Jefatura delos ""rviCÍOll 'J Geuera1es, Jefes~disponible ., en raern en La ••••• » , 1 , , , •
Sljjue Sanfdad .lIlfUIar (Hedlc1Da)
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lól 281 841 2591 1.6411 2 ~03J 781 Hól 12ól 5161 8t6
-161-28/-;12591 i :6411-;."403l1-781¡¡ó!126lsi6I-8bó
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" "• f 2'~ Q. Q.lO lOQ. n ::.o.lO lO ..
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•
.1 .... 1 • ,.
.-1 ~_~!~-...!_~ "'_. ~ • 11 • 1:
¡
I
1
Ili ,,' ..,...1 "" ,,' " "
--'riil<.I,;¡;I..¡-;;¡-;;¡--;;
,1
I
I
4
4
1
1
3!
I
1
5
1
1
. 12
14 3241/2/ 8/3°185/,5,/2/ 21/ 10118
20 162
1 21
. 25
-,; '''1' 8 ¡¡¡¡'/ii'f ,,-.o¡;;
l ••
l ••
.1 •
'1'· .
· "
'1 2· .
· .
"' 2
• 1
• I
• (1) 1
2
2
n\n n--l ..¡~ i ~ 2.:~~ ¡;~;!! r+q;
o. :;;1: 3:::r:;'~-~ :: §:J ~ =~
:: E ~~~~~
.. e:: U'J ~ CJ): s·,. g ..
: '!' ~ ~ : ~
2
41 61 71 21 21 .1 21
JEfES. OfiCIALeS y
ASIMILADOS
o ..;
21 ~gl li'
~I\ ~. .
3: g
ro. ..
!!:l gg :!.
~ ~
TOTAL.._••,.,•••••••••- ••••_ ••• II 1
RESUIIEN
Adminlstraei6n Central••••••__._•••_ •••--•••¡11 1 8 2 ••
Cuerpos armados _._••••••-· • 6 11 22 201 25 45
Establecimientos T serriciOOI de asistencia la·
cultativa __••••••__ 1. 14 90 21 2 15
Establecimientos de 1Il.tnacciótl•••••••••••••• 1·· 1 14 9 ••Establecimientos de 1Ildust.na-,•••_-, , 1 4 5 1 2 2
- ---
TOTAL GE1IEUI-_•••••••_.__••_ 8 31 1391 2401 29162
(1) Director y puede .. _ .....Dle
(JI) 1efe del DetaJL
SUcftcLe1es lIt' ii ~~ f' ~ =- '.= ,=~" Tr~.~_~A = ¡
..¡ \\:111"" =! 001 ::\¡i; . ~ . ~ i r'" UJ I'l' () 1 ..¡, ro I ('¡ \ 'lO"; (Jl 11> V, (Jl ..¡ IO = e "1 \ .. 1'" •• :r • .. : !: .- " .. ,- ''-1 O 1" Q. .. ¡¡ It ,,0 • O "tl O O ";: ~\!\e:~ _I~ E!!: ~ ~ : lQ"n ~ [ ~~ '~2 2 ~a ~ ~~;~ ~o: (t'e: ~ 2"ro ~ s:: Q. li:I • ""l • ; ... :" : .., ES _ • Q -- • Do _JI • Q. - -
-o.-_>"-Q-.:' . () 9 • n -Cl,," -g.. ri .~.o .. Q..O t"'"' Q
;; ~ ~ i ro ;- : e : e.: • UJ g "Q i: O IlotI : i '" ~o: .. g-o : c.- • lit~¡:~.!!:~~~~: : ¡.~. :~;1:.: ~Ch:~~".~: ~
: : : ~ : ~ 1: e : ª- t : : ~: : ~ : : ~ : : ~ : :- : ~ ~ ¡ ~
: :.: ~ : ; :~ : ~',~ : .: :: ::¡:: s¡: ": " • • ~
~ª:5 !1€:tkfZ~:·.~{¡~~~~~'1 ~I ~ i 11 ~l ~l ~Il\\ \ . .. I 11 .-':-'-...:....;.....:....:..._.!-::--
T~.u...__•••••••••••••••_._•••r-1. -;o 2i -215~ -'b21.
(x) ·Dos pueden ser COIIWIdaatt:ll.
(~) Uno puede ser ClDIDaIIllaJlte.
~hu..._ di Iwb'" 1
Academia de Infanterla, Caballeria. e lJItéII.
<kncia ••••••_ _ ••••••__••••••_........ • 1 3 •• • •
Academia de Arti11eria e lIlaemeros-.··..•••• i • • 1 1 •• • 2i
Academia de Sanidad .Militar_•••••••__••. -. j • 1 5 2 •• 1 9
Cale,,", de HnérfanOll de la Gaena-••••••••_· • 1 " •• • J
E.cueia Superior de Guerra-••••••••••••••- ¡• • 3 • •• • 3!
E.cuela Central de TIro......__••••_ ... - " . • 1 1 •• • 5
~uela de Eqnitacl6G Jlilitar••••••••••••_ •• :· • 1 1 •• • 21
'Eo.."ue!a Central de GimDaaia••••••_._·-II...: • 1 1 •• • 2
T01'AL _ _-._•••B• -1 U "9 -: -: -¡ 25
EiataJ,l.I ' ,.. di ........
l'arq,ue de desinfeccióa __••••• ,'.
Depósito de Recria y Doma de Jerez 'T Eci·M~~~:";~~:~~:::·:/ :
Parque Central de Au_rib_ - » •
Parq,ue Central de Sanidad Militar •••• I " (1) )
Centro de Tranamisioura 7 Estudios Tácti·
cos de lngenieros......__••••••__·····- •
Establecimiento Central de Sanidad Militar... 1
ElI'tablecimiento Central de lIltendencia......_. •
'1'aller de preclsi6n de AniIleria-••••- ••••-- •
Sanidad Jlilitar. ESTADO nám. 47.
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50 66
• 640 SO
· .
• •10 10
3
8
115
3
2
-5 -iI --: -50 66
3325. 33
1330 .3t
-. -8 -5"5 --: 67'
1 (4)3{5)3» I(
lativo al Dep6sito de Reserva.--(g) Mayor.-(lo) El C~pitán mé-
dico s-rá Ayudante' los do. de Sanidad Militar _án CaJero J' (Al)
macén,:-(1') Pa,a' el Coronel, Teniente Coronel l' Ayudant:;-i '.3
Para el IIOldado de l.", trompeta Y edueand<>.--(13) . Afecta m IlI:i
rativamente al tercer_ Grupo '-::"4) M:e:ta ~m,~~:at~va~';.~;::'~~"
.121 •• 1.211 ••• 1 ' .41 33' .6
1¡,. • • . 1 3 3 1 • • • • 2 3 25 35 7 '2 8 • 40 SO
..... »1J .. 3 •• 11 ,.2 »'20 2 :t'
11 ..... 12 ...... 11 ... 2 .. 253 '
1 ~ • • • • 1 • 4 • • 1 1 2' 1 • 50 6 • • • 10~
3. d -2 J ~ 2 "5 '3 16 "2 '1 3 "3 -2 3 -s 25 i3; "20. -"5 -iI -. -50 66
(15
1 1 4 »
(2) (3) (3)
1 1 1 1 2 1 1 • »
(1) A lnI ClI'lIO lo relativo del Dep6.ito 'Y 1'eaerva.--(2) MaJ'Dr,-
(3) El C.pitán médico, Ayud.nte; lo. otrOl dos Cajero 'Y A1maeén.
(4) Para el Coronel, Teniente Coronel y Ayudante.--(s) Para el
II'0mpet... educando y ac.ldado de l."-{6) Uno para el H08pital de
CarabanClhe1, 01'.;0 P!"o::a el Parque de Des,,'nfecci6n y otro para la Jefa-
tura fl~ ln. ~"''t"t'1''tl''\a l;!.l!I,.....-I- ......~...... ...... .1:.:1.___ -"
f'IUMERA COMANDANCIA
P1AJlll Mayor (Madrid) . • ¡: • • 1 '11 ' 1 3 1 1 .» • 1 •
Prlm~r ampo divlslenarlo. I
Plan. M.yor (M.drld) 1 • • 1 • • 1 • l. • • 1 • 1 2 1 • •. 1 • 2 1 1 »» » 1 • • 4 )( 3 a • ,: ~
l.' Sl!CCión de .mbul.ncl. (hlpomóvil).. • » » 1 • 1 • •• ~ •• 1 1 ••• " 1 3 3 1 • • • • 2 3 25 35 ~ 2 8 • .. ..
Cohlmna de evacuación (auto).............. 1\ 1\ » 1\ 1 » »» 1"'''' t »....» 111 1 • 3 ... :lo 1 1 ...... J »211 a • .. • ».
Orupode4esinfecclón (.uto) » 1 • •• l'" JI •• fll. 4 • » JI" 2 • 25 3 • • • )(. ID'
eompalll. de 1:'1... (. pie) (1).......... » • • • 1 • 1 • '1' .1 • 3 ••• ~II! . 9 • • 1 1 2' 3 • 132 151 • • •~~;~J:::1;::::: -;~~~~~ ~-; ~ ;;;: 1; ;J :t; ;;;; ;:':::;-: ; 1;~ ::
ColufJlna de evacuación (lutO) " .11- » » J » »Jo l."" ~I » .. » 1'1 I lo 3 .. 1 , ,,» 2 20 " .. • »'
Ompo de eslnfección (.uto) ,' • • • • • I • •• JI'" 1 ••• 1 I • 4 • • 1 1 •• 2 • 25 •~ • • • .,
Comp.ftí. de I'laz. (. pie) (1).......... • • • • 1 • 1 • • __~ • • 1 1 ....~ 2 • 9 • • 1 1 2. 3 • 82 h.. • • • 10 10P1'~:'::=~~~:~:::'::j': ::~ ::::: (~~:::: ~-: :': :::~ -~ ~ o':~.~ '~ -: -~ ~:4' ~
l.' Sección de .mbul.ncl. (hlpomóvll) • • • • I • 1 • •• 2" 1 1 ~ • • • • 1 3 3 1 • • • • 2 3 25 35::: 2 8 • .u 5(J
Columna dtt eVltu.cló. (lutO) ._ ••••••• • ..... » ... J ... ...... ti'" » " ... » 111 » 3 .. » 1 1 »» 2 »20 '" » .. » »'
Orupo de desinfección (.utol.......... • • • • • 1 • •• 11'" 1 ~ • • • 1 1 • 4 • • 1 1 • • 2 • 25 ~~ • • • J(' •
Comp.flfade PI.za (.pie)(I) 1 • 1 •• 2" 1 1: •••• 1 .4 •• 1 1 2. 1 .50 01 • •• 10
Total paraeltercer Rrupo -: ~ -1 J 1"4 J J -: -1 ~ ~ 3 3 ( -2 -1 • 2 "5 3 16 2 1 3 3 '2 3 8 25 134 20. -5 -11 --: -SO -fli I
RU.I q~:.~t:.~::~::~s~~~~~~,.. • • I 1 1 4 1 • 1 J.. 3 3 ( 2 1 • J5 3 16 2 1 3 3 2 3 8 25 184 2lr. 3 11 • 5C 66
Comp.ftla de .utomóvlles par. l. Dlvl- I
sión C.ballerl. ('J I~ -.: . 1 • -!. ~ ~ -.: ~ -.: .: _~ __1 ••• 2 2 • 6 • • 1 1 •• 2 • ~O 6' _~ _.~ _..: _~ _:
TOTAL DI! LA l.' COMANDANCIA..... 1 1 5 6 6 18 6 2 2 -;O 1 4 13 153 • 4 1 10 iS 13 83 9 5 13 13 8 13 38 100710 ¡(ji 23 47 • 200 270
SIOUNOA COMANDAN••C.I.,.,•••••I (") (lO (l. (11
Plaaa M.yor (Zaraa:oza) ...... 1 1 1 1 2 1 1 •• 1 1 4. .,: •• 1 • • 1 3 1 1 •• • 1 • • 10 1 ")3 (11)3 • .'
Primer a:rupo dlv!alonllr!o.
PI.n. M.yor (Z.ra..oza) l' • 1 • • 1 • • 1 S" 1
l." Sección de ambul.ncla (hlpomóvll).. • • • 1 • 1 • • • • 1
Column. de evacu.clón (auto) ......... • • .'. • 1 • .., 1 • • •
Grupo de desinfección (.uto) .. , lO...... • • • . • 1 • •• l'"
COttlp.flf. de PI.za (a pie) {").......... • • • • 1:. 1 •• :.. 1
TotClldeIPr/merRrupo /-: • 1 1 1 4 1 • 1 l" 3
Secundo ,rupo dlvlslon.rlo (Valencia)',
com<a el prlmero "'11' • 1 1 1 4 1 •• l" 3 3 1 2 1 • 2 S 3 16 '2 1 3 3 '2 3 8 25 134 20!
Tercer a:rupo dlvl.lon.rlo.
Pl••a Mayor (Barcelona) •• , ••••••. , •••
l.' Sección de .mbulancl. (hlpomóvll) ..
Columna de ev.cuaclón (auIO) ..
Orupo de deslnlecclón ¡.utO) , .,
Comp.lr. de Pl.za (a p e) (8) .••..•••• ,
Total d,1 terc,r lruPO• •••••••••••
Sección ambulancl. (hlpomóvlJ)........
Columna de evacu.clón y desInfeccIón ..
TPtClI para la !l/l/dad de la l." B. M, (13)
Ou.rtoa:rupo dIvIsionario (Bulilos), como
el tercero ..
SeccIón .mbul.ncla (hlpom6vll) p.r. l.
2.' B. M. (14) ..
TOTAL DE U. 2." COMA.NDA.tlCIA .
• • 1 • " 1 • l. ." 1 • 1 '2 1 • • 1 • 2 1 1 • • • I • • 4 ~.
: : : ; :i i : :: l':; ;:::: ji.; ~ ; : i i : ~ ~ 2~ ~g 7J
.. : : il' 1 i :: 1:: i ~ 1 : : : 1 ~ • ~ : : : ¡ 2: ~ : ~~ I~~ ~ 1 J JI~ 1 J -~ -1": -: 3 8 i 21 • : 6 ; 212 133 -'2 310 -2; i60 2~~
• • • 1 .' 1 • • 1 ~.. 1 1 2 1 1 • • • 1 I 1 1 • • • 1 1 g i~ :i~ ~ ~ -i -:i~ :-: ~.~ -: ;; --¡ : ~ ;~ ~ :~ ~ ~ ~ -: -; -; ~ -¡ -;-¡;¡; -¡
• • 1 1 11 4 1 l.I !.. 3 3 6 2 1". 2 6 3 21 2 1 3 3 '2 3 10 a5 160 245 5 11 • 50 66 ¡
I
1 1 •• 50 83 4 8 55 • 61:
••• 1.2 •• ] 4 •• 1 1221 •• 12211 •• ·.. '
"1 15 '7 -¿ ii 5"2"4 -;:: .. 14 -j4 33 i2 61 82417 Si ii '7 i2 i2 -8 15 38 -i¡a 110 i083 -31 -631W 200 4oi.-:
-------------=--~-------- -- ---'
OFICIALES
("') ....¡ ....¡
-"
_R Ol~~ ~~. .;.... >. " "'" t"": :: ii
: .. ce
,- ,. ..¡:
rJJ ~I~ .. ::l::lo: ~.. O-1: o-~. ~
2 3mpaflia de Sanidad Militar de Baleares ~
mpa/lia de Sanidad llilitar de Canarias _ '.1 1 2 3
TOTAL - !I--; -. 6
53
SilJ1l8 Estado núm. ~7
SUBOFICIALES;I TROPA OAMAOO
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Ul di Ul n Ul Ul ....¡ ("') ("') ;¡: ;¡: ....¡... " !!: " o o o ::. " e. '" ea: ¡;¡ fl ... a ¡;: o: .; a i .;,. .. o " " > /'!. /'!. o >o- ::l ::l .. o- o- : i [ .. :~ [ [ lO ~ ~ o. o-
"
.. ,.
o- o. nI ñ' ¡::- o- ,. ,. ~'g .. o !!:S 1 ~ !" ::n ... IQI !lo o ..~ " 't:J.. ~ !"~ 't:J
"L !> ñ"
11 1
1) l' I3' 2 (')12 10 162
3
il 2 (1)12 4 47 65, 2 4(1) 161 :2 4 47 651--= 4 10
--6:1-·\-U2 4 8 94 130I 4 8 20 32
(1) Uno para documentaci6n reserviataa 7 lIUa incidencias.
",:r: IS.hllclalts TROPA OANADO
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C' El ¡¡O
.::l. eo
':' '7
17
17
17
17
11
11
11
17
12
12
12
12
12
12
12
12
3
3
3
a
3
3
2
2
2
2
2
11
23
11
11
11
11
22
• »
• » •
» •
» » •
» »
• •
I
27
114
114
114
1
14
14
• ." • 11 11 2 3 »
• » » 11 14 2 3
~ 11 1
I 10 2 2 8 12
• ., 1 1 1 1~ 2 2 8 __• ~
--; ---"9 -2 ~ií ---ií -127 -15~ --20 --2"8 --16 96 100
TOTAL ..
;ección . ~~yil EYacu~ei6n Veterinaria de lal." D,v18lon Orgánica .
,ección Móvil Evacuaci6n Velcrin.uia de la
2.' División Orgánica ..
Secci6n M6vil Evacuaci6n Veterinaria de ¡¿
3.' Divisi6n Orgánica ..
Secci6n M6vil Evacuaci6n Veterinaria de la
4.' Divisi6n Orgánica ..
Sección M6vil Evacuaci6n Veterinaria de la
5.' Divisi6n Orgánica : .
Sección Móvil Evacuaci6n VeterinarIa de la
6.' Divisi6n Orgánica ..
Secci6n Móvil Evacuaci6n Veterinaria de la
7." Divisi6n Orgánica ..
Secdón. ~?vil Eva.c,!aci6n Veterinaria de la
8." D,vlsl6n Orgamca : .
Secci6n M6vil Evacuaci6n Autom6vil para
la Divisi6n de Caballeria .
Secci6n M6vil Evacuaci6n Veterinaria para
la l." Bripda de Mo!'tafía : : ..
Secci6n M6vil Evacuacl6n Vetermafla parlo
la 2," Brillada de Montafía .
8anldad Jlllitar (Farmacia) ESTAnO n1im. ,.8
}l'ES. OI'IC' 11CfS y
ASIMII AD $
Jl!rfS. OfICI'LI!S y
ASIMILADOS
Serricioa diviúoaIuioa
PriIrIn'a Divisi4s
'1
1
t
1
•I
J
t
t
1
1
J
1
•1
I
'1 28
• 525 00
• I
'1 2.
• l·
32 10$
• '219
1 O 1
• • 1
• • I
• • I
• I
16.
• • I
• • 1
• • 1
• • 1
• • 1
• • 1
• • 1
• I
» .. 1 ..
» ». 1
» .. 1 ..
• • 1
• 1
• 1 •
• • 1
• I 1 ~
)o ~ 1 :»
» »] :t
·..
•
·•
- -- -- ----
RESUMEN CENERAL
Admlnlltracl6n Central................................. J 1 3 •
Servicio. dl"l.lonarlo............ • 6 13 16
Cuel1lOS Armadoa.... • 3..
ServicIo. ele HOIP1talee '1 Cllnlca................ • • 2 19
E.tableclmlenllol 4e Illdll.trl ,,, • 1 O 1
","- ---
TOT...J:. O&ln:....r.................. 1 11 25 36
Farmacia
Farmacia
Farmacia
Eabw.etm'-toe de Iadu8trfa
E.tableclmlento Central de Sanidad Jd:UitAr.
Laboratorio del Ejército .
O.illla Dlfli.ri6Jt
Farmacia Boepital de Zaraaou .
SIrlO Dit.>i4i6tt
Farmacia Hospital de Burro .
Farmacia Hospital de San Seba.ti6n .
Farmacfa Hospital de Vitorla .
Farmacia Ho.pital de Pamplona .
Farmacia Ho.pital de Lo¡roflo ..
Farmacia Cllnlca de Bilbao ..
SIPIImIl Divi1i6,.
Farmacia Hoapltal de Valladolid .
Farmacia Hoapltal de SelfOvla .
Octllvo Di",1i6ts
F.rmacia. Hoapltal de La COrulla ..
Farmacia Hoepltal de Vigo ..
Farm.cia CHnlca de Ovledo .
Farmacia Clinic:a de Trubla .
SflmG .
S ..".II .
Farmacia Boapltal ele Valencia .
e"lIrla DiflÍli6..
Farmacia Hoapital ele Barcelona ..
Famacia Bo.pita1 de Gerona ..
Hospital. de Carabanchel _.
Hoepital de Alcalá de Henares. ¡
Militar de TOledO
1
Sepr«l4 Divúih
Farmacia Hospital de Sevilla ,
Farmacia Hospital de Granada ..
Farmacia Hospital de Málaga .!
Farmacia Militar de la Fábrica P61voru de'
Granada 1
Farmacia lllilitar de Cáclia: .
Primna Di'O'isióJo
'2
1
1
1 '2
'2 .(
» 2
2 t
'2 4
• I
..
3 • •
• 1 •
» 1 1
1 » I
I » 1
I » I
• 1 •
·
·
SttMG .
Jefatura ele l. llarm.cl. de Balearetl .
Farmaela H o.pit.l de Mallorc ..
Farmacia Hospital de Mahón , •
ComaHdotscio d, COtlanu. I
Jefatura de la Farmacia de Canaria............. • • l' 1 2
lo·arm.cla del Hospital de Tenerlfe............... • •• I • 1
J'armacla del Ho.pital de Laa Palmaa......... • •• 1 • 1
,..--------S..ma................................. • 013 16 25 60
C~ ___
Jefatura de la Primera Divi.ión.•••••.•••••••••••...
Farmacia Mílítar Primera Divi.ión .
Farmacia Militar División de Caballeria. .
S'll"m Divi.ri6tl
Jefatura '¡e la S~nda Divl.lón..................... » »1» 1 2
Farmacia Militar Seaunda Divisi.6n............... • »1 I '2 .(
Jefatura ele la Octava O' ',"- .
Farmacia Militar de la VeToI." Divi.lón ..
Comandatsci4 d, Bailar".
TWCffO Divi.ri6lt
Jefatura de l. Tercera 0Ivl.16o..................... • > J. 1 2
Farmacia :Militar Tercera DI.,iI16n............... • »1 I '2 .(
e..arlo Dit.>i.ri6..
Jefatura de la Cuarta 01,,1.16n.... • 1» 1 » '2
Farmacia Militar de la Cuarta Oi.,iai6n......... » l.' 2 4
0"''''0 Dit.>i.ri6Jt I
Jefatura de la Quinta 0Ivl.i6o..................... • l. I • 2
Farmacia Militar de la Quinta Divl.ión......1 • »1 I 2 4
S'Jlla D't.>i4i6,. 1
Jefatura de l. Sexta DI"I.16n........................ » 1» 1 » 2
Farmacia Militar de la Sexta División......... • »1 1 '2 4
Slpli_ Dit.>i4i6,.
Jefatura de la Séptima Dlvi.lón.................. » »1, 1 '2
Farmacia Militar de la Séptima Divi.ión...... » »1 1 '2 4-
Octavo Dit.>i4i6f1
ti ti' ""lI "'Ti "'11 1-1~g. R.~ ~ ª ~ Q
±; ~; :; ~ ~... ~f')"C 0"0 ,... ~ ~
~~~3.ág.~ :D-O tltoo n n ñ ~
,.. "'1 "'.., o e o •~:::::Cft,:: ~
g'""t1 ':l'"l1 ~::. ~,..~:::J~,<3 ....
1
"' 3 "-3 O" ~
. ,. ..,""' ~ :
• AdmiDist:ndo6a e-tral' 1[:':' : ':'..:..=..:.=...::~ -=---:....c....¡
Ministerio. Subsecretaria .,. Secciones. __•••, 1 1 '2. » .(
E6ta.do Mayor CentraL l . _.:. .1 ~ _~ _1
S........................................ 1 1 3» » S
En la 'PrIme... !n.peccI6n Genen.l............... • l.. • 1
En la Segunda !n.~cclón Gener.!............... • l.. • 1
En l. Tercera IIl.pecclón Genera1. _-= _..: -= ..= _..: _..:
E5TADO n'6.m. 49
Cuerpo Eclesiástico del Ejército
JEFES,OFICIALI!S
y ASllllLADOS
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Admiaistnd6ll e-tral I
V_nato General Caatrenae. _ 1 1 2 2 61------S._ _ __ 1 1 2 2 6
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·
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·
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2
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En la Tenencia·Vlcarla _ .
En el HOlpital, Tropas '1 Se"icio. de Palma.
En el Id. Id. de Mahón .
e-ñu
En la Tenencia·Vlcarla _.... 1
En el HOlpital, Tropas ,. Serviciol de Santa
Crul de Tenerife......................................... I
Ee el Id. Id. de la. Palm&l. • • • 1 1
1-- -- -- --- __
S..mo............................................ 12 26 30 6t
a-e.-.J
Adm!~lltrac,i6? Ceo!,..,................................... • ,};1 226 320 .!
SerYJC1o. D.lYJ.lonarw u ••u.., IH.... Z~ wv
1-- -- -- - _.-.
Total ".14".GI _-.... 1 13 28 32 7'
En la Tenencia-Vicaria _ .
En lao Tropas y Servicios de BurIlO .
En el Id. Id. de Logroño .
En el Id. Id. de Vitoria _ .
En el Id. Id de Pamplona .
En el Id. Id. de San Sebalti'n .
F.n el Id. de Bilbao .
Hospital de Buraos ..
SIPti_ Dwuw.
En la Tenencia·Vicaria ..
En las Tropal ,. ServiciOI de ValladoUd .
En lo. Id. Id. de Selovl ..
En 101 Id. Id. de Salamanca ..
En el HOlpltal de Valladolld _ ..
O"o"a D''lIisi6tt
En la Tenencia·Vlcarl .
En las Trop.. ,. Serviclol de La Corufla .
En 'e. Id. Id. del Ferrol ..
En el Id. Id. de Viao .
En el Id. Id. de Le6n .
En el id. Id. de Oviedo .
En el Ho.pital de la COruAa ..
BaJeua.1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
22"
1 1
1 1
1 1
1 1
2
·
·
·
·
·
la Tenencia·VicarIa .
las Tropas y Servicios de' Valencia .
el Id. de Carta'ena .
el Id. de MurCIa ..
el HOlpltal de Valencla ..
e.arta D''lIisi6tt
En la Tenencia.Vicaria ..
En la. Tropas '1 Serviciol de Barcelona ..
En 101 Id. de Gerona .
En el HOlpital de Barcelonr. ..
O....to mfliri6l1
En la Tenencia·Vicr.rla •..•
XII la. Tropas ,. Serviciol de Zaraaola ..
En el Id. Id. de Guadalaiara •..
En el HOlpltal de Zaraaola ..
Pri_ D''lIisih
Ea la Tenencia·Vicarla .
Tropas ,. Servicios en la plaza de Madricl ..
Idern, Id. de Carabanchel. ..
Idem de Alcalá .
Idern de Cuatro Viento ..
Idem de Toledo ..
Idem en el HOlpital de Carabanchel. ..
En el Id. de Uraencia ,. Parroquia ..
Ea el Id. de Urlencia ,. Parroquia Caatrenae..
S,,,,,rtdtJ Di'llisi6,.
En la Tenencia·Vicaria .
En la. Tropas ,. Servlciol de SnUla ..
En el Id. de C'd!I ..
En el Id. de }.Ulap .
En el Id. de Granada ..
En el Hoapltal de Sevilla ; .
Tntno D.fli4lh
•
Cuerpo de Veterinaria llIiUtar ESTADO núm. 50.
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lEPES, OFICIALES Y
ASIMILADOS
lIDiateTio, Subsecretaria y Secciones... •••.. .•.. l. -'
lIatadb Mayor Central••.••••..••••..•...•••....•_.... t
P'Atuadr6n de Escolta del Sr. Presidente...... I
SI""a. ••.. 1 2 2» 6
~ JEFES' OfICIALES YASIMILADOS
En 16 Brigadas de Infanteria•.•.•••.•••••••.••••• \ » 16
En 16 Regimientos de Artillería ligera••••.•••• \ » »16 16
En un Regimiento de Transmisiones............ 1 1
En ocho grupos de Zapadores..................... » » 4 &Enba~,:ri~)~ ..~~•.~~~.~~~~~.~ ..~~~~.i~~~··~··~:l 1 »
En cuatro Comandancias de IntendenCia••••••.••¡ » » 4 4
En dos Comandancias de Sanidad............... • 4 4
En las Jefaturas de Baleares y Canaria....... 2 » 2
t
I
I
4
·
4 . 4
• 10 10 20
· ·
2 2 4
1 2 3
·
» 3 » 3
» • 1 1
• 1 l
• 1 I
·
» » 2 2
· ·
. 2 2
. I 1
·
-' » a
·
4 » I 8
I 12 26
Cuerpoa Anaadoa
Ea tres Inspecciones General .
T...... y Serridoa de Cuerpo de EJfrdto y
Ején:lto
Ea CII.tro medias Brigadas de lIfontall .
Ea JO Regimiento. de Caballerla .
Ea doa ReRimiento. de Montafta .
Ea un Regimiento a C..ballo .
Ka tres Re¡imientos mixtos de ArtlUena••••••
Ita Un Regimiento de Zapadore ..
Ea un Rettimiento de Pontoneros ..
Ea un llTUPO de alumbrado e lIuminaci6n ..
J:n do. Companfa. a lomo (Brigada Montalla).
Ea do. Secciones Ambulancias a lomo (Bri,.·
. da de Mcntaña) .
E. lID batallón de ametralladora .
Dr.anlzact6a Dlvlaloaarla
¡eI.turll de la primera, aelrUJlda. caarta ,
qalnta Divisione .
Jefatura. ~~ !a tercera, aexta, a6ptima y oc·
ta.... Dlvlslone , .
BiD 11 Seccionea móvilea de evaeuación. .
.
.
4
3 » » 3
s.._ .
Establecimiento Central de Sanidad Hilitar .
Remont.. de Ec:ija '1 Jerez .
Depósito Central de Remonta '1 compra .
Sll_ ..
E.tab1edmleatoa de laatracclóa
Academias de Toledo '1 Se¡ovia ..
Escuela de Equitaci6n .
Escuela Superior de Guerra ..
Escuela de Tiro .
Sll_ ..
R_ .neral
Adminlstraci6n Central .
Cuerpos Armado .
E.t.blecimientos de Industria ..
Establecimientos de Instrucción .
Total gew.nal ..
8 169 81 166
. 2 2
» . 4 » &
» » 2 3
. 2 6 I
-'-
. 2 » 2
. l 2
1
1
1 2 2 1 6
I 2 2 . 6
8 7 69 82 166
» 2 6 I 9
2 2 I •
10 1379 8-' 187
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ESTADO núm. SI
Cuerpo Auxiliar de Ofici1llU Militar9ll.
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S"",lJfl : : .
Pri",rrlJ tlifliM...
:Omandancia Militar de Carabanchel (a) ..
dem de Toledo • •• •••
'ri.iones Milit.re. de Madrid ..
ADMINISTRACION CENTRAL
[inislerio, Subsecretaria 7 Secciones ..
,abinete Militar..•..•.....•••••••••••••••••••••••••••
JItado Mayor Centra!..•...•••..•••••••••••.•••••••
'icariato General Castrense.••.•••.•••••••••••••••
,fatura del Servicio de Aviación.•••..••••.
omisiones de Red de Ferrocarriles••••••••
.rchivo ~nera1 Militar ..
anseja Director de las Ordenes Militare .
.dministración de Talleres e Imprenta .
ala de Justicia Militar .
S"_lIo .
,DMINISTRACION DE LOS SERVICIO
NO DIVISIONARIOS
S,ptlda tliflÚW1l.
:Om.ndancia Militar de CAdi>: .
dem de Córdobn ·.. • ..
dem de Algecira ..
dem de Málaga ..
T""n'a tlivisi6l1o
:Omandancia Militar de Cartagena .
dem de Murcia •.. ••..•..
Curta divisi6Ho
:Omandancla Militar de Tarragona :..
aailltlJ diflisi6...
:Omandancia Militar de Guadalalara .
S,sta divisi611.
:omandancla Militar de San Seha.ltin ..
dem. de Santander ..
SI¡,tlma divisi6fl.
:omandancl& Militar de Segovla ..
OcltWa divisi6,..
:otnandalloCla Militar de Ferrol .
:dem d. Ovledo .
:dem. dé VilO ..
BIJI_".
~and.ncl. MilIt.r de Bale.re ..
:entro. de Movilización de B.leare .
::omandaDCla Militar de M.hón .
~ul~~~ol&rl& .
g.a ••••••••••• 11 ••• •• ••••••••••..••••
Ca~.
~omand.ncla Mlllt.r c1. Canarl ..
:;.lItrOl d. Movlllnclón de C.n.rl .
tlll.nd.ncl. Militar de L.. Palm .
B'i~ol&rla .
.....................................................
CUEllPOS ARMADOS
Tres Inapeeclonea' aenera1el ..
S"_fl : .
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lOKRVICIOS DE CUERPO DE EJERCITO
y EJERCITO
División de Caballería..••.......•••••••.•••.•••••••••.
Dos brigadas mixtas de Montaña••....••••••••.
Tres brigadas de Caballeria..•..••.••••....••....•••..
Ocho brigada. de Artillería..•••••••••••••••••••••••••
S _•••••.
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ORGANlZACION DIVISIONARIA
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• 2 a
• 1
• HI 16a 14 16
so L' ea1 •
--12 ni 21:1.
PrirNrll dirrinh.
En la DI..I.lón _.
En la Auditorla .
En loa aervicios de Veterinaría .
S,f/t'ru1II dirrin6tt.
En la Di..lsión .
En la Auditarla..... .
En los ser..icios de Veterinaria .
T"c"lI dWUi6..
En la DI..lsI6n ..
En la Auditarla ..
En los servicios de yeterinaria .
e.1I11IJ dirrin6,..
En la DivisI6n .
En la Auditoría .
En los senicios de Veterinaria .
O.illlll divirih.
En la Di..I.16n .
En la Auditoria ..
En los servicios de Veterínaria ..
S.nd difJiri6..
En la DI..I.16n ..
En la Auditorla ..
En lo. servicio. de Veterinaria ..
S1~li"'lI difJili6ft.
En la DI..I.16n .
En la Auditarla ..
En los .ervicio. de Veterinaria .
OdafJlI diviri611'
En la Divi.i6n .
En la Auditorla ..
En Jo••ervlcio. de Veterinaria ..
16 bri,ada. de Infanterla .
t6 Centro. de MovllizacI6n .
60 Cajaa recluta ..
Comandancia de Somatenes de Catalull .
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ESTABLECIJiIENTOS DE INSTRUCCIO:i
Eacuel. SuperIor de Guerra .
Academl. de Inf&nlerla, Caballerla e Inten.
dencia 11 : ..
Idem de Artlllerl. e Inpnleros : .
Idem de S.nldad :Mllit.r ..
Escuela Cenlr.1 de TIro. (Seccione. de In1.n.
terl•• Artlllerl. de. C.mpall. '1 Artillerl. de
Co.t•• ) .
Asoclacl6n Colello :fo!u4rf.nos ..
Con.elo tle Admlnl.tracl6Z1 del Collllo ~e
Bdrf.Z101 .e Clasea
II
.
I
_
59
Slgue Ollcinas :MIlitar••
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INVALIDOS
::-.andanefa General del Cuerpo de Inrilidot
Militares ••••_._••••••••••••.••••••••••••••••••••••_ ..
s .
RESUMEN GENERAL
~dministraci6n Ceutral................................. 2
ldministración de los ""rvicios no di..isionarios.
Cuerpos armados ..
ile:rvicios de Cuerpo de Ejército y Ejército .
Organizaci6n divi.ionaria .
Establecimieutos de In.trucción .
Comandancia General del Cuerpo de InválidOll
Militares ~
(t) PaedeD le!' oficiales 8ql1DC1oe.
(a) Auxiliar del Comandante Militar.
~ 3
2 1
2 9 (2 (1 35 13t 158
2 22 ti 4. 4:1. t 31
3 3 1 2 9 i 12• 3 8 5 16 19
• 8 42 73 ()2 185 213
·
5 5 3 13 11)
2 ~
7 17 118 1(3 (1) 11I 398 451.
ESTADO núm. 52
Brigada Obrera y Topográfica de E. JI.
ESTADO n'Óm. SS
.úllcol JlaJorel.
EA la P~nln.ula. Bal~are
'J <.anarlll ..
En Afrlca .
Sltllla .
]~FfS, OFICIALES Y
ASIMIL.o\OOS TROPA
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En 39 R'lhnlentea se lalanterfa :39\:•
e. 8 Batallones de Monlafla • 8 •
fn la Academia de Infanterfa, eaballerla e IlIteadeacia 1 1
fn la Acad~mlade Artlllerla e Ingenlerllt . 1 I
en el Reglmlente de Zapador", 11' I
en la Banda R.epu~.Icllfta 1 1
TI,.l Ztnerat l !i-Si
I
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De cualquier Arma o Cuerpo
Ayudantes de 10. Generale. de la. dlvisione ..
Idem del General de la división de Caballerla .
Del .ervicio de Aviación en el Estado Mayor de la. divialones ..
TofIII .
ORGANIZACION DIVISIONARIA
ESTABLECIMIENTOS DE INSTRUCCION
ADMINISTRACION CENTRAL
Ayudante. de órdenes de S. E. el Señor Presidente de la República
(Del servicio de Aviación) ...........•......••.••••....; ..••..••...: ...•....•••..••
Agregados al Cuarto Militar de S. E. el Senor Presidente de la
República ..........•........•..................•.....; ....•.......:.........•..•.••
"Secretario del Cuarto Militar de S. E. el Senor PreSIdente de la
A;-:X:;:¡~~d~··i~~··(;;;;;~i~··dd···C';;':rt;,···iüiit;¡;·&i' p;~ci~i~" ~
la República......•••••••.•..••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-.-•.
Gabinete Militar del señor Ministro.•..•.•••••••.•••••••.•.•.•••••••••••••••••..
Ayudantes del señor Mini:stro '" ••••••••••••••
A)-udantes del SubsecretarIO.•.•...••••.•.••••.••.••••••..•••....••••••••..•••••••••.
Ayudantes de los Generales del Estado Mayor Centr~.••••.••••••••.•••:•.
Ayudantes del Presidente y de..un General secertano del Cons<:Jo
Director de las Ordenes Militares. •••.••.••.•••.••.••..•.•••••••••••••••••••••
Ayudantes de los tres vocales del Idem íd.••••..•.•••••••••••••.••••••••••
Ayudante. del Comandante general y segundo jefe del Cuerpo de:
Inválidos Militares :.:•...•:•••••••••••••••••:.: ..
En la Subsecretaria l' Secciones del Minuteno. del Sel"V1clo de
Aviación _ .
En la Dirección Aeronáutica Civil. del Servi~ ~e Aviació!' .
En el Estado Mayor Central, traductores de mgle. y aleman .
En el Estado Mayor Central, del Servicio de Aviación ..
En la Jefatura del Servicio de Aviación :.: ..
En el Consejo Direclor de las Asamblea. de las Ordenes Mlhtares.
Banda Republicana .
ToII1l .
CUERPOS ARMADOS
A7udallles de los tres Inspectore. lenerale•.de Ejército: : .
Del Servicio de Aviación en la. tre. In.pecelone. del EJército .
SERVICIOS DEL CUERPO DE EJERCITO Y EJERCITO
Ayudantes de los Generales de Ins brigada. mixla~ de Montalia. ..
ldem de los comandante. de Baleares y Canaria .
Idem de lo. coman,lanle. de Mahón, Las Palmas. CAdi., Cartale.
na l El Ferrol .
En la Jefatura de los Servicios Centrales de Aviación ..
En la primera escuadra de Aviación (Gelafe·León) ..
En la "¡¡linda escuadra de Aviación (Sevilla) .
En la tercera e.cuadra de Aviación (Bareelona·Lotrrolio) ..
Grol'" de hidrOó\viones de los Alcázares ..
En la Plana Mayor del servicio de instrucción de Aviación .
En la Escuela de Observadores de Aviación ..
En la Escuela de Tiro y Bombardeo de los Alc;Ízare ..
En la Escuela de Pilolaje de Alcalá y Guadalajara .
En la ESCtlela de Mecánicos ..
En la Escuela Aerotécnica. del Servicio de Aviación .
En el aervicio de Material de Aviación .
Totc&l .
Jefe de Estudio. de la Escuela Superior de Guerra .
:Escuela Superior de Guerra ..
Ayudantes del General .eeretario del Centro de Estudio. Superiore••
Idem del General jefe de la Eaeuela Central de 'Tiro .
En la Escuela de Observadores Aerosteros .
En la E.euela de Automovilismo del Ejército .
Ayudante. del Pre.idente ., General secretario del Cole,io de Hucr.
fano. de la Guerra .
.Seeretarla de la Caja de Huérfano. de la Guerra ..
INDUSTRIA
1tIItibleelmlento. fabril.. (e) " .
all'.SUXEN
Admlni.trael6n Central ..
<:uerpos armado ..
E.tableelmlento. de In.truccI6n .
E.tableelmiento. de Illdu.trla ..
4 ~l ~3 19 . 67 60 4 12 n3 31 39 148 177 398 33 331 7 8 6 I 23 2 26 ti 70
'l •._--~-- _.-
---- -------- --
-.__0'-
14- .S HIl 173 m 170 60 4 47 41
(1) ¡'ueden ler eomandante••-(a) De Artlllerla o Inll'Cn1erOll.
Dlreetor·-(3) De Artlllerla o Inlenieros, Mayor '1 Jefe de Eltu.
dio··-(4) De Artillerla o Ineenleros. uno Cajero habilitado '1 otro
auxiliar de Mayoría y A1maeén.-(s) Del General Pre.idente .,
llUeden ser eomandantes.-(6) Pueden .er tenientes coronele•.-(?)
Uno Jef~ del detall 'J. puede lOer eomandante.-(8) Uno ayudante
<del Genaral Director '1 otro del Servicio de AviaeiÓD.-(g) Pueden
ser tenientes ooronele•.--{Io) Siete obaerva4orea,. ,. :pueden .er
jefe. u oficiales.-(II) Tre. ob.ervador.., y pueden ser Jefea u
olieiales.-(12) DOI ob.ervadore.. y pueden ser jef.. u ofiCial...
(a) Puede .er Teniente Coronel o Comandante.-(b) Puede .er de
cualquier empleo de oficial.-(e) De Artillería y otros Cuerpo. a de-
signar por el Con.ejo de Administración del Consorelo de Indu.triaa
Militares.-(d) De ellos veinte pueden ser Je;es u Oficiale•.-(e)
Puede ser desempeñada por un Oficial del Cuerpo Auxiliar df4
Oficinas Militares.
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e!los ayudante.-(g) Para la Sección de Transmisiones.-{to) Jefe
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primera o segunda categorla.-(¡ 9) Pueden aer IUboficiale. o Ar-
gento..
(A) El persoMI para el servicio afecto al Cuartel ¡eneral per-
tenecer:í a la. unidades de que éstos le d•.raquen a le nombrari
en momento oportuno, c~n ocasión de la movl1lzaci6n de la divi.16n.·-(11) Perteuece al bata1lón Cicll.ta.
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EXCEPCIONES
Ayudante de S. E. el Sr. Pre.tdente ..
llnloo
llnloo
I1nloo
l.'
Casa Militar de S. E. el Sr. Presidente......
Escuelas Superior de Guerra, de Tiro .,.
l.' de Equitación ..
Inspector General y A.e.or Jurldlco ..
Directore. Generales Guardia Civil "1 Cara·
bineros, por su.· respectiVa! Seccione.......
Inspecciones Generales, Comandancias Mili.
úl1lco t:>r:es de Balerae., Canarias "1 Plaza. Ma.
rltlmaa .
2.' IAyudante de S. E. el Sr. Presidente .~ In.speccione. Generales, Seccione. TOpo¡Tá.dl11co fiea. de Baleare. y Canari.. y Coma:¡.dancia. Militare. de Baleares, Canaria.l.' y Plaz.. Marltim .
2.' 1Ayudante de S. E. el Sr. Pre.idente .
único
únl~~únlouo","
duloo ~eccione. de Contabilidad de 11. ocho· diva....
Ayudante de S. E. el Sr. Pre.!dente .
2.' E.cuadrón de E.colta Pre.ldencl.I .
IEnlace con C. C. de Fomento ..duloonnlClo Depó.lto Central de Remonta y Compra ydIlioo Dopó.ito. de Recria y Doma .
ulIloo Seccione. de de.Uno. de l•• ocho dlvi.lone .
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E.tablec1mlentto. de In.trucción .
Adm6n. Centr.1 .
___-.1 Admón. de lo. .ervlclo. no dlvitlonarlos ..
Cuerpo. Armado•.-In.pecclone. ¡oenerale .
Tropa. ,. .ervielo. de C. de E. y de E ..
'nterla a.... OrpniAelón D!vl.ion.ri&. .
• PI.u. Ma10res de 1.1 Com.ndancl.. Mili.
t.re. de Baleares ,. Canaria .
Centro. de Mov!l!saclón ,. Re.QIT .
Reciutamlmto .
Jl:Ita.bl-=!mlento. de Itl..truacl6n ..
I '
)
l.dm611' Celltr&1 .
n Aclm611. do lo••emclo. no divi.ionarlo .
)allorl. .. Cuerpol' ArlNldol.-I1I.pecelone. pnerale .
Tropa. ,. servlelos de C. de E. ,. de E ..
Or.a1IIaacl6n dlvl.lonaria .
E.téleclmlentlle de Inatruecl6ll ..¡Adm6n. Central '" .Admón. de lo. Servlclo. no dlvi.lonarlo .Cuerpea Armado••-In.pecelO1les G=erlles .ilLerta 14 TrllpIt. 1 Servicio. de C. de E. 1 de E .•••••_••••••••••• Orplilnci6n divi.i01l&rla .
Eatableclmiento de rn.trucel6n .
Eatableclmiel1:to de Indu.tria .
68
-Adm6n. CentraL ..
Cuerpo. Armndn•.-Inspeccione. Generale....
De eualc¡u1.:r Anna o
Cuerpcl Servicio. ,le C. de E. '7 de E ..
_mmuol C_O_N_C_B_p_r_O_B _
, .' ~A:o:.:. ¿enl~:\~;:~~~··~:···~i~¡~¡~~~~¡:~~~::::
Cuerpos Armados.-Inspecclones ~erales.•...•
30 Tropas y Sttvicios de C. de E. 1 de E .......
1ngenieros ... ...•. .•••••• .,• .. . •
rganlzaClon dins.onana.•... , .
Establecimientos de Instru<:ci6n .
Establecimientos de Indnstria ..
41 I~::~~s .¿:~;.:;::::::::::::: ::.~:::::::::::::=:::::::.::
42 ~cue'}":'s AJ:m.a~os ; ..
Juridico s,,1"V1ClOS dins.onanos .
Servicios no divisionarios ..
Admón. Central .
Cuerpos Armados.-Inspecclones Generales ..
21: único
SI.' S."
'O: tllJ.iOQ
'1:1." único
at.' a."
'1.' 1:
'1." a."
27." único
'1:1." úlllOG
a2." úlllco
11." .:
31.' l.'
25,' 2:
U" únlo0
az." único
'1.' l.'
27." ólllco
27." ónlco
11: l.'
11." 2,'
25.' 2 '
81 ' 11'
..: 2,'
27.' (mlpo
27." tlnlco
31.' 3.'
Cap. ArI.
"-
29.' llnleo
".l1: único
27: únleo
29.' único
11'" únioo
eXCEPCIONES
2' ¡Ayudante de S. E. el Sr. Presidente .
. Jefatura de Aviación .
único \
único
ónIcopefatura de los ~cio. y Comandancia de
las Plazas Maritimas .
ónleolOcbo batallones de Zapadores .
1."
2."
(mico
2'-
único
dnlco
2."(mico
linIeo
único
ú;¡::obefatura de Aviaci6n .¡Regimiento de Aerostación. Compañias deúmco :¡;::esM~rí:r:.:~~.~ ...~ ...~~.~~~....~~ ..~~Depósito Central de Remonta y Depósitos
único de Recria y Doma ..
único
1."
2:
2.- Jefatura de Aviaci6n........................•...........
fInIllO
único
únIOO1Depó.ito Central de Remonta y Depósito.
2.' I de Recria y Doma .
2."
2: IEscuadr6n de la E.colta Presidencial ..lllllco
lDepó.ito Central de Remonta ., Compra......:J1:eo~Je~r::ra ....~~~~.i~i~~....~~ ....~~~~~~~~ ~ ~~~:
• IIClIJefaturas. Servicio• ., Divi.ione ..
o~~~oIInvAlido. .. ..
2." . Depó.ito. de Recria 1 Doma .
2.: .
11D11l0
dllioo
tinillO
dnloo
ñlllco
2."
2:
ñnlco
B:
ñnlco
tlnit'o
ún1co Jefat,!ra. de la. Divi.ionc. de Baleare. y Ca·
nartas .
2." Depó.ito Central de Remonta y Depó.ito.
l.' 1 de Rccrla y Doma ..
2." Jefatura de Aviaci6n. Archivo General Mili.
ÓDiCO! tar y Sala de Ju.tida Militar .
tlnlco
nnlllol
nnicc "En la Divi.i6n H '7 16 Bripda. de Iníanterla.
l' I
tln11l0
29.'
21:
11."
111:
25:
27."
27:
TI:
31:
25."
2S:
'El."
'27."
111."
'1."
112."
25."
27."
27.'
TI."
25."
27."
29:
28."
25."
27."
2T:
29:
n."
al."
.1:
25:
'El:
27:
'J7."
27,'
27."
81:
21>."
2'7.-
21>."
'rT."
29.-
29."
29." úDICOIAcademias ..
Banda Republicana ..
A.,udante. de lo. Generale. del Cuarto Mili.
26: 'l.' tar y de S. E. el Sr. Pre.idente ..
Ayudantes de loa Generales de InvUldol ..
Dirección de la AeronáutIca Civil ..
B'7." tlnlOO\Jefatura de lo. Servicio. de AvlacI6n .
Comandancias Mllltare. de Baleare. ., Cana.
rla• ., de las 1'luas Marltlma• ., Jefatura
29: I\llloo de 101 Servlelo. Centralea de Avlaal6n......
Plana Ma'7or del .ervlclo de In.truccl6ri ..,
E.cuelas de AvlacI6n ..
29,' dnloo Servicio. del Material tle AvlacI6n ..
31,' 1 '
27,' 1\ I lDel Mln!aterloy Dellenclene!as nfectll.l ..
11 CO Mu.tranlll y Parque de Ini'enlero ..
27." dnloo Prllcllcanle. de FarmacIa ..
29.' tinillO
81,' 1."
81." 2.'
81,' 2."
'1."
81:
11&'
2~'17:-
29:
27,'
81,'
32:
25."
29.'
27."
CIII. Art.
Tropas y Servicios de C. de E. y de E.......
OrR'nnlr.nc!6n <Ilvl~lonarla ..
F:.tahlee!m!ent". ,le Tn.truccI6n ..
U. IPersonal tic Cucrll". Subalterno ..
lrefatura de Servicio. Centrale .." E.cuadras y Grupo. de HIdro .."o P. M. del Servido In.truccl6n '7 Eacuela .de Avlacl6cl Servido de materia!. ..Retén de lo. Aeródromo. de Daimiel '7 Alba.eete u •• u u •••••••••••••••••• f •••••••••••••••
43
Intendencia ..
TrOlla
~~~~::s .~~.~~:~.~::.::.~.::: ..::::::::..: ::: :::: :0"::
Establ<:cimientos de Instrucción ..
Establ<:cimientos de Industria .¡Admón. Centra!. .CUerpe;>s A~a?os .. : .4S Serv~~os diVls.~n.a~os..: .Intervención s"rvtClOS no d.vlslonanos ..Establecimientos de Industria .
Jntervención ~et'al de la Admón. del Estado.
Admón. Central .
1
uerpos Armados.-lDspeccionea Generale ..
Unidades y Organismos de C. de E. y de E .
46 ... O á'Sanidad (Medk' ) OlV,"lone. rg Oleas .
ma... stableeimientos 1 .ervicio. de asi.tencia
facultativa .
Rstableeimientos de In.truccioo ..
E.t3bleeimientos de Indu.tria ..
¡Adm,sn. Central. ..~crvicio9 Divi.iona.rios .8 Comandancia de Raleares ..Sanidad (~armacia),.. Comand~ncia de Canaria .(;urroos Armados ..Scrvirio. ,le HO.llitale. 1 ClIniea .
F..tahlecimirnto. <le Tndu.tria .
.._ 'á' 49 !A.lm6n. CentraL .~lell Itu:o '~~'!'vici(')!I nivi!\ion:l.Tios•••.....••....•........•.••...•.•.••
A,lm6n Ceotral .
r1tcrrn~ Arm1\rlo.¡q.-Tn!'iioccdon,.~ G,."~rntelll .
50 Trolln~ y .Srrvic~n~ .de C; de F.. y de E ..
Veterinaria Org:ln1z:\cl<>n D1V\S10nar13 .
Estahlecimicnto. ,le Indu.tria ..
F..tahlerimiento. de Tn.trucción .
~Adm6n. Central .1\ rhnc'm , de los servicios no divi"ionnr!ol •.••••5' Cuerll?~ Armaelos.-Tnopeciones Generale .Ofidnas Milita" Servvl~lOs.,Iel C. de E. y ele E ..Ornantznclf'Jn c1ivi8ionnrfia .E.tnhlecimiento. de Instrucci6n ..Invnlicloo .
52 Jmprenta 'Y Tallere. del Mlnl.terio. Secel6n
Brillllda Obrera '1 TOo Cn;togrññca y Comi.16n de Enl~c.e.: ..llOirÁñ~.a de Eeta. SecClones Topolfr~clll .de las 8 d,vls,one ..
do Mayor F.n Dn!enre. y .anarlas ..
En Afrlca (por el u.o, ,.0 de la Sec6n. '4.°).
53 Músicos Mayore .
AiFRICA
En e! u.O'J •• fill'uran los haberes de! personal de l~ eetado. ll'Ó,. [ trOle. excepcl6n de 10. Practloantes de F"I'IIIe<:!a del eetludo 3. que
,~- J, a, 19 '7 aJ, 7 el de los :restantes, en lS J04.o única, COIll la 10. percibirán por el 34.0 único.
5' , .
